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BIBS YOU WELCOME- -
Women Who Have Waited For Our Christmas Suit Sale
w
Mil
We hi
to Go
M...I.111J-- . witlt wlnli'
kiii'j,
-- i'mr;ii.'
I'aik
iliiiii
liiln- l...l.lil I...VI-- .
46
WE'VE HEARD THEM TALKING ABOUT THESE CLEARANCES
AND HOPING SUITS WOULD BE HERE BY THEN.
Tlii'v'll ulml mill) f'2'i.ll iihhIi'Im
$19.95
mill iliry iiitciiil wciir llii'ir miiI nil winli-r- . Sumo iin- - hiiyiiii! llii'ir
liuli- - kmiti'il wciir tituli-- r llii'ir .jm-kt- ilnrinir i'olilcl wvntli-i'i- '.
Tin- - iiuiii'iiiiU wiirin, mill Onlx-rilim-- , Wliiu nr.l, I'ni-li- n
iiml ninny I un". sunn' with fur lriinmili mill hiuli Tin'
-- t.vli' tin' Im'i lrirtlv tiiiluri'il, Wlli'il, iiml Riiiiin lm.
.iiiil Musi nl' lilt- - styli-- s rniitii1 40V
Now they are only $19.9
Dresses Holidays
Such Sensible Dresses
AND THAT'S THE HIGHEST COMPLIMENT YOU CAN PAY THEM
The assortment is Most Varied
iiilri- ilir-- v fur iiml wrty nr. Itnrnmiii)- - slj ii-
ml iniiiiiiii. Wf'vi' iliviilnl Murk ilri'!.i' inlu lu UNInllntt. .In'--!- ', iiml iui'liiilini; I '.,O.IMI miuilx-- r
Iin-.-.- ,-. i mill iiii'liiilinir tin- - ,J7."n iiiiiiiImt- -
A Walloping One Day Coat Sale
ASK Vol i; M'lciliKHMVIIu HAS M.K TIIKM': niATS WHAT TIIKY THINK t'K
Til KM. Till V II. I K.I.I. Mir THAT TIIKY'l'K A . UK ( I.AIMKH ANI Ml 'UK.
' I'lniil i"i't in hi'lti-i- l iiml Kluri'il - lliclily tnilm-i-i- l uf wuim
. liinc liilhi. t. . ii Ziliili.ni',, fir. Si. inv lull liuril, uilii-- r mi' liuih liniil nlnl .lill
mllmnt :ii. linn ni nil li nm t ixi., tin- - i'Iii,im-- . i iml in I lul w,is priri'il
m $17.50 ; ..i $18.50 4 m $21.50 i i $23.50. Hm y'n- - iini.i
mihI tt"in l I'lirrv ilii'tn . i licri- iliry (Tu- - All in mi,- - ilnv.
Mii-- i' kiii'w ihrv w ..ut Ii.ii;, nut iiiic ilnv.
Have Madr I Price
Makr Them
on
will be
Silks who want Gift Patterns
mi MASS I'Kul i.K AUK lilYIXti SII.Ks Tills l llHIST.MAS WK'YK .11 ST KK- -
Kl III XKW SIIII'MKNT KSI'KUAI.I.Y MM' TIIK m 't 'ASloX SKK Til KM.
iilml in- Imim-l- ii .t it ti .iin- - vnii vim ( i- liiiiiiii'.' Tlii'.v'iv llii
MI.KS ih.,! ;nr mi iiuw l lniii'i- - I .Ii I'liiiii"., I Irui-mlt- - l'iiilin, Crinklr
i r.-- Nti-i,,.- Mi'-iili- iiml tin-Sil- Wtml l'...lin.
I Al.l. Till KAKKIi i nl.iilis STUKKT AXI KVKNINII WKAIf. IVr ynnl
$1.00 to $2.50
ASK TO &
tieL HAT. IAI.
Women's Fancy Hosiery
I'm. Silk lunik
. t . i k lt . In', null 1.1... k . l... nil ii'.
I'll : r in n Ii- x Si.-- i ijiliir
Sl.tNl I'Ki;
iiir S.,-.:- .;. sill, si,,, k ir in
.
..I. il- - mi i'- -. inl II,
iry lii.i i.ihu ni S 1 50 ii'i' I'nir.
PHONE
FREE CIIY DELIVERY
CERTAIN
lie tu m-- mi v nl
to .
i'l in tlio
iin
mi
nri'
'I lli In
for the
XKW tri--- l li- -. fi
our nf ns
ii in It- - lit
$10.95
tu nl
$17.95
.1
s,'
mi- -
hi
.in- lint In--
jit i'ii
9.95 None ApprovalNone Charged
for those
A
in tu ;ii
in... i'M'
mi.l
ii
Tailored and Pattern Hats to
Give
I liri-liii- ii. - tin- - I mil' t.i vile vinir iimllii'i'.
Sit,-- r nr WilV n licit tit tnili.nil nr inl
Iitii. il lint. Tlu'v'ri' lii'iv in nny ri.li.r mul in
nil tin' liitr-- i linH' nf tin' rn .1. ii. Wi' n ri'
-- nri' ! run lii'li Mill In --I'll'.'! ".Iiil tin'
lliiny".
See our table of $3.95 Bargain.;
"I'l l IHil.lUAY 'Hh'KS ON KYKIIY
HAT IS' M It MII.I.INKItY HKI'AKTMKNT
Kini' iniiii'riiili. mul ilniiitv triiiitiiinuH ili
i mtfiur.li mir (lift Aritn Tlii'v'rc mic uf tin'
ill It- - 1 1t ii t ii V wuninii Mill In- - tflml to ii'ri'ivi'.
I 50 $1.00 --m il.
Willi I mi nli'iil uil't t'nr a fluid FURS
K minim; III I If --rti nri- - t'nr ymir
I.iiii7.iiir fur I'liililren nf nil tme-.- . I.iulit n ml
Ii rk 1'iilur. All in i vli' $1 tu $0.50
"THE STORE THAT VALUES BUILT"
iin i inl uf tin. i'iiii thirt -- ni-.n v nil
At tin- - in
mul ."i
fur lirli iiml
Ii w iilr in nil
NiH in Siit-- I, J in nl0
liui' mi li I v Kill
t'ln-- i nt wril in i!i'
In h, in mul r.ili, I'- -. lull I'll ('fit
tu in til ilri'
mul lur
a or a
'flu' : i ll i I In' mil' l
f in
frill I'll-.- , I"
PIN
miii :i .ii . ii l "t"
i"
mul iv.nk
nt tu 1.
I liTu will ii lii rut- - uf
hi 1'iiis. in KuIm- - '.:iy
llii'iu nun i ii. intu
t i.
TIKI I. UK
SI UK Ti SKK 'I'll KM
4IS
MK AXIt
.11 ST IX
Handkerchiefs
itifl, mi'ii,
Hiiiiii'ii mnl iin- - Imviiii; tlii'in In uivi.
give ii ni'si'iil.
nt '! fur mnl up. Sim- - tin' liiu'
lim. lli.
Make Hundreds of From Ribbons
Tlii'ri-- ' ilninty ifift, vmi niiiki- - Ir.nii tin
1,1 Iiimi-- . 25. fumy I'lm-iiU- . Iirnriiili's mul snlin lriM. liulit
mul iliirk I'lilnr- -. 4'2 iiu'ln. ii.,
Ai 30( mul 35. Iimnl-.im- i' rililuuiH cifl iiuikiuu. lirnrmlcN, Hi. nils ntiiiirijii, ."i'j mnl iiii'lin.
iniiinw rililiuii. Miw.nlim II, mul wnnli'il4c. 5C ht ynnl.
Gloves are Ideal
Gifts
W.iini'ii's Ariiliimi tiluvi"..
Full l'iiiii' Si'Hti. Tu
.'i'j Murk
In' (ii'i'li'i'i mul nui'kiunii'liii,
I'limfui'liilili1 uluvt'f. ui'iiiTiil ni'iir
$1.50 per Pair
Give Her Luncheon Set
Centerpiece
hi,. ivuiui'ii
Hi.nl. Tlii'.i'i liui'ii, I'luliruiili'ii'il
mul nilli I'llui'. 50c $8- -
SILK NuMliv -- lui,-
uini's, 25 50.
NtW VLL10N PILLUW
C0VERS-- 25 $1.00
UNION LINEN DRESSER SCARFS
ISv.Ml, i.uilii'iiiili'i-i'i- l ilrnuii inlli'iiis
.r0r $3.50
NEWEST BATH ROBE BLANKET- S-
vim Iiml n.ssurtnii'iil
Ih'iiiiIiIiiI lllmiki'ls.
mul iiinko uil'ts.
S2.00 $5.00
I'.KAI IIATII SKTS.
A
Mix I.IXK HAXt
Gifts
Tin1 iitiiVfr-- ul
I'liilih'i'ii
WOMEN'S BOXED HANDKERCHIEFS
EMBROIDERED
CHILDREN'S
MEN'S
25( 'f
Fine Gifts
rililimw,
iuiiiimlMr
CUSHIONS
CRtTONNE
for
lliuiilki'i'i'liii't'
New
Art Goods for Gift Giving
Inisv in ii kf I 'lii'isinuis fills. Tlii'ii
miii'II lii- - yluil u - tlir. - ilninty niinlc
niii-- s ii'.il tin' inii'i's nri- iiiuisiinlly miiiiII.
Kvi'rylliiuu I..1111 n .ini' us Iin m in mi
l.iiiirli t'luih is lii'iT.
SI.II'I'KK'S
I'll.l.inV i .VM.S
t KXIIIiflK IN
SI AUI S
(iHWXS
AI'IfMXS
IN KANT'S 111.1 .1 V
CHli'SKT It At is
Vl IIAiiS
$1.25 m $2.00$1.75$1.00 I.. $3.00$3.50 tu $5.00$3.00 m $5.00$1.50 in $3.00$1.50 I . $3.00$1.50$1.00 I" $2.00
I. hath Town. $1.25 in 2.25i'ii.i.w 1 asks $2.50 $3
" '"wxs $3.00 i $0.00CtiUslT fi Kits $2.50
' ( KXTKU lli:i KS $2 I., Sin
' HI K $1 , JR1.50
1,1 $1 I.. $2.50
Silk Blouses and Fine Silk
Lace Waists Gifts
A KAYolt'lTK. s.i i,,. ;,, I fnsli,,,,,,,!,!,.
Tlu'yVi' lii'iv i ,.,,.rv ,. ,.(ir
mul
.'..nili'unlii.ii. In ,in,-- , Tnf
li'i.is, mul Sim, I.
.h Liui' imllii'iis. ,,tt
ill'.' l'l.Ull.'ti- - ,'
$2.50 to
$6.50
NEW GIFT FOOTWEAR A PLENTY
in slmuinu nl llf ni i,,., i (lt, y w,.r j, , 1,,..., T.v'n. ,,.r ,,,,
",i,r u,u-- - "- -' I'rai-tii'ii- you'll lln.l tin- - (.rii-e- s r,. i,,- -t ,,.
"' "" $1.25, 1.50 and $ 00
rW IXII
lAKNIXll WKAli sl.ll-l'KH-
'fun
I'lnlir.-iu-i'1'i--
T..WKI.S
for
$3.50 to $5.00
PHONE 46
FREE CITY DELIVERY
Ifc'lllillK Water Doming AirTHE DEMING GRAPHIC;t.0lt', I'nre 100 per ft. Purellovcriiin't Test Breathing Te- -t
A LIVK PAPER IN" A LIVE TOWN"CHRISTMAS NUMBER FIRST SECTION
Vnl.l MK XIV. NTMKKH XVI DKMIXO, UNA tOlXTY, XKW Mr'.XICM. FRIDAY, DKI'KMHKK 17, HHY FIVE CENTS THE COl'Y
TO HOLD THREE DAY
NEXT THURSDAY,
CARNIVAL DEW
Committee of Business Men Have Issued a Program that Would Do
Credit to a Large City Detach rent of Thirteenth U. 8. Cavalry Ac-
companied by Famous Regimental Band Coming. Sports, Dances.
Masquerade, May Pole Dance. Barbecue, Municipal Christmas Tree
and Other Attractions Will Make Christmas Week a Round of Pleas-
ure for Deming citizens . Deming Always Does the Proper Thing
'iiiiiiiieiii'inu next Thur-iln- y
niuruini;. Dentin will -- lull the
iir- -l Cliii-lm- n- wii iiml -- erie-
ilf Vllleliile ever illlleil nil'
III the Sniilhwe-1- , lime 1'ul'
day- - iiml mnl uimlin ii will.
II ill. il will ennui, it
nut eveel, I lie New (Menu- - Miulr
Ilia-- , lluni'jh mi ii trille -- uiulli-r
-- eiile ii- - hi mnker-- . A- - will In'
-n li iim the piuurmu there will nul
he ii ilnll iimineM li'inii -- in rl tu fin-
ish, mnl "ii r H'iiie mnl their : i n --
will have In lie lli iitnl d.'hn: In keep
lli wild the event- -. I II I .1 "l ure the
illlerels lllive I'llL'tlli'i'lvit
- i,l' thi- - -- iirl, lint llii- - tine'
tile -- elliiul llllil elllll'ell iil'Jll lii.il inn
lllive heeli liruliuhl inlu il nlnl nr.
wnrkilii! Willi the other- - In innl.e
thi- - eelelir.'ilinii nil that I 'hii-lln- n
he where lie-- Iliiuhl ii ii-nn niti- -t
i'lllilin-ie- il tile I i':i ill i ii - ul (liri.i
"41 will In men."
(hi 'hri-liu- ii- in, in". I I n. 1. 1.
Ill r.'HI n'elnik, ill the inl'lli-- ..!
(llllil 11 I'llllf mill I'ilie -- I reel, till' ill!
ineii-- e iiiilliiei:il I 'hri- -l inn. tree wi'l
IlllVe IIIVI'lllil- - ul' i il i'l
eel III' hlllli- - h'jllleil, mill llllilel' the
llireelinll the -- eel'iil
nl' I III' eilV Slllllll I hill- - will lh
lite the 'hri-Iiml- - nlTi-riie-- In nil the
Ii il n, in Ii mnl "'"i. mnl eiiileiii
i.l' u iiinke ulml the hemi- - "I nil tin
MHIIiu-tel'- -, -- iiliie ul' wliniii n il. mi
ll'llllil. elljiiV llll'ir nnlv ( llll-ll- li l
tree ul thai lime. Aniile linnl- - lint, I
lie II iut iileil, mill il - illlelnleil in
Ilinke llii- - the I inline nl I In- - eninii.il
week.
Al 8 u'eluek lievt Weilne-illl- V even-
ill)! the fiiniuil- - hmiil ul II in
leenlli I'. S. Viivnlrv will ;il.
ujien nil' euiii'i ii t'l'ulii ill hmiil mnl
nil Pllle ereet all. I llill i ill Hi
me.' 1. Hi he Iniiu.illv ill''.
I'll'IMilfAM
Till IfSllAY. Dl-V- '.'.'I
lliillil enlieeli nl III n. m. I'uw
I
.mi v rnee mi S;lver iiveiine In t'ullnw,
iiinrler mile : I -- t pr-- .'(i. prize
."i. I mi iiniv mi :iOO yni.U; Ul
nie l.i, I H'i- T.i. Winner nl
lir-- l money in lir-- l iihi' will nut he
lietliiilli'il In enter III m ml rnee.
Al i. in. mi Kiker iiM-nu- the
I'. S. Army event- - enn-'-li- nl'
uiiiiiuleil ilrill. iiiniinleil wi line:
hlll'ille t'nee- - llllil I Iili'tl III'; ''t-
will- will he hi lil. Hmiil rmii i'l! mi
I'ine -- It I nl 7 :Mo p. m.
Duliee ul the I'r.v-t- ul ihenler nl 0
1. lu. Mil-i- e will he hy the re'.'iuieii
lul urehe-lr- n. Ailuii--iii- ii l. Iinlie-Ire- e.
PEP" FACTORY IS TO BE
BUILT IN SOUTHWEST
ll. II. Iliekl'nlil. elil ul' ill"
lluekli v Iteliuiiiu I uiuimiy mi- -
liii'ni.i Ketluiuj i'uiuimiy mi- -'
in. in ihn ill"1 l.uiinii- - nc
in leu .ilii-r- . "I'ei". - iihw hene.:
111. Ille ill -- llflieielll illlllllilie- - In -- lli
ply ihe Ineiil ih iiiiinil. 'I'l iuiinn.v
- ni'iv imikiiiu the i''iiliiet in
I'm I nl, ihnl - -- mill In he
n iiniveil lu ii new lueiilinii -- .iiiiewhei"
in llii- - re'.'inn. II. S. Id'iiiii- i- - ul
-- ii 11 Iliemher ul' the llrm mill eVn'ii-t- n
tnkp un netive piirt in the ilirec
linn nl' the enni:iny. ,ln- - ii"W he
li.l eiiluiletlllK the nri'llllilllliill
The prmluet - mil uiiknnnii m
thi- - -- eelimi. Tels ninile here--he-
ihnl il- - u- -e ineiuih n -- living in
ciiMiline I'ur imwer nf rum 'J.'i lu Inn
H'r eenl. I lie "Tep il i plu I
ilireillv in the I'mir hiiiu
In leu I'll I Ion The -- millL' - mmle
llimuch heller ei.ll.lill-lin- u null
nf iill eurhuii I'ti mi ihe. evi
iiiiler-- uml purl- -.
The iiinipiiuy lui- - n. I heeli ii III.- - lu
Ilinke Ihe pmililcl il- - In- -l lis I he
lime even vvilh.nil
mlverli-iii- u ille eumpiiny
plmi- - lu uive il -- nun. I.nr.'e
uf un- -. illlli- - III'- - phieitiu In I u i n- -
tmel- - thnl will lie lilieil ju- -l u -- nun
n Ihe -- nuthwi'-lern - run
ning.
IN
FRIDAY AND
KiniiAY. ii:r. j-- i
lliillil eunieil nil I'ilie -- treel lit III
n. in. I'uw iuiiy rnee, MINI ynrd-- ,;
-l iiriw- - -- U, -- tl pri.e .". I'm.
iuny rnee, iiuirter mile; -l prize
1.1. Jil prie :l..'il. Itui-i- - nil Sil-v- e
it flint-- . Winner ul' fir- -l rnev mil
ii'l liillli'.l lu enter ill --eenllil. Al
'J :.'!H i. iii. un Silver nvenne (lie buy- -'
relay rnee will dike phiee. Kree tu
nil, hull mile, llnee In eneli I emu,
three Irinii- - lu enter; -l prize 11, 'Jil
pri.e ifl. I'uliilu rnee, I'ur irirl- - mi-
ller fourteen vein- -, .111 yiinU, -l
irie IM . 1, .'hi .Hie; tliive ur inure
I let'. Itnv- - ll IHitalii
rnee, "U ynriU, -l iri.e if'--', "Jil 1.
:til ."ille; three ur mure lu enter.
I iirl-
-' ml rnee, lllitler II yeiif.--, 100
nril-- ; I -l '., .M iri.e 1, Mil
.n.e ."ille; llnee nr Inure lu enter.
lu-
-'
Iree-lnfli- I'uul niee, IIHI
;inl-;l-
-l H'i.e LM ilie 1, 'M
H'l.e 'ille; three ur lliul'e In -- lull,
llli-lne- rnee, llee liir-iil- l, .ilMI
yinil-:l- -l nie .'i. M iri.e, .'!, Ul
1'iie .Mle: three ur inure lu enter.
Ai 7:110 . in. ii IiiiiuI iniiiert will
he 'jlM'll un I'ilie -- tree, liiiiytule
il.iini', mnl i ii i i i i i I I
SATI lill.VV. IH'.f. J.'i.
Itmnl eniieerl nl 10 n ill. un
I'ine l reel I'utiy rnee, illlirlel
mile,
-l prie .J."i, 'Jil I'niiy
rnee, lion ynril-- i -l 'irize I.--I. '.'il
'.'."iO. Winner in lir-- l rnee lint In
eliler -- eeiiinl rnee. Al I III i. III.
a rn ml liiirlieene, enrner nf I'ill- -
-- I reel mnl (inlil iiveuue. Cnlt'ie mill
mnl iiienil in iiihlilimi I'lirnislied.
Kllell ul Mil tu IllillU'II elll.
At '..' ::i0 1. in mi Silver n venue, riile
mnl I'e n ;l- -t iri.e if III, LM ..".
Tvvu ur inure l en in- - it' I'uiir men
em ll with twn innie- - to eneli mull
.ri lemu. Ilmiill.er. Iiu f rnee: I t,
r i. --'il '..'. i0. 1'V I'ni all rnee, ((inir- -
ler mile; -l iri.e IOO, Jil 111;
lee fill. Mill 1'ie-- I'ur thi- - rnee
linl- -l he llinili' nil ur he I nre lee. '.'.'I.
At 7::io p. in. euneerl un i'ine -- liwl,
tn'elher with Miiyinle iluuee, e
mnl eniilelli. Kvervmie
In jiiin in Ihe luu. ( nine
nin-ki- il. Al 0 i. in. ilmiee nl Cr.Vi-- 1
Iheiilel', lllll-- ic hy the re'.'ilnellllll
.nlie-lii- i. Ailnii inn ifl. InHies
tree.
I ' ii n v ilrew ii i unl in wii un
l.ilierlv Hell ilny, hut Ihe Im- -t nl'
eiiiiiinu In nlleliil Ihe ( hri- -l
inn- i eXieeleil lu hen! il.
Tin lull ilny- - when the wues mnl
wm rie- - ul' thi- - lil'e will he I'urtrulleli,
mnl '.'mnl will hnekeil ley u I elieer
mnl '.' I rellnvv-h- ii will rein II I-
ireme.
Luncheon
Mr- -. Henry Hull eiilerluilieil ill
ii liemililill lillielieuii nt the lliirvey
lliui-- e, Weilue-iln- y nl'leriiuuii enlllii.
meiiiiiry lu Mi Xue l.euiuiril, who
I'linlitiue- - tu he the ieriiieiil ul' -i- ie-inl
lii'lim- -.
The luhle wn- - nrriiiiu'i'il like it
hnr-e-hi- iiml I'lnli'- - were hi ill 'Cm
lilt Ihe uiii'-l- -.
Three In rue hu-k- C'lleil with I'.'il
mnl trniliuu -- inilnv. The eulnr ul
rnii';i ineiil wn- - In iltlliflll, -- pili'i
lint ll- - lu ilu it jil-ti- ee in
ile- - i i iplinn.
The 'iiie-- l- ul' Mi- -. Hall were:
Mi iliiine- - II. (I. Hn-- h, Vary lluu
...ii, .1. S. Willinin- -. A. W. I'lillnril.
Ki'uiik Tlniinuiiiil. .1. A. Miilnuiev.
M.ivme Willinin- -. Arthur Huilhel, I'.
L Hell- -, Henry Meyer. M. J. Mnrnn,
,1 l , !' ll II . .1. vv. vv miiei, vpiuu,im'
Well- -, K. '. Well- -, (1. Hnther-- ,
luril. T. K. Mil-le- r, J. A. Shepnnl.
K. I'. Vnrk. K. K. Mnrnn,
l' i Alhert Fii'hl. I. M. Ste. il.
11. Kelly, M. A. Nunlhiiu- -, I".
Iln. T. K. vlnr. K. I.,
S. I). Swnpe, V. H Sliurt''. J. It.
Tnv I'.. Hull, lleiirv Knithel,
l. Wiit-n- n, V.. II. kl'i.nl. mnl
Mi r. Mue l.eiinunl, Thie-- i.
lurk. Mm y Mnluiiiey Kiitherim '
Wmiiel. Duff,
Wiulilill nml Elizabeth Jenson. i
Knights Templar Election
MeOmrly ( 'omnia iidery No. 4. K.
T. t'lei'led utlleer- - Ills! umlll I lie
yearns fnllnws: .luhn I'. Wnl- -
'
son, K. I'., Jllllie- - A. Killllelir, (ielier- -
Uipley ('. I 'up -
tutu (lelienil: Artlntr A. Temke, Pre- -
lute; Julili I nrliell, 1 : hdw.
reliiiiiitlun, It rih r: K. I,. Kmilk- -
S. W.. Arthur Hn.ck. .1. W., Imne- -
Af. N ii un. Miiiiiliiril Iknn-r- . Iiime -
I'. Tiiliur. Swniil llenrer: M. A N'nrn
linn- -, Wnnler: llerliert l. (Ire. 'ii.
Sentinel. There will Ih ii -- IIH II
liive ul' I he euiiiiniiliilerv luiimr
ruw, Snlnriliiy. eveninu, wm-k- .
Money for Armory in Bank
The inuney I'ur I he Deininu iiriimr.
i. nl In -- I in ii Ineiil hunk mnl -- uh.jeet
lu I he nliler ul' the Iteniinu Allimrv
Itnnril ul' t'niilinl. Tin ilny, n -- Inle
w ii rrn ill wii- - reei'iveil I'ur evnellv
ih.7jo.i.- - .luhii r. Wm wim
ili'iu-ili'- ll il ill the llllllk u' Itelllillu.
Wurk mi 1 1n- - nriiiniy will nut hi
Klnrleil nnlil Ihe ul' yen.,
Ilnw eln-- e nl tu
THE MiMBRES VALLEY COOPERATIVE
HERY MAKING BEST BUTTER
Deming Special Butter Has Liter-
ally Taken Local Market by
Storm. Association Expects to
Branch Out Extensively Next Year
ll ii pure l'i mi I pruilnet help- - tu
linihl up -- Iriiuif liiiilii'., then I
Speeiul hiitter limile hen- - the
Minihre- - Vnlley I 'nuperntive Oeiini-er- y
A iii inlinn, - pur exeelleuee nl
thnl pi'iiilui'l.
lllive ymi tneil Ileiiiiui; Speeiul
lllltterf
It' lint there - n I rent in -- lure
Vint ihnl ymi -- liiinlil lin lime
in ell.juyillU. After lllivini; heell
I'nreeil In u- -e the liulter -- hippeil ill.
Ihe -- weel, unhleli lilieil mnl
pure Ineiil pruilllel eiime- - ti-
ll weleiiiiie junuviitiiiii. It - ju- -l un
nl her uiie ul' llni-- e Ihiuu- - thnl help
In Ilinke lil'e heuruhle mill fur whii h
thu-- e in thi- - mill ri".rinii, mil t i r
eut liiriiiiiiu nreii- -, willinin
hnpe nf -- utiiitum.
The Ineiil ereulliery - linti-e- il ill
the new hiiihlnik'
-'''
v Ml feet in
The nuileriiil - mlnlii
pln-ter- un the le with u hunl
while pln-l- er I hut Innk- - eiiiilu-el- .
The llnnr- - Irnlii the ul'llee In
I In- - Imiler ruutii in renr nre --nlnl
eemetil with ilriiin- - in ihe ehurii
rinilii. The leiililiuir hn- - 11 eumplete
veiililiilinu eim-i-t- iu nt
hluwer- - mnl venl- -. Ihe luller I
ul freipieul iulerviil- - ulmii; penk
uf the mnl', mnl ihe iiumernu- -
ulluw ihe
uf like Snlithwe--I In -- I renin uV- -
the llllilil:lli;. The llinili I Ill -
I'lllirn mum llliit euutilill- -
puiiliil ehlll'll, ii I'eii'eetiuiiehurii
the Inle-- I iii thi- - eipiipmeiil. lu 1ii
-- lime runiii - the Hmiiiiliilil -- Inrler
I'll II uf ilO unllnll- - enpili'il V. Here
the eiillure - miule -- turlinii tin
iliuniiiif; u mixture nf enmuier-e'u- l
-- lurler iiml erenm. I if i nur-- e
Itiiheuek te-t- er milk -- enle-
nre I euiivenieiilly
tuiniiJX Ihe miiuiilil uf hiitter lul l"
the milk liiriuil in the futtuer- -.
Then there - the I'ri-ilu-
liulli'i' eulter mnl umlili r, where
little uulil" hriek- - nre fnrineil
iiml the duller wriipM'il uml plueeil
in -- it nit a r wn x eiirtnn- -.
The Siuilhwe--I - n phiee where
penple eiinie heiilth, where I lie nil'
uml Miii-hi- ne itive- - heiilth, mnl where
the M'iiple kniiw innre iilmut uml Inlk
lllun- - llhnlll heiilth ihllll
In Ihe reenvery rfmii ninny iiilinetil-f- nr
whii'h the -- nutliwe-lern elimute
- n hitltii, nnthint; pluv- - a Inmer purl
1 hit iliiiry prmliii't- - thnl nre In hinhl
up the wn-t- eil ti ne- - thnl nre
pni'ueil. ll is nut reniiirkiihle thin
IM'iiple nre "I- - mir hiitter
I'leiin mnl lieu It hill .'" Thev "wnnt
jtu knnw thnt the thnl iirmliu e
...'.,. ...:n. I. l. a.l ,' l.
uttemliiiK In llliit. The l'nnil is the
naturul ranee, usually huluneeil
hiuk iHeii iesiiii inr ui---
iiml Ihey nre feil well uu nmn.
whnle-nn- ie foml, ihnl Ihey nre kept
ileiin ul hiuly, thin the inilkiiii; is
limn sniiitiiry ri'irulnliun- - mnl
thnt ihe ereiiiu enmes tu the fiietnr.,
tini'unliimiiuiteil.
The enw- - uf this rt'iiiuii lieeil lit- -
lie I -- iuu, even in the wmter, there- -
lure, they lire free In wnmh r uver
lleiil- - ihnl neeil-- un -- wipl no lit
( leulimi a- - tu elenuititr, wiuil uml -- un
t, .......
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8. 0. Wheeler Killed by Runaway
S. . V heeler, t Ii
eili.eii of I. llllil comity, mi thrown
I'mm It's wauim mnl nlnin- - it-
ly killed Mulldny i't'leriliiiin iihullt .')
u'eluek. Mr. Wheeler "wits stitiidiuu
in hi. w iikii mill eiillinu tit hi- - sun.
Ilnw mil, whn hull jn- -l pn eil him
llie leiiiii u'ninu ill ii L'nnil I rut, when
ihe wl I -- I rink ii rut in Ihe mini.
emi-in- u him lu In-- e hi- - Imliinee
'mnl lull. -- Irik'inr ihe liiunnil with
Iii-
- hemi in- -l miller ihe whe-l- . The
wheel ul' the henvy In nil wniiuu ui- --
-- eil iiver hi- - hemi, hrenkintr hi- - jnw
mnl neek iiml inn-iii- L' ilenth within
ii lew minute-- . S, .I. Smith reueheil
Ihe iu.jiireil mini helnre the lil'e
Wl- l- evtinel hill eullhl llii llntllinu t.
I lieVe the -- ulTefer.
M r. Wheeler Wll- - ll liuuil eili.en
mnl wii- - iuiiiliii' iih nil wim knew
him. Ill- - home wn- - -- out h nf the
(ii'nlL'i' Wiitkiu- - iliiee, twelve mile--un- til
ul' tuwii. He - -- uniu'il hy
ii wile, mnl three .mi- -, mnl u murrieil
ilmi'jhler, Mnhel. I In rili wn- - tuiule
ill the lli'lliinu eeiuelerv Weilm iluv.
TAX RATES DETERMINED GUT ROUS
NOT YET IN HANDS OF TREASURER
Rate for State and County .01085
and for City of Deiring .00525:
Thirty Days Before Taxes are
Declared as being Delinquent
The lux rule llxeil Inr the -- Inle
mnl eiiiinly thi- - yeur - .OlIIK.'i mnl
fnr Ihe eily nf Deiuiiiii, .llO.'i'.'.'l. The
lux mil. Iinve nut yet eh eiiliirueil
nver in the treii-ure- r. hut prnlmliK
will he in I w.i ur three Week- -, when
the t n V iH'tiee, will he --ent mil. The
Tuxe- - were due Dee. 1, hut
nwiuii In Ihe ileliiy mi iM'iiully will he
ii i eil uiiiil ufter ll
lime llii flup-e- il ii Her Ihe tuxpev- -
ir. Iiuve reeeiveil imlii-e- . fli-le-
nf ihe thirty ilny- - the eniinly
eiiuiiiii inner- - will pmhuhly tlx u
-- Imrler periml.
Mexican Family Needs Assistance
All uppeul Inr ii - llinili-li-
a Mexu-n- fninily uf ten, the i.hl-e-- l
a hny of sixteen, nnii the yuun!-e-- t
ii Iii )il mie yenr uhl. The 1'n til-
er - ili'inl. mnl the hurileli uf -- up
pnrt-n- llii- - In rue fiiiuily re-- 1 mi the
liinther uml tl hle- -t liny. They
ui'i' wiliim lu wurk, hut iiwiin tn the
-- iiiri'ily nf wnrk mnl in view uf the
fin I Ihnl their euiiililiuii - piliuhle.
,MI nppenl i iniiili' Inr Ini'il mnl
eln I Iii i it . ul- - emphiv nielli Inr the
inter.
Mr. I'elel- Miiii-u- ti uf Miuni-iipuli-- ,
Minn., wn- - in luwii In- -t week un
li"iue I mni the evpn-ilinii- -, he
wn. u iriie- -l nf hi- - Irienil, l. S.
Ni.r.l.
-- I inl riitiuli- - uf -- iluue, iillnlln ur
nihi-- i'inii'1-ii- i in I nl pi'iiiluel- - nl the
-- nil. (lerni- - iln nut lure well iimh-- r
the iinlurul I hut ..hliiin
Iitnl ihe ere.'llll Ilnw- - illlu the file-- ..
in ii pure ifiihli-- -- Inn in thnt
.
..llinili- - fewer hlieteriii tlllin I hilt
renin pl'uilueetl in euhler enuntrie
illlili r tin Inlil inn uf lil'lili. inl -- llll-
iluliuii.
l'.ul in inn ki- - uh- -
ululely impu ihle, nil r renin uues
lulu the Jen-e- n uml rip-I'l-
nf :illll trillion eupm-it- thnt is
phieeil mi u hiull eeltietit fullllillltinll
ill I lie ehurii rnnui. On til'- - phi I l'nnil
the i tiikeu frnin the wuuniis
ii- - they ilrnvv up tn the ilunr thnl
npeu- - Irnui the nnl-ii- le mi In il. Hen
the erenm - lieuleil tu lite pruierl
leiuieriiture tu ile-l- the iff mis
thnt luiitht prey nil the hllinillt hmlv.
Ilnl whnl strike- - the lyninn
In r wnril in i li nnline is the
nni. mnl nf liul wilier u-- eil in the
erenmery. Kvry in'e nf eipiip-tin-i-
Ih.il enine- - in enntHi'l with
I he iirmliii t in lu nee nf mil nu file- -
mre hn- - H hul wnier pi' leailinu' to
It, uml when wa-hi- nn is nei-- ary
a -- Imwer hntli is rijihi nl hiinil.
there is nut the unpleas-
ant nilur thnt usually elimi- - tn the
ereiimery. -- H'iikinir el:
Hpii'iilly, uf snur milk, runeiil dul-
ler nml lurkinir irerni- -. the
Ineiil eremiiiey ttiills as -- weel ami
eh-iii- i a- - a- - nit nl fulfil hVhl, anil the
n well n Ihe nnsi' nive e iileuee.
ii llie seii-- e- that lietv - a nuluriil
pruilnet thnl neeil- - nn mliilteratinn tn
itive it enlur nr lastp uf nature's
tun- -t ii.niri-liii- ie fooil.
NEARLY ONE HUNDRED GATHERED AT THE
CHAMBER OF COMMERCE BANQUET TUESDAY
Deming Boosters Got Together at the Annual Meeting and Banquet
Last Tuesday Evening at the Harvey House, Where Good Things to
Eat Mingled With Good Words of Cheer and Good Resolutions. Re-
port Showed Chamber Out of Debt and in a Flourishing Condition.
Election of Officers Next Tuesday. Work of Body to be Pushed on
Farther in Coming Year, as Conditions Promise Greater Achievements.
The -- ivth iiiinunl liunipiet ul the
lleminu I'hmuhei ul ( 'iininii-re- Innk
phiee Tlle-il- ii v evi'liiliu Ul I III' lllll -
ll'ill-- e, mnl wii- - Well iilleliil- -
eil, iiIkiiii ninety liiiiiu pre-- -
eul, mnl III,- il j I felliiw-hi- p
mnl inlity l Irnui the um
luelit ul Ihe -- eiilin-i uf the iliuer- - un
t l the miiliiit:hl Imur elu-e- il the yenr
nf Ihe u ueinlimi. The liilile- - were
eimveiiiently nrrmejeil mnl
lv ll rilteil, llllil nf III,'
mnl ultleer- - Inning fur u eeliter
;iieee mi iiulneii-- e I. nun eninilv
pUlllpkill, emhlemulie nf the (net
thnl Deuiinu liun-te- r- in -- nine" lit
thnl. I'mli-- ihe euri-tu- l ilii tin,.
nl M.inil'.n r Miileheilll mill II- I- n
nut Mr. I.iiul-ii- y, i In' 'jiu-i- - were
eiireliill.v liiiikeil niter uml the lul-- :
Inwinu mi i wn- - -- eneil: j
I'llhlie Spirit I uektiiil
Itnn-t- er ( ill I up
I 'iiiiiiiieieinl ( lull ( r.iiker-Civi- e
I'riile lllive- - uml Ifnil'-h- e- j
linnil Itelll Silliil Hllh- -
Ilniiie liinwu Turkey I'liltu- -
Hullie I 'ul millliie T'llilrl'lnin '
llllllie (ll" I'nllllne- -
I 'unpeiiilive (li nvy
llnllie I'ruiluel llreml
lieiniiu: Hiitter .
I'llhlie ImprnU-iiieii- t Snliiil '
Alwny- - fur lletuinu lee I'mm.
Sliek Tnuetlli-- ('like.
Ami Mnil (iiili-- i'hII'.i-
Hume I 'mnl "il I'ijiii'.
Al'li-- r ilniiiL- lull i i -- tic in tin.
iihnve, the were -- inrteiMn
Swnpe, wim, III III- - II- -
mil huppy mnl liiiin.'ii.ii- - niiii.n.-r- .
ueiplireil In evi uml niileil hy
miliirul wii- - evt leil In the I'l.in- -
putiv ii wi'liniue thnl niiiili- nil feel.
I'ke the pI'e.'li'hiT ul the elm ken illll
ner, "It'- - In lie here."
Iii the nf Prc-iile- ut John
1'iirhelt, whn wn. uinilile In nil I
mi ii n.t nf illne-- -, the
liihlre wn- - ileliv i ieil hy llilw.
-- linwini: tin- wm--
hy the nruiiiiiiitiiin in the
pn- -l ix yenr-- . it- - In the
enuiiiiunily uml lie- - i.eeil uml il. i. rin
'
' lu enlitiuui' the 'J.'i.il Unlk.
Ml'. I'ellllilUllnll Wll. InllilUeil ll
Mlllenlll A. I'ril-e- f, --iiritlllV nl till-K-
I'll-- n ( hlllllher 1. ( 'iilliUll l ee, w hn
ileliel-ei- l mi j , : r- -
Mail Your Packages Early
Tile timeline-- - nf uill- - ilipiml- - mi
their heiliu reeeiveil nil ur
t'hri-lni- n- ilny. Su tin- l'u-- l utlh--
Department k- it- - putt-.'ii- . lu nii.il
llleir iiiilv, in. I early in
llii- Week, hut in the ilny, li"l
wnitiiiu I'll ju- -l llii"! - Ihe wiiuluw
rl... i'.. If pulrmi- - will In- fit it
tu wrap --eeiirelv uml mlili-- i
with the iiutui- mnl nihlre u.
the -- emler pri'i-eeih-- hy ilu- n'lirt
"Kri'lll" nil eneh pileku-j- the ehllllei"
nl ilehiv nr in it ii - uientlv
le eneil. "Xnl tn he upeneil until
Chri-tina-
-" nr -- iiuilnr wnt-il- muy he
writ leu, ur in nlln r w ny. plm-ei- l m.
the uut-ii- le nf the piu knue. I 'hri- -l
Inns --eals ami -- lieker- inn v he plne-ei- l
uu the hiu k nf h tier- - nr pun-el-- ,
if nil pareel- -, they -- hnillil lint he
--n a- - tu inl
The Departtiu-n- t stmtiury reentti-inem- l.
the insuram-- with
the panel pn- -t ami hit- - tn.ule the
f.illnwinu rnte-- :(n pneknsie- - Viilueil at I'mm le
tn .". le; '.(' 1 in fj.'i, .": .J.!.0! to
.1(1, lite; i(t.01 tn iflllll. J.",,-- .
Semler- - uf unliiiary pan-e- l u- -t
uiiknttt"i tuny nhlaiu a reeeipl fur
the same nn the payment uf 1 eetit
This reeeipt iluo- - nut enrry any in
iimnee, hut - ii reenril nf minimi;
W. K. Kill I.KS.
I". ('. Iluyul. a ut
Inniey, nf Silver I'ily, wa luiirrieil
Weiliie-il- ii v nfleriiiHiii nl Silver I'ity
In Mi Smith uf the -- nine
plaee. Mr. Mill Mrs. lluvnl -- t ( I
over in lleiiiiiiir mi their liuneymuun
trip In I'ulifnmiii.
Ilnw mnl when In huu. , .huwiii
-- tililv nl the -- I'i.'inc mnl
I III" r lilt- - nl hi. evpel
Iie, nnil umii-ii- i.
Mr. K. A. I'ii-- h. nt the l.uril-hur- -j
I. lliillil, hilil Inr III- - -- ulijei-t "Tin-I're"-
hut he Iiml u iniieh In ny
ihe priile l.i.ril-hu- i" l.."k in ;
the elu-- e- ul
uml the helii'lil hi- - wet'e jet
tinu tlii'Hii'jh Itiiiiinu'- - Ii.i.i-Iiii- i;
the whnle .iiiilhwe-- l, 1tii t he l..r.-..-'
hi-
-
-- uhjei-t uml "time" wu. up he
l'i ire he Iiml a elimii'e tu lull; .hup."
Mr. I'.ii-- h i. ii pleu-in- u lulker, mnl
-- lire nf n Iti'liilll-.- ' welenm.e
Mil jur Wmhlill -- puke Inr the Mini
lire- - Vlllley ilnl I lie -- uhjei-t flllt
in hi- - um-- ! elniuiiit uinuiii-r- .
.
.1
.I'llllleV, nt the S. I', ei.uipuuv
-- puke nil the -- lllijeel nf riiilr.ilnl-- .
their e- iiml iiliu-e- -, uml with
mnl -- iiiiiul it:
iiimle u I'linviiii-iu- ii i u ii ii ii fnr fuir
pill V Inr the rilllrniiil-- . Til-- , is II" I
Ilu- tlr-
-l lime Mr. I liituy lin- - etiler-liiine- il
the I'IiiiuiIh-I- ' nt I uuilnerre.
nlnl nil liupe it will lint In- the lu-- l.
Cuplnin T. V. Kyiin nl' the Mill
I'. S. ( nvnlrv. Iiml fnr hi- - tun- -t
"The Army", mnl. heinu mi uriny nf- -
fieer, -- Ilnw eil u I .jllil'jment ill fur- -
jetliiiL' hi- - -- uh.ieet uml up hi.
l ine telliuu whnl n ileliuht fill pliiee
I lellllll'.' i: ll.'W he lll'- -t enine tn
ihe tnwn heeull-- e he Iiml tu, nlnl
llll-
- lleen eulnili-.- ever ln-e lieenil-- e
In-
- tn. I'nptniii li'vnn'- - -- I
nnit.irv iniike- - hi- - heurer- - huppy.
mnl tlu v wnnt In lieni' him iiui-iu- .
( 'urpuruiiuti l niiimi iuiu-- llu-j-
II. Willinin- - -- puke nf "llmne Sni- -t
Hmiiii ". -- nine, 'ml nf the wurk- - uf ihe
.'..lull.'.. I. hi lui. -- I. Ilnuh - ilevelnp- -
Inj ml" iplile I'iil.. r. I let-i-
In. nl- - n - tint uluit lii':h -- iiv. i
li'lly. hilt the tin t I hill he i -- iivim.
it in t I
Atlnfiiey .luhii (. Wilt- - HI mini.
hi- "( iunil Nuihl" - I'll - he knnw-H- I
iu-- 1 liuw in iln it mnl tin--
emu puny Imuii' leelin-- j we ti-Hei
w lh ev erv hiiiu uml uuvimi- - tut- the
next uuthi-rinu- .
ll wn urentlv l lin t f'nl.
Slni-uii- i mnl M;i.'i Tlii.iiip-Hi- i, wh..
Wi'l'i' tn ilMel'il till' llilllijlli't Hit.
i nnipelli'il In i' l urn in ilii'ir p. -I nt
I i.lllUllul- -, hut mil' pi uple hupe tn
lime III. ii. with n- - UL'iii'i nlnl nfti-n- .
William Davis Died
Willinin Diivi-- . s.' yenr- - ..il,
.In. I ut tin- It. .ii I hi- - iliiuuhli-r- .
Mr- -. Mary l!ii--i- -r ul 1 :i. in. Tue- -
liiv. Ill- - wn. ilue lu In urippi-inii- l
the iiitirm-lie- nf uhl nue. The
lillli-ru- l -- en 'lei's were hehl nt
ul hi- - iluiiuhli r Weilm ilu v
Hev. llu-j- T. Miti lu'lnii-r- .
eullilili-lei- l tin- Inm rill -- en iee- - nil. I
luiriiil wa- - mmle ill the M"ilt.l:lill
View eeiuelerv.
Water Company Sues State
Trml liesjan Wiilne-ilii- y hefnl'e
jmlue Culi-- i Nehh-ll- , nt Snn-I- n
l.e nf the ene uf the Kin Mnn-hr-
eniiipmiv ii'.'iiin- -t
l.iiml ( 'ninmi inner l(. I'. Krvieu, in
whiih the eumpmiy seek- - tn
er J.IIOII Inr nlh-uei- l hn-nel- i of euii-tra- it
lietween Ille euiiipuiiv uml the
-- tnte linnl uffiee. The case hiltues
mi ihe vulitnte nf irri;nliun
flow in the Munliie- - river.
Royal Arch Chapter Election
Deii.iim Knynl Areli I'liapler Nn.
elei'ti'il llllil it- - ntl'li-er- - fur
the year la- -t eveninif as ful-W- s:
II. D." fieeii. K. II. 1'.; 4. f.
Arthur A. Temke. I". nf II.: .lulu.
I i.i'li.'il. trea-nre- r: Ktl I'euiiiiiBlnii,
J. M. Xunn. I". S : A. V.
Itm.'k, K. A. ('. : Prank Do Idiiiney,
l. ;l.l V., Jnhii J. Hyatt M. 2.1 V.,
Kn-i- l Xnnn, M. Il V; Thim. Rieh-nl-u- i.,
Si'itlinel.
Mr. mnl Mrs. Moon, ami Mr. anil
Mrs. T. W. Watson and ehil.l, all
of llill enmity, Texas, haw arrived
in Iteming ami arc located perma-
nent I v here. We welcome tbem.
jr
) Acceptable Toys !
f for the Children
Do is House of Cardboard
fl. TtMWri.""WIWJai
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:r'-- it u ,iii'r c.n..:
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Mr .:. vi
I '' ' ' .'.I.- v r.
nni-ani- s aim ti' ii. i ii arc
nui'l" 'I Heavy . n1 , .: i i.-- Tin
H. I !':' -- I.', a Ii:. ii i tanuicy. tr.ii.l
.ii.. I 'ii" tii" I.J'- l.'W
llii ,.r. lit in. .'U:' a. i th- - I. ii
'' Illlll.
'Ih. wir:.l..n ;iro i:i mil iiii-- ti
l.i'" "it:hi; pu.t r 1'IlK'' .
..i II f
"i'J i.n III. nisi-'- . I ' ;vil.'!
)':ii - :inJ shsIii'm nr.- luiiiil. .1 .1. :i s
iir :in .'in on I nr rl .. il
.uih ii.t knoh p:i i"i 11:! o.. i''.n
nh.' uill'lllW UllXI'H ami it .'.v.. is
tii'u:i"v w all imu.u j iiit
llifl iirllro.
I:: ci.in.nrv ik uta.J :
IMIIIll ii ri'l. UllJ lllK'll Willi Wll.I.V
A Frozen Santa
Bu Harm Bochme
"I wan III a Clii'Ul liuiuiiluiii ram,'
la ft cliriMtiuaa fv hIivii Huuiroiit' miu.
lioiu'.l thf nunii- - of llllllc' liiii'..
I'lurt' WUri Ull lllHl.Hll Ht II I IK HH ill Ml.'
cm hi n, the Ihivm (Ii..im'iI ilnir .,n
:iil I lie wnnla 'poor Hilh ri. .. .
iliiuiHt fvcry Up I mum koiiikv. Ii;il
.iiKmI 'Who u lllllln lliirkt-'- ' '
nqiilrcd For a moment no on.'
swcrnil. One of Hie Uiya calieil
nl.l Sam- - I'lii li' Sinn' they rull.-i- l linn
Vnti till him. Sum : you kinv
Ioiik.t iliini any of iih '
"The hi.v all iln-v- ihelr clmiia near
ihe lin- - ami Sum told the story
" Vt'M. I know imI liilliu from the lint.'
he m.ii. u wee hIiumt; hi.' ami Him
ns.'il to I'.'lt earll other with Mtniiris.
r.'o iiHMis umi utiii I whit-k- in. tli. r
Von know Mill anil hi pop were I',
.lie inoixiMliiiiiir b.'lnre th.'
reveliiK' iillicelD io'ji.'il 11.
" 'A liml i iikh was thul yoiuiK I'ilH.'
ImUe Ii. lore he a sent to I lie
Kchmil. Hill uliut iliaiiei'il illil
ii- hiive'.' lie kiion.-.- l mi lu ll, r; the
hole tiliMHiiliii: luinily w.re in that
'ii.' I'.inini J !o! Iioiiki; the olil Imlv
). iu itiimtiiK in the minimer to i;et
iiouch to hay ihe uinirrs supply o
-- null ami eliewinn toliaeeo umi tin:
.hi ii nt it ruiiniiiK hi' ii iH in the ratine
a.iiiit the iiirn tor whisky Unit uhonlil
liivc m.i.le pone rakes (of the kill-'lie-
''Will. ir. I never seen such a
liani-'- In a youngster as Millie when
lie eilille liiiek. Me reiul; lie wrote.
uuie it. mil rlotheri anil line Hhoes.
r..l I e was a Kelitlemnn. His people
inln't kin.u him at tirst. Then lllllie
ai l lie a Uoiiix to meet
!'iiiire.
hi!e he was lit horn
ll.e '.' 111. ) tile -- elloill lllill III "I tl
: .1 Sn'i liiir Siriio! s.li. ml ami he fell
n lie e uipne. thotii'li. lie r
ial , r. ' 1; to mi one hut me; Ii"
a il it hi me real i iruestly Any t!..l
nil'l have In en pi'iilil to have llilli)
a si ram hi. atroni.'.
r-- , i leu ii ami K.i.i'i
he u teil lioy. Wli; .
i
"f he presiileiil sAtS. lauKhler wnuliln t
no to him.
'1 t un see him
IIH he left till:
eainp lite lust ilin
1 ever iscetl him
I llulie 1I Mill
In wait for the n.j'4k. AS Iraln that went n
r.oim: lint lie eoiihln ( wail. He start
I
.v.T t!ie slu.rt i ut trail to Uiirliin
a iv nsiii.. trump There was Home
u in tin' air; I thought it wuhhiiou.
" here sei'iiii il a teirihle sileiiee over
h whole wooiIm when lllllie left at
' awn That u n the lust time I seeil
mi nine (loi.il hy, I nele Sum!" ho
iionteil nun the hill hh he waved Ills
hiiial: iiii.l a merry fliristmas to you:
.1, I linn i ret .lunik Me sure ti) niul;
i.iil ivsoliitinii fur the Xew Yeur.
(i..oil hy "
i.e -- n.ppeil at the Wlilow Jones
. t. I... way i luirlnn. an. I she
a ... I 'll ii.lt u . . I.f ll.ll . Iillet
I... a '"' ai. Ml ' ... ah. s Mel'.' Uu
I .,: Ill . IIJ ' I,. 1, lie (..h , I
t. i.l til. ( In isliii. is he expt i tetl III
i: I at In. me. He '.ns just DUlilillln;
v.t w h Joy. ami the willow slui te.l
to ery At I'hri t mas. she suul. the
ihii'a.!,!- -
..i t! that ure .1. part. "I
ire c! 111 ..i..' .1 memory as the
holly !. a . s li.it t'.ntu on tin- Imliv
free, an. I iike a eiia le ot holly .. .iv.-..r-
they eiitwitiiil in a wreath of
memory.
'
'Then lllllie trieil to eumfurt her
ml u i. In r why she was rrylni:
l.e ui.l that l.er ki.l.liea wuiil.il tu
.niit .iliotil Saula t'laus heeaiise the
.'ll..li ellihlr. il who went sleililillK on
'he hill. ti.l. I tli. m what Santa was
niiir to In, n th. m. ami they aske.!
ir tv.:i lieii s.iiita was rotnititf ti.
"iii .tin I. hi I'l. ai that lie v.atn'
'i..im-'- . i1.. rta-i- i l ifi'ilii; In he any
i.t stm.n I. l them lit euiiHe thy were
That stui k in I'lllie's craw, ami he
ill. In- wci.hl (To
ii mrlii'i ami pel
'ilia iluf v mr elll.
.ml I li.l Still
iii.ke .i i Irani
i: ll:. ..lli'iuiiim
or hrrai'
' That trail Ih
mil i'iioiii.'h iii
iitiimer. in sa
."lii.IlK uhout it A.--4-
. ..
ii wint.-- line
ii' a ilny er
'hut i h. 'at mountain ship.- is
'r :i:iy man I .Inn I see how llillii
Ollhl have been hi) thnui'lltl.'.-- of him
If '.v!i. i Ii" iilw-nv- .; j tlionuhtfu!
f uthem.
"
'W'al. sir. when .e ynt to Imrhin I
as lir.h inii.ti iit- -- a t was simw
iir 'iar. an I lie t, as ...v., I with tin
.It Mnl.. h II,. j v,-- r tairieil. but ui
'm.ii as h.' eoiil.l yet a hu. k full o
loll, ilrunis. can. I.v. oratmeH ami i
l". lie slurteil for the Ii Ih. It w ;
nnw iiii; hunl when he came Into town
mil ilnftiiiK uniler a linht wlnil whei
io turnip back Anil it ixot awlully
nlil "U tlwcreM below.
' Vim know the rest; they fouip
'..in at the foot of the precipice, lean
n. siriliiiR. with the sack on till
tack no more t'.mn a quarter or a mih
mm the wnl'l. l home. I bflleve, a'
Hie piirsen reinl. "liiKoniurh aa ye han
lone it unto Aie of these " '
The liiiniHTjai ks are no' '.fich for
.
'ililnent. but Ial Dm tell you. when w
.M Sam bail HdIhIiciI his Htorv yon
.I see that It hat alfecl.-.- l every
ne of them " J'lillailelplua Sunk
.'.ir.rrii an.
Ihe Yuletide Davvh
Ru Victor Kadcllffe
0 i..t i iii i.v Ui'iiii' .N tAM.iiitt-- I iilt.ii i
ley hells wi le I'lllltlllK oul upon llltf
lear. hostv air. Inil their went tin
tillithiilatioiiH hail little of cheer oi
iiiili.it lor tii.hiiel .Monroe.
He hail minle Inn own llle'a hinlory,
ami this was tvhut 'na.le him aoiulier
this ul e. winters ilav -- the .lay
t liriHl Uliirt. I'llile hail llet.li hum-Inei- l
ny I'ecrtt; he was olil. weali...
heartsii'K. II. Is was Ilia Heionil .lay
home- - If he tall It thai - alter
u live veal- - sojourn in a foreiun Ian. I.
It all ellllie lurk to llilli now, Ihe
Kulieiit unheals to his belter soul
I'ierretl the trail armor ot the heart he
Irleil lo make Iron lie recalled Ihe
hour when Ins .laiithtt-r- . Klnlne. hail
.Hue In llilli .villi the new that his
sou. CeruM "I inarm il aiiiiiiiHt lie!
wishes Ha Ih" i.u..ieiil Cuhrlel Moll
r.ie hail illsoui.ril liiin. huuislieij him
from heart ami hotiie. Ill vain ua.l
Klolse p. a.i . lor Her hroiher.
He eh. -- eil Ihe nl.l mansion ut oIiih,
aiiii.nui.ini; thai In- l lit In,.
: hioiiil Klohe ilei'liiieil to go with
him. (leriihl was yoiuiK. inetperi
t in ill w il'iuiil l. "..Hires I'lallily she
reeiietl her ilutt I" Iter lalher ax all.;
tell It. She winilil lav umi help llul
ahl I., .'en,.' a man
."lllre his I'. turn, aii.'i' a lapse dur
UK wlm h hail
not an iniioli ua
w rllteii to his rejeiuil llllhlr.ii
he hail learneilit thai a little ki.;i ii huireil etuili.nl iiiine tu (ina!. I ami Ilia wi.His son hail hit
.na.le a (treat m
l as in a lltlsilleaH
way. lie hail t.eeu
III ami al ireseiit hail a itaril liino
n akini; emit meet
Hut he hail luiin.l i.ut til lie a illll- -
r.'hl earnest Inr.a The Keiitle lullti
''llfi! of u lovillK wife, the sisterly i are
if Klnise. ha, heen his ut all times
llloise, her lather ln
-'l was below-.-
of a worihy ..uhn i i.iiliieer. ut pre
lit at a ilislanee.
(Ull Cillil'lel llinve.l allllllt uiieusily in
his Iiimii it.u.- - i.l lin i:air. lie pui eit Ihe
apart nil-li- ii.r an I. our, hu irleil tu
reuil. His eye iinmht a uoliee in Ihe
lural paper. Tin re was to be u Christ'
inns sale at the vi.laKe hall, he itoleil,
iimler the auspiies n a lailles'
for tile In n. lit ot the poor. Why lift
HO" Snoller or Inter he must meet olil
!tritiniiitii!iees.
'Ihe muihlest. nierrleat of ChrlHtnnn
KrollpS tlll'oll.'ei the liirf llilfl. Tllelil
we in booths ami I'l'inu.-r- anil, near j,
liowihlerliiR I'lirlstiuas tree,' an im-
mense papier llliielle i l i'iitiiin 'll Hill
form .if a stoikmi' its pniviure slune
lateil a flshinir we!l, for near by worn
poles ami line, ami upon puymeiit or
a fee a rust over into the tup ol tlni
loekini; hroiiKlit up a Rift, fasteinil
..ll I.v someone i ..a, "iileil Inshle.
(I'll Cabriel maile happy a score of
' tile inn s by pnviiie lor their iWhlin
"illn'e He l.,.ill,t UlliKct
ilnl I, it- - .mil .ll
t r I I.n l e il Hi. in
freely. His heart
was h.'Kiiniiiii! to
". arm.up lie nrnt
i; few ohl friemU.
;!it !itii;i T"i late.
A it in e h ii w Ii i a
t h o il a h t a were
t'iriieil into a new
. :inii"l T Ii e
!!no.l Kales ol sen
tiiiieiit w.'re w i.lo
open in his h. an lor the llrsi tltuu in
yeitra.
T!n auctioneer ol the occasion dh
ami to sell nil what hail not heen
nl Hi tal. e .it lai-- t to the hl
Ii i 1, III'. Sollieo'l" .ttaiteu a bhl of
leu iliillaiy .lMiit-- t Ulil 'insrlullrly olil
liiiiniel iheii.t. a ii T!ii' ty - fori) -
'le le ll .. -- l: helpllil. II ROUll plir- -
pit-- i h.- a ii u i.e i' nurseil the
t it- lin in i . the ni'l.lers.
"VVIiat a I hi .si ; i ihe Iminev will
niiike for tin- - pom " In sh. nit. i May-li- e
the stui knif. i n'i half empty
n. kiln; anil a . h. ii is in it noes to
the IncheM bi hler'
J'l.r'.y tin '" M.iiiuT out the town
hiinl.t r
I i i..'' iioihleil i.ni (iubrlei. ami
"Si. i'l"' .linn. ui , nl Hu auctioneer,
liiehly pl.'iiseil ami tin n.ua every lioily,
exiiieil ami laiu'liini: urroiinileil the
li.i a iinat.' purchaser I here came a tup
I'rotu insiile the inckina iml a iiiuiUvJ
Vole.. Houiiileil
I'li'iise let mo out -- U' ilrea.lfiilly
close in lu re! "
As i section i,f ihe papier niucha
coiitrlvaii.e mov.-.- npart, revealii
the lisli T m.iiileii" of thu uccaaioii,
out t,,.,.... i;:iy,.
"Katlier ' She r..ipilt.
Jie sunt, a ai, I ipiivert-il- . He liml
li'lle'ht lilt Iheie V. as III il. ' I poll tbd
impulse nf a lin .Hi' ni IiuiiK till the ftp
lure .lesliliv if four souls, lie openeil
his arms, th.- - tears rush. .1 to his eye
anil Klnise whs in h.x embrace
It was the Knsip ol all the town how
nlil liabriel Monroe nut inn .pumli-i- l
Hid K"l'b'ii opporliiiilty of bis I i It ihat('lll'istn.as eve
it was like a romance- - the lulthfiil
suitor of K'.-in- t. for. thu
illscanle.l Bon. ..is wire, sweet Hitlo
iMilly, sent i..' iii.il 'tistalleil In .1 honi i
whence want ami are were banished.
It was ','ri.n Ina' i.hu crrl.tl th
tin one in ill. i arms iuio thu rociu
ere Hie i hristmas tree was all
4b 'c ami hpaiklitii; next nii.rulnc,
ami Kw.H'ie l music lo Pin storm-los- s.
' nut III.W illivell foiiml aoul.
-r a.auri.is ,vo la
"jU. . ucuulifai- - the beam Inn f
107
ion oen lliem ami you
I'.ew a IV, "eiilli i .1.' 11.11
un aiti ..lelie-- . ll time l..r von
lo lie'JIII to pllll-- e in iir wilil umi
Wnolv ell reel- lor till Unlive tiuil n -
-- uler wiciv umi ii. III! luirliciiliir
I Hint il i
linn pill'i..-- e In iml iuio mi
lue.lilile an. .Ini-I'- e elleel on llllil
ilaie. 1., ma li;itily into Hie
mitlle., iinil w nli ii icrteetlv iiiiihI
I'Volii my nl e
pelleliee I know llial il i a ll Ml II
Uenklle-- -, ill ll III II II I ' i.l --elllilnell.
tal unit -- nl I nui lineil re'.-ret-, to lie
i. ii II' up lo mnl inui Inninil umi
ill il New Vciir'
I
..I. lllill it lake- - ! reillelill unlit
.lauiiiiry l.i lo .eptirnle nne-.c- ll from,
mnl I hen inil.v with men-Ia- l
iinvill-- li mnl a linilU llieel'illeil
e.
I IlllVe nil llilllil now ll Miriril mill
'.'.lu ral pili lot nl --.Imp
v. urn .j I :iiln.leil uiimi- -
.iu.u-l- v b oinmilt li re-i.- ln
ll.iie. at it- - ui mini uieetiii'.' -- nluel line
li.lweeii llie I went mnl llerlv
lll'-- l "I I 'lllller. Nitlie nl tlle-- e
I -- iilillinli- tin- - i II -- ill a limy
I'luc Tin y 'are iml I in veil nn lin
eil'je- - nr wn'iliK in the Irmn
III e. Tlll-- . ink IIWllllv
I al tin- - jla.l-.iiu- ,. I Hue nl' tit
v.'iir when liiink n nut np
pent'- - ileiiei.te all.l rt'llll.l --e I II I . Tlli- -
- Hie time l..- ii ' I In
..il,e -- I f'tleji'.-- l Iii v ..ll.
Von -- niviv the li.-li- with aii mixi
on- - iir, ami .... k lni riitiiliiM mot
licinr. Tin I inn .e.
Iilmiilly ImWiiiil with ii -- mile: brnjlit
i'.ll elleel I III liink I II'.'. With nil n'll
!niic-- l t'iice like the book
nei til I -- li ii blank into your reaily
mnl iiericle- - liaiiil mnl -- iiy, "now
tii- -l -- iuu here." Vmi nr' in no men
ial nf pIn -- i.iil e.. in lit. .ii lo nlii-- c.
Vmi enn'l turn an I liin alow II, llllu ll
le n I i likely
I be nc'lil liel in e you eitnlil iml even
lltril llown the bet I chit he- -, hilt liroll
iililv ie-l.- '.l your hciiil on ihe pillow '
mnl -- pn-iol v.nir cln--i- e form over
the luiiiil wnrkeil. -- miw while
Vmi put tour luiiiil In your
il ivnry, luit Ihrohbiii" mil, ami
try to recoiled your llu.iii;hl. Von
iiiciitally try to review the ui- -l mid
Several Honest Painlm, slopping mi ihf (lufic,
Axle prm' ami wliilintf , rollnn oil ami toap,
Any i. mil of joli KM!. ''l"r d l Imiin,
I.ertvniK lnwii loiniiitow: "1 hmild woiry Mine,"
Don'l (ill up the nail holes took tlii job to tow,
I Live lo skin and skimp, or flue we lo thr dough,
Never iniinl lli Maly spots, slip thf paint right on,
I Ii i .m l liflp liiinsc If hoys, when we are done and yoiur.
S.iitl we'd give the tin two coal, one will be enough.
Swear we gave it two. then let him snort and puff.
I'.mit i' gelling thick, well, thin il down with g?s.
Anything will do hoys, anything will pass.
Sliii ami slash and smear and Kil, never use your head.
Chalk .mil clay ami whiting pure, anything but lead.
Now wc'ie done, tolled the lull, let him foam an cuts,
lie will pay the hill, you het, lo get rid of ui.
I mute he's (though with us now, but we shook him down.
Now we'll try our skiunig game 011 some other town.
Olen Featherstone
Paint and Wall
Paper
Window Glass and Shades.
Silver Avenue
Beware IIoio You Make New Year's
Resolutions
House and Sign Painting.
Telephone 130
-- re ... .1 hill'.' Hi ll I.t hl'l--r Vbll tip, tint
a ili'.'le hlejlil --
.i.i.
iii It.. ol tin Koiiicour .tleiis il
liiicknvie ol teller nmler the .I.u.r
-- Inwpy, there
liml Hie un bill, itin nl hill, the ,
rem liill, the itn.eerv hill, mnl von
v il III iillelnlit lo ealellllllc lit wllal
time uexl -- n iiej by Hu- - liielel
many mnl h ellt tun,' olil ciuar- -
ami liiulilinlU, von emi reiiKotialily
i i.lil.ili-eel- il. Score, 1J to (I in
Invor ol' I lie " I re.olulion. I
You try lo re nW if .he , tK ' "f r.
' ,",MW' h"" h- -Ii.tion now fncin... you line ,.!
i.a-
-
I r"",,", ""' H Suturumi v.,:..,-..,,- - ever lMe
nT"' ,0 b"' hom"
..,i,...l lo v ...re.
ii in.'k- - liiminui. i nn ii by uiie
1. i tie llie -- iiliie eooil rcsn lu-
ll. .ll Hint ymi fell lor In- -l year, whieli
uiive pi'oiui.e of eii Irving vmi safely
tliiiiii'jh Hie . I year HH ) liolilini;
v.t'i liiiulv on a permmieul mni! on
the Waler cult llllil tree from the
nn ty elleel- - of Kill" N'icoliue' You
leeall Willi whiil joy vmi euihra I
-- uiil ..'i.o.l ii -- .'luiinii a yea alio; rliow
ymi fell up.. ii il- - neck mnl cliir to it
in your hour of ili-l- re mnl hrunclte
relnnr-- e. Villi relleel thai it Ollt'lit
In Ir il 'jonil re. olil. loll, llecailse it U
"Mnilc iii Anurieii." hue with luorv
i le.- - you iciiunilM'r Ihe
- tiiiei Inui. .....I wrnti" with i. Hiirini;
the lii- -t iiniii'.', mnl i. ii 1 1 ymi
I., "hlow up" Willi the liuse. full ami
"" ' "At.y." vim nun- -
l.'i. "vnii are no I you I'aileil uu--
i Hi e, mill ttll Will ilo so UgUIU."
Thcii you linn your l.l..d --Ji..t eyes,
I.. Hie iln r ami oii helioltt the
n.ektie uicn you hy the wife of your
m. mnl with ii broken sob you
t.iil.'h the blank form the ou..
-- iPlclie.1 i.f ..M..I rv.olnlion ami
..nee more yon nn- - on.
l.i-t- en if y to it. ami ymi will- -
-- lint both eyes mnl Imlil on to thiil
uimhI n....liili..i. till ll.e r.turlh of nent
.Inly. loi.- - I.N.k it over, for if ymi
l.i you'll nli-er- ve its iinMTfeelii.ns.
Simply eyen'ise the leiiiicity of a
hull pup mnl liohl mi. If you last 'till
the Fourth i. will he ca-i- er ut least
I inn t.ilil so.
If. A. Withers of llore I'ave, Ky.,
urriveil in the last of last
.k to reimiiii neverul months
1
s..,,,..,..wj,,Uy
the jnicM nl' Mr. mid Mis. K. r
I'lirri-- li nl Their home mi Zine ne
line.
It. I.. Miller cIomh! ii real
ileal Dec. 4 for L. t". Feriusoli, sel
liny enchtv ii ere a nf hi lnn,.,..l
I i . . i i. . . .lanu, no n f locaiett three ami a
hall' miles soulhen-- l o lly city. ..
i Turner innl ItriunlH.II ol the Mim- -
i " i('rs I urner ami
I'lumoeu are moviliK lo their new
rmu-- this week
Mrs. S. ll, Swoih- - mnl Mi,. Helen
Sw.ijm. went o Kl I'aso Salunlti..
lor ihe iluv.
W. M. Munis ol' Siiiiiii Kiln , in
the city Sutuniay enroute to Kl Vuw.
4. T. ('iimpU'll, Irinelnn; enirii i
I'or the Sn in n r'(. riiilriunl. ciiuie in
from Alhitiiieriii hi. e. trip
over the roail.
I. S. Snviliitn of Aueele
Mr. mnl Mrs. 1. S. t'eu ami clnl
ilren, of Kl I'nsn, were reifis.ereil in
'ty Weilne-ila- v.
Mi- -. Forest CmiiiiUM k, of Miami
nliieil over in the rily Weilnesilay
n her w ii v home from Kl I'nso.
Itiieheu R. Cook of Kl I'a.o Was
ii l ininir visitor last week.
Mr. anil Mr.. K. Colcttimi of Sun
(., . were in the city Weilne-ila- y.
J. Hi,),.,. ,lf ,v,p i,.,,
U. li. w:i. in the ei.v this
Mr. mnl Mrs. J. S. Slums of Hal
tieslmiv. Miu., rem l.oil H,.ii1(f on
Tliur-dn- y mornitn... lo visil Mm. A.
It. V. -- h. who is sMnliii; the Willi
,.r i ItVmifitr for her health.
Mr., tlei.r.'e buiire.l of Myn.lii.
j ! ,h ,mr1
week vi.il in anil nlsu iloinir her
lioliilny shoiifiinK.
J. F.. Lyons of Tyrone, was in the
eily Wednesday.
W. II. Carson of Olobr wan a visil
r i the vity Wednesday.
rChristmas
Bakimg
IT IS SHEAPE.lt to liny than lu hake lor the Christinas dinner
Let its lio yuur linking lor you ami save you money and time and
n.urli hard work. Talk to us about it early.
Sit rial pi fili ations have been made tor doing nil kinds of holiday
liakimj, ijiving it that peculiar ,h..mi- iliivi.r" which - - nnu-- in h- -n
ami everywhere. Let's show you.
"Where Your Dollar Does It Duty"
A Few Suggestions:
Genuine Fruit Cake, 50r Hi French Pastry Goods
Fresh Fruits Hew Crop of Nuts
HOME-MAD- E CANDIES ALL KINDS OF CAKE
Cliii'.lni.i . Stm-kin- well filled with choicest selections.
NESCH'S
Sanitary Bakery and Lunch Room
Ctt&stSSttAS
TIME IS FLYING
Only 6 More Shopping Days
But the Christmas Bazaar at
Donaldson's deastore
Is Ready to help you to Select your Gifts
Take The Tiny Tots To Toyville
'Twill Tickle Them
Alio all l is thee anv re wamble . aiceplal.lc limn and serviceable Wearing Apparel?
You
of the family. Good Heavy Overall, and
will Im.l SIIOB. SIlMklNO am! SWEATERS for rveiy ii.en.lM-- r
Jumr4 a well a Simla and I urn. . for Dad Ser.,ral.le Apron.. Auto Srarl.. Cap
and pretty Dreu Good.
, M.,,1,, I ,l- l',i,U. Suil. Cap., and II.1I1. lor llie Boys and "TipiK-rarv- " Cap. for the Little Chapi, and
til Vr item l UUIIMH.US In menlio i. Jul come in and lor yiiursrlf
FRESH CANDY AND NUTS
1 1 1 Gold Avenue "The More you Buy, the More you Save"
Now is the Time to
Install Your Plant
: V" -'
V-
-
- rr
Stover Engines American Pumps
Samson Wind Mills
We drill wells of all types from 6
inches to four feet in diameter
Southwestern Machinery Supply
Company
HOTEL CLARK
216 South Silver Avenue
When you come to Deming on business, or pleasure hen! hanu up
your hat at the Hotel Clark and you will be content
Clean and Comfortable Room. Also rooms (or lilit housekeeping
WK SAVE YOU MONEY
Ford Starters 5000 Mile Tires
Metier see me at nine for a starter th.it will
Start your Ford and tires that air guaran-
teed 5000 miles without even a puncture
Starter $15.00 Tires $11.65
Z. E. RICHARDSON. Phone 140
Hay Baler
FOR SALE CHEAP
WE OFFER a Rumley haybaler with a capacity of
twenty-fiv- e tones a day, in first
class condition. Has been
used but little. Also Olds en-
gine of 8 h. p. The two for
$500.
Warehouse 24x98. Eiht feet to
square frame covered with ship lap
w,th sheet iron roof. Price $4)0.
Must be sold in next few days. 1'iop
erty can be seen at Illinois Develop-Associatio-
camp south of Miesse.
Call and or see
G. C. Armstrong at Park Hotel
or
Harlan Weeks at MahoneyBlk.
Santa From the South
Bu DeL.ve Ferree Cass
While tbe newspapers throughout
the Culled State were busily an-
nouncing the warlike operations of;. Hum ho Fernuiidcz here, there
mill elsewhere thai It won
a rait I hut the revolutionary dictator
ill Mexico wus rea'ly in Washington.
Ii. ('.. when- he hint been peremptor-
ily Hiiiiiiiiiineil liy the president.
Ills conference lit the capltol wan
hurt ami very mm h lo the point. It
hum polnti-i- l mil w.th painful derisive-lien- s
to the Seuor loiieral Fernandez
that hereinafter he would have to
muke tiiH ragged army reHpect the
i lehts of T. S A
't he I I thiit (ieiieial Fernandez was
thiix luaile lo swallow was lint sugar
nated. hut il uinui 'Mtiiiiiahly did biui
moil, lie Weill dm. II the While llotlfle
steps I hut (luy ChrliMmua u
sadder mid a wiser man. However
ihe dictator or M. x 10 was a phlloso
Idler.
General Fernandez uiuttled his face
deep In the Hon warmth ol his
greatcoat, und atarted oh"
dnwii the avenue
Hv and hy he ruine to the business
dish id where throngs or
shopper were bustling about. Snow
hud to full heavily greut fleocy
Mukes thut till' 'I the whole ulr and
supplementing the say holiday decora
Hons and shouts nl street hunkers.
nave the scene an
of
The Jolly,
spirit was
but It
him feel
very lonely. Hw
wauled com
someone,
anyone, in all this
who would hail hlu Himply us fried
uiid not us the tlcncral
He cuine to str-i- t wbare
he heunl his own nulla-- shouted In
shrill, childish voice close by.
"Iluxtree there, people! lluxtre
polper! Spend cent and read dl
ulioiit (ieneml tho Mexican
huti her' lie s women and
!iuhies down t right now! Big
battle at three hundred
killed' Iluxtree here all about tie
lilimdy rieneral Fernandez!"
At llrst the dlilutor then
smiled iiueerly und approached Uie
rugged wuit ul the newsstutld. She
was blue with cold and
sciiiity rims, llelow an CM
shuwl. her thin face
lixiki uun uml pirn hed.
Cenulne pliy- - un unusual thing la
Hie dictator -- Relzed him as he
her
' I Ki you reullv believe thut this
is as hud as ail
Mi.it '' lie uski-- her with
bull Hlllll.'
The si reel aif stared up at him
suspiciously.
iwuii away from here, you dude!
1'iin't y' see I'm tryln" to sell my
pnipi rs'.' Tonight eve an
I WHiinii sell out so us to go in one
nl tin- - big stores an see Suiity t'luUj."
I low uny pupers have vou liift to
. little girl"'
"Tweiil v one."
"I'll luke them
all. -s a
n:iri Vou nip
keep lie i hllllge "
"Whi.ililii do-I-
this fr
dill suspii ious
Tin- greut lien
et I Fernandez
smiled at the wuit
-- udlv luilulKi-ntly- .
ulr tairylike
unreality.
Christmas
con-
tagious,
made
a
r a d e
a
Fernandez.
a corner
a
a
IVrnuiidez
niiirdeiin'
(tiiurenio:
scowled;
d
Fermiude?
a whimsical
w
s Chrlstmaa
y
a
rhlld. I in u stranger here and I m
ever so lonely. Fveryliody else has a
vvelciiniliig home tonight bus sonie
iiue to whom he enn Kive presents and
know that thev'll he appreciated It s
i liristtuus eve and I mo want to for
fi-- t ii.vh.-1- i tin u while and play Santa
riuus tor smuebnilv
' lr I reullv thought y' meant all
Hint.' in ill t nil the waif skeptically.
' I'd suy. w hy tint practice some O
y'r good intentions on me. Lordy
knows. I tleed em."
The dictator s face became radiant.
He lunghed whole heurtedly us be bad
not done before in years anil took oik-u- f
the wee Rlrl'i half-froze- hands
hands kindly within his big gloved
one.
"It shall all be just ai you ssy." he
cried, much to her astonishment
Come along with me now first some-
where to get you a warm coat and
hood und some furry mittens. Then
well go to a tine restaurant. And
utter you've eaten every bit you can
hold, we'll go see the tovs and you
all pick out your own present."
"Y'r not kiddin' me, mister?"
"On my honor, no. '
"Then, if It'a all the same to you.
lets hit the toy departments first
I've had ni eye ou a big yellow-heade-
doll real hair it Is too! there In the
Kniporlum fr six months."
"We'll do just as you ay, kiddie,
hut on one condition "
"What a that, mlsterr
"Vou must tell me that you don't
believe all llu things you Mid about
Ceneral Fernandez of Mexico."
i ll call him Santa Claua if that'll
suit y' any better, mister."
Tnder present circumstances that
name atrlkra me aa quite appropriate
for him," murmured the dictator. "But
come on now. It'a going to be
really merry Chrlstmaa titer tlL"
T1IK DKMIXCS (SKAPHIO
I'l I'.l.lsllKli KYKRY FRIDAY KSTABI.ISIIKh 1 I'm:
CLYDE EARL ELY, Editor and Owner
i.in. ii (he I'ostofTii'f n S ml flu Mutter. SiiIi.i iiihhi Itali"
I'm., hullm-- i per Vciir: Si .Muiilli- -, (in,- - Hullar; Thiii- - Mutiili- -. Till)
I rnl- -. Siili'riitiiii. ti Ki'iviali t iiiiiilriri, II lent- - Kxli.i
AOYKIM'ISINC KATKS:
1'ifti-ri- i rriit- - a HiiiKlt milium iiicli iii iiioiillilv i'miiI riii't- - uilli miuinmu
it' I'iclit int'ht'!, niiilt' roliiiini , I'lvrlitt'i'ti (I m a .ineje ciiliiiini nu ll
(I- -- inli' or lr limn t'niir In.nl minimi,
I' ri renl a line null in ; Iiiimiic-- s Inrul- -, unr rrnl n
Hul'il; Hi) lurid alvi'l'lii'liirut- - le llinii It II (! mil-- ;
nit l'uri'iun iiilwrti-i'iiiiiii- N lr llinii ImciiIj ;
in nl n' lliuuk- -. lilt y crnl.;
tiu-ui- j live s mi ini'li
liK.MIXti. NKW MKXU'n. KIM MAY. I'l'.t'KMIlKU 17. UHA
CKKMAN !'lilS ATTACKS Wll.snX
Till' illtilrk- - I'll ililivilj III till I II hiilili' ill I'l'e.ulenl
H me nyr i lm- - rlirilnl liiiicr tiiuii'iil I'mm tin- - prr
Tin' liri'iiii ill t inMiliiiiii I In- - jiiT-iili-- iit n- - mili
tieriiiuli anil tluil nililii ni'i' line!, nl llir irii-rtiliun- - in tlir ti'ili'i-a-l ruurt-.- .I
ilin-- c iii'cii-i'- il nl' liri iikimj Aim Til-m- i i f rii I i I Inw- -. Wil-m- i, it - lie
iir ill llii-lr- . lm, ilel'iintely -- i'l mil i.. 111)111 tile litl'iluui itilliieiiri- - llml
Iin-
- been rlrrtnl llir.ni'jli I irriunu Auirrirmi- - ley In :i .r.iiu'jutuln
I. , llinii in I In- rji - nl I hi' ! I'cc eilizrii-- .
A M'Ti: i n KUANTK. Tun
Till' lil'.ll lliiluleil net ul lli I' r. Ii ellll-e- r I 111 titklli-- j lirr
:
- mill . -- I'M I rum Aiiieiuuii rt ; ii-i. lm- - j Ik- hv ul
iIh I 111I11I M11I1- - jiiMi'iiiiii'i'l. An I'.iiiirilliilr iIi'IiiiiikI wn- - iiiiiiIc mi llir
I' Iii Ii '.'iiSi'I'iiiiii iiI l"i tin- n il -- r nl - im'h TIh Aini l'ii'iiii in- -
II unii'iil'iiii . . i m miii lit- tin - llml In. .ii.iiii' nu- - wlnlly illrual ami 11
i. 1:1.1, il unlillnn nl Aliii'l'H'iili mill nil llir lliy.ll -- rii-. Il i !
linl tin' KivihIi ym .'I'liiiii'iil ill 1- 1- uri I'nlly u- - i milili- u lie
Aini'i'ii'iiii iliiiiiiiiil- -.
Il i In null- tin Siin;.ii .un-in- y rile. I tlir rn-- r iiinl
llir i'li.ii ill fruln .1 I In! - Il in. .! -- Illi nf llir ( 'nil' ilrl'Mlr- - Ma-n- i.
i'lul Miii liv nlhi'ir- - ) .in Aiiii'iirim nr-li- ii. 'llir ru-- " 11 !' r
- rM-i- l -- lluiiyrr. Ilrrllll-- r I'tr-'ilel- lt I. II Ill I'l'liil-.'- il ll.illliil 1. 11 ;i mil
ilnn iiu-i.'- ii. wlnlr llir iilri'-- r 111 tlir ir-.- ii i j.i' - ,n inr inrii nut
illleellj run. i'1'nt'il Willi In- - Klll'ii'iell win'.
0
t uMIMi n lTi: IIMi il'I.AY
1I1 'In- ilri nl ili liriiilil'i iin Vntiunnl I inn. iil.r in Imlil llir
lir.i;n'i';in li.itlulnil mill rlitluli ill I Inrnuu nil .llinr 7. tlir ii - rlrjir tut
l.i ... l'i' i'k- -. I'll. Ii. I'. nlrllil. In -- lint 'lilil'- - rnl'K nlnl
..I tlir hrinnrinl Uiirinu n nn'i: n 111 i'nmini'.'i ti'nif llir -- Inii. Il -
;i- .1 lli.it tlir lirilli!lrill. wiil i.ltiirk llir lull . i .ulr ut llir llillllini- -
ti .11..11 in ii'u.ml in in in ii'i'tirt Ami-iii'ii- Iim- - iiml iiniril. Tln-i- i
rinir in. .',- -n re- - Hint limi M il iiuiilruuntr ill nl- - inr in Inr n -- linir
11.. Iin i'i t ' - . n tin! . ' i U u iuint Inr llir l(riililii'iili- -
II i... 1. .' iil ;i rtili III lll.'llll ..I Mm- I i !' I Hi rj I'M II,
it" ul M l :,.,i;,l, I.I" It - .'i ll. i. ll,.. llir lliilll lllill III. IIH ut llir M'lli'C- -
i t .,n ,iier I lemnernt nl 11;. ,.i in turn -- ii rr mil ilny inlu llir luuiil- -
In li'riili!i-iii,-- . T11 ,i'l'i';ir iir ,illn lllill IliltV til illl il'n ml'l ioll- -,
' ,ri'i -- nr t"l' niiit, I'etl ml- - In iilinmliili -- iiiiii. nl llir ilrnl'r-- t
llir I'll I. .reeelle ,1 . illlll till, till Mill III. I ill Hllllulll tlulll. Il - II. .H
. :ile.' llml tile Hi nlelil - rely lllv ie I lie lenilllieli II Ii. "I'l till' llirll-li- rr
II I, ile ilitu ii i H "t Il'-- e In- ill tin eml- - l'l'illir lllill tllev llllM- - I III' nil- -
'!:'. "ji ul linn- - "in" .mil tllr il I'e r 1; -- Irullllly nil .1 I'l II II llrll 'lli-lll
t.u i.
'.. " IV rn.
r it- - luirii
.1 nr.
Tin i, il iik ii i -- i i t mil will Tim! in tunny iiiiir
i !i,i,t Iin- - ' tin nut rv mil nl Hill'. Tlir r'i--
tlir lllllll Mill ', I. mli-- In llft'l-lli- l Irnlll Hrlllblil llll ilt- -
Tl i IIIMoTMA (i;.'i
The lili-'tn- liiiiiilue - i'i -- i nleil ,. it- - ri'iiili-l- ii- - ii "I -- trr" lllllll- -
in I Lit' II.. llir II ul I lll'l-- l inn- - lllnr, i . Mrll ii- - nil tin- - Vi'lll1 ill'iiuliil. Till'
II. Ii 'll.llll- - till rt llUMn't In .l llllM II ill lllill'k Illlll ttlllte jll- -l
Mil.,! lul i.IIii ..f -- ii If nlnl tile I lli- - rM-- In I lur it. It
tl..
.1..
if j - line lutein. r ..r lin n ii'iee lii.-l- i I lu-- nuiilil mil
I" ilu tin-- , -. tin - iiiii lie enri'tllllv -- rlrrli'il llrlnl'i' litir- -
i . nr. miiilr nlnl lie I tl m i t lully ulninleil.
Till- - - il.liiill iir lul'ji- -t I n- ll li Ini llml v. ill lie i tint
Veil tile -- lute, mill It elil'l'r- - tnnle ml t I -- ilia "I llilllll- - llll'l'elllllll- - lllllll
iii.v .llier. It liu- - en. l lie i, il . I - nlnl illili-lt- rr il 'jn-li- t l nl' lime
I. mi t ex I" III- -- u lul-'j- II iil .Mill till- - lilllltlll inn- - -- rt ll -- lllllll tuMI,
tiullltle-- . l.iliy llliH'l'reetli.ti- - Mill Ile I ..lllill, lllll the uiii'ill nt ullrr In
nl re. niul iti mi hi. i in 'injur: -- Imnlil rni- el In-tii.-
I'hi- - - tile llll I Jenr mIii'I, ..ill' tli..lt'.'lit- - rrtilrr ill tile lil'e-ul- r; ttlirli
ih. iil.
.i irmli-- i'i I. it ini,. -- iii lie Iiniii. It - jui.il nut unlj In m-
'v "III "Ml, llii..J -- lull-, lull . -- rr lie :n ill I'llrr- - n lllll' ll'il'llll- - illlll
li.l.lil.. Il lllltr - ,'"ll!i Iniiii ut i li. r.l reutlultlie eullll it i Ul, il' lllel'e -
llle .li tre-- - ut Illlll. M'lv ,U ll, ll llelllli'J llil. I'l'll-r- il In illll'ill In "il I
'l I'i-- ;il- -l fell, ell, lief hilt ll.-- e eulnlllUMi- - nil' llni.e. iiml II tli.lt
III i.illielil.ll lull- - ,.' 1. 1, lllll iiii-- j el't.il!.. Iitnllly Hill mil Illltl'JIlle thrill ..lie
n ". "! i llii- J -- tell, .lln illiiln mi ..in fi uill -- . tile III' liny uf until- - "I
!i.e .H'j ml I ir nti. iiniii liv Inijiii'. t lu'iiir iiml iluiirj llir liujinj l
lli'tV.
n
Till-- : VII.'TI I. I tilVIMi
!. iiiiii-- j . inen- - l, i. ulil. nml in..-- ! ..! lln-- .1 ,,i.-.inl- I lie lili-i- i.j
.1 i. i j miii, nt.-- . I t.. Iim- in :i e"iiim,, wy llml eiin.i- - -- u iniieli ul henltli.
ll- - ;l'l nml tl.iene-- . .il li- - -- en- Clli-r- - lir'llr II. lllllll-- ! iul'rlij,
tin .It --
.iilltli. ut Ill llMII'j: lllll lllll.- - Illlll, Hell II, iile -- il iul i .11 In
I.. II.. liiir tn t ike il kil'ji- - -- linli u ll.. Ii illerilll illlll'.'- - tluil Illlll'.' iJ -- 'rill
emu:. .11 I., -- llll I'e uill llnllillj Mllli .. lllll-- . Ill tile -- nine Inkl'll, tlll'lr
- I. il l'r I'lrn-li- rr ill u I v uy n tin.-- , in uill' "Mil eiilnlll Inn , nlile nml Mil- -
llll'. I.. I. i liuelile. rntllel I'llill In ll ' ullliyril In jilr in . till III y lu
t ll'.-- i- III:, run I reel M- .mil ll tin -- ilt , nlll'l't llllllitllt J . ulililile In -- I. nl'e
tlir i uiivr 1'iv ul yniM'j iii iiiiii.
A Hi"l;l VoTK ii l STIMA III VliM.V
Tlir . liny lentlll I llir Me. ' urtt. - tile euil'll.llle .I' ll, .mil llj
lln I mini Sinn-- - 'ju i i iin,, nl lur i In- i'miim.mi'I Iij llir An-tr- u lliinyiiriiin
'juM'i'iiiiirul ul lli-- -- n, kne: ul llir linini i Mner ne..ii:i in lln- -
till il III nl tile .lllllnnriie r. Il ll' ii if. nml lull 'mlemilil j Inr till lu---
Vmrrinin live-- . Tlir ,iel - rllnl.n lenril liy NrrtrlnlJ l.llll-ill- K l- l- "III
Iniiii. in. Iiiirlinri.il- -. iiml wunlnn -- Imiylit r uf lirl.lr men, iimiirii, nml rliil
lr. ii." It - ImIii'M.I llml An-t'i- n iimjn will .mluilil v Ineei I lie il.lnuliil
hlllll iil ilel.iy. It - -- niil llml unij n t tlli-inl- - n r. il ill.- - lulli-
'ul' tin- - Hull'. Tin- - - ut llir rnillilrj. 'i.illeMr. ileelurr tll.lf llir It il rnill'.'
'in
..'I Ulil II -- llnlllll ll.lM' II III "ll'.'l.i I', till- - Hull t All-ll'- lil Illlll
j.'fj ami nil tin- - nllirr lirlliyi-trti- i -- .
, Till- - Hull' lull nlllj euliilellttl- - llir "I (.I'llullly nl' llll- - -- ll 11 I- I- nil llll
tn r.illeleil iii iiM-il- lint iiitnm.le- - .Irm . J llml llir ilrmmnl- - mii-- l mil lw mrl
3.y illi'lnlnutle uili'ililr. Tlu-n- - i... it:t"i.lii.n uli lln- - .nrl ! I lie I nileil
Ntiilr. tiiivrrillUl-ll- l lu r III .i lenitii-- i enlll m .'l-- y nilll All-tr- ill Illlll
'.nrv, -- mil a- - rliuriiet.Tie.l ill.- - iii-j- ui ur mil- - t'ulluuin-- j lln- - -- inkin-j nl' llir
. I I .
D Tlir tiulr iim'- - nut tl.r-'iilr- ii riiilnrr ut' il'iiluiiuilii- - --
ml iniliri'i'tlv M.int mil llml lln-i- r ei-- t n.i nllrninlivr "A- - Ilu- I r -
lii.ti.iii- - In'twrru tlir ciitilitric- - tni:- -t rr- -l .ijiuii a r I l..r l.iu niul
iiuumiity,"
SOCIETY
Entertainment
Mr. iiml Mr--. (I. V. Unni-r- v uf llir
Itiikrl' Imlel I'litrriuinril n milv ul
Irieiiil- - wild ii rnuiiil nl' ilrii-ii- ir f
Siiiiii'ilny Tlii-- were l'ir-- 1
In.-- lr i nl a lliraliT iiil'ly In m--
(1 111 . I '
...! ..! 1. . .1.MilT( I III I' lllll'IIIHI, llll
l'rii-lii-1,- nl'li-- r liirli llicv
a i in i I'nlly aiiiiiiii.il "K.kkn" ilin
in r til tlir Imli-I- . Kivc lliiniliril
lln- - I'MMiiiiL-- . Tlu-i- r unr-i-ne- n-
Mr. Ijiiirn W'nll' ul' 1'nllin-hiiim- I.
III., Mr- -. Aila I.. Ii'nlli ul lli"li
liiiul- -, III., Mr- -. M. K. .linn-- - aim
iliiiitilili-r- . Mi Mililrril .lulu-- ., Mr- -.
I.. A. .luliii-u- n, ami .1. It. D'Hrvim.
Week-en- d Party
Mr. ami Mr- -. Ii. William- - Ifnilni
luril, lln- - Mi r- - KaVi- - MrKcyi--- , iiml
Miiruni'i-- l ltaiiinlili, ami larvi- Wii
iiniii- - mnlnnil ( 'nliiinlni- - Siiu-il.i-
al'ti-- r having Iiml' a tuu- -l ile
liulillul I i I lie nl tin- - werk-i'tn- l nit'ty
yi'.i-- liv t'liiilain ami Mr- -. T. K
Ii mi. Saliinlny tlu-i- r lm
iiml liu-- li n't ii iiiiii with n iliniei
in lln-i- r liuiinr, mIh-i- i lie- - ul'tiri-r- - nl
il iitiii ami tlu-i- r liiinilir- - wrie
lllMleil to inert llietu.
hlll'lllU till' l'lllll'-- l- ul till- I'M'llillL'
tlir I HI' fill ii I loll ut' llir Unit li
llir nllli'l'l- - ut' till- Tllil'll'l'lll II I . S.
l iivnli'v iii lln- - iulii iitnr ill
lllll'ill-- J llll- - l.illi-r- llrll relelllillmll,
a ii t'i'tiiiirv ul llii rii-i- uri'iii
I;. niii-i-iiili-- liv iim inn -.
Tl Ifiri-r- - ttlln ttrri- - tlll'llllll-r- - nl
l.tirii- -, Yaiii-r- ,'i i mill Kriinkliii.
Tin- - wi-i- -il liy Mr- -. Slui-iiin- .
1 lit ut' l ulunrl Murlim, .' .11 illiil li 11
i i' lln- ii ( .
r.e-iil- e- llir elilllutiil Ill'-- l- illli
in i iiiM'ii I iv ('.iituin iiml Mr- -. Kynn,
tlrir llull-- r Ule-- I Mill' llll I'll il llt-- ,
'IV St l ill'jl'rllnw ill lllll
' i. iiml l.ii'iili'iimil I. urn- - nl.. Mu-
ll, nr lui- -i nl ii iliiiiii-r- .
Siimlnv mui'iiinu llii'ii- uu- - n ml
iin.' ! rt . tin- - lui-- i- iiml liu-ti'- A
lell'.'lllril I llrll' 'Jll. - In i'u lllllll- - L--
.ut'-- r- ninl thi-ii- i nil n
ilv riilr. Tlir Kl
ll- -u illil iuvilril In Inert tin
! iint wriv tin- Mi i Miii v
llll, W'illlilu Hllee. illlll I lllihllilll'ill'
iin-- r. Tlir ureii-iu- li ;i iIiuIiiiilIi
eiijuvril
Kunn Butler
A iii.'il'iint;!' liri-n-i- '
'i uiil.v eli'i
N iinii ami Mi
llll- - I III A
k ln-- 1 Siimliiy in I'ri-i- l t
I'livellu lliilrli-r- , 'mill ;
nt Ih'iniiiu. Tln-- - imirrii'il Sun
I i liy tin- - li'i'i . S. It. Mi l 'luii' nl
il in Tliev left iiiiini'ili- -
n lv nil a liuiii'vn ii ii'ii. They will
n ikr tln-i- r linini' in llrniitt"
Rriilyti
Mr- -. I. A. Mnln.iirj mill h-- '.it
lii lii.in y . eiili rluined nt lirnl-- e
Tiiiilav iitli-rnuui- i in liuimr ul Mi-- -
Vni- I mi ri I ul' in in - I'll.-- , Ti'xa-- .
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IF WISH
consciA'iilivr, itivrstinii (ifir-r- s lliis Bunk
pie Htion
and tint' your tiansai
iiinl
The Bank of Deming
ICI'.US AND DIKI'C
mm
l.IIO.i:)
Willi Iil..
I'reiiili
',.Mll'l
roi.i AHI)
IllOS
CAI'U'AI.
Salety Deposit Boxes 'or
OI'I.K.S
I'lirllirl'
CLARK
i
CM'II O.Odi) RI'l 4M.'lt)M
I.
RI'l.l
DFMING.
The
ri mmmi
lii.iuical
lAYI.Oli
$hMK)() $i,tl)t)
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UHl
of
Deming National Bank
Solicits Your
Diamoffi
NF.VV MFX1CO
iik&um'
Gallup District. No Ix'ttrr Coal Mined. Wo ;wv mow rtvidy to make
prompt on large or Miiall orders. Snfsfacfion Guaranteed
Southwest Lumber Company
South Gold Avcnuf 15
WINONA WAGONS ARE BEST
Ami tin elieii.e. lu... uilli.i Ii.l Tile lH MillV lm
SuulliM Iniiii I'll. nr.',' .lilt'. 'll'ill. mill nllirr
elll. Illlll' eutl.lltlnll-- .
lllllll llll.. ll'. lllllli. IMlA l,l VI.ITY.
lu.ul llir T'lllt'-- i .lllnn
ione
Blacsmitliin-L'- ,
YOU
Business
delivery
iimwtiniTfMwwiMiioi
Farm Iinploinenls
221 S. Gold Avr.
F. C. PETERSON
1
1
:)
H
:J
)
J
rs
$
1
J
Xmas Goods and
T1l oys Ch eap
We haw the Inrvcs! a-i- hesl sleek of Xmas
Goods we have ever had. Wean going to
give 25c worth of Xmas goods wi'h every
$2.00 purchase. In addition 'o ihi; u
quote special prices on goods namod helow:
$7.50-4- 2 piece dinner set $4.90
An I .ill other dishes al 10 tn-- r rent ;lisr.' nil
$10.50 new drser for . jS.cb
$12.50 new dresser for . $9.75
$14.00 new dresser for $1 1.75
$16.50 new dresser for $14.00
$9.00 Chiffonier for . . $7.25
$12.00 Chiffonier for . . $9.25
$ 1 6 50 Chiffonier for . $!3.:0
$7.50-- 2 in. post broiwc lud. $5.50
Tin- - m pi ires s d lr"n.i S i' i iv ' i ' 'in!
contiiKi'- unlit SiitnrrKiy tlx- ?Jtli. WV al:' Imw Uvn
a'nres of second l i.ii:..tiii:-- . . iii.il ...
a lit all ! ' vit.it our stores.
A. B. DAN it
llo
Diamond Coal
Gallup District
Stove Coal
$8.00 per ton
Lump Coal
$8.75 per ton
Best Ceal on Earth
Give it a Trial and
convince yourself
nnvMnmisrau
White Pine Lumhcr
Yellow Pine 1 umher
Cement
Plaster
Sashes and Doors
Roofings
Builders' Hardware,
Etc., Etc.
f.
SUA IK AVI-'.- 1. i'i
P. 0. Box 394
T i
ieL jihoiu
Southwest
LAimoei
Company
215 South (141 Avenue
Headauciiler s oi
Building IViatenaj
Yard at Mie.', N aVxuo
I lii.l; W' lli.nns. l.t
D. G. PENZuTTi, Mgr.
it
11
can (i!! your ; nls in llu- - l'ne of
ji'oceries, Hav,
rain ana
Ground Peed
I I flier1 no necessity io look farther; prices 1
'
n- ahsolwlely riht; service prompt and the
t - 1 .
.1 ... I. .J .1 .. ki. !.,... i .......,!
i
...
) 'te--, oiidnnin in ur in mr milium miiipi- -
ard of quality. : : : :
S. A. COX
Fisl S pruce Djining, N. M.
v.
.'
n
TOYS
At Half Price
1 1 W C)l FER all our toys and other
? i C!iiishn;is Cinnfl.s at fxarllv
i. hali-pnc- c b 'c ausc we are going out
-
o! husinrss. Bring the children and
let thein see what Smta Claus has
or ihem here. You will he able to
give tU in al! the toys they desire at
the price they can he purchased at
I his stot e.
Si.
Candies, Fruits,
foharcos, Cigars,
Periodicals
CHAS. E. FORD
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...llflllirr I.t lit,- t..l.- ..I , l..vif.. il il,..
l.tiltl. t .1.. i...:
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atllitii tlilli, da., .ill.r oiiittr.'.. Iinf In
I., ihni . Ili- t.111,- l.,ti,t
I to i.rt.ri,! f..r tlir jin tt ..
III. I.liiiii-f- . ttf tl, ,.iir.'l.nM- i.iit-.'- . ..
.,.i.i
ira-'-
.tl Itintl in rlnn i.unit',1 t,
.l.tlllti.-fi- with illtrr...! , tt ., ,t,initt. ni ihr ral nf jM.r ..r ,t,
i.iim ii. ntlt ttne... ttr 1.1. .1,...
tkittlNT l.l ni ,,ar. mmiI it-h ..ti,,
i..i..l,la.i.. ..Mtanlittn.. p.'nii.,ii. ,,t.,l it
t. i it U- rr.,tirt-- It, la.- Imm
r aftt .( tftr Irafi. a. tlccrilM..! h ill
M'iarBtH, lit,. . oitttni. .ii.tit- ..tl.,iitl,. ttr hi jrn' li..ltlini: vri ..
r.'Mr.r. ih.' ritfhl f r.'jrrt j,,t an.1 nil i,ii.
nl .altl ltMV..i..ti. nutlrr ' ,n.
ni tl. fttr Ihr ),. rth..l irn.-t-
kill In ni. rfi t,r l.l Mil.
VV'iiiit.. m. hantl and ihr ..flli ml i.:
Ihr MnU. I.nitd Olhrr thi 'ittl 'It, if
i. t I. Ilil...
isiitvni. ROBT. P. I mv n s
l'ouun,MH.aar .,. Jn 4 l.:i!t.l.
Stale I Xw j
Make Giving a
Plecisure
Thermos Bottles, Cigars (by the box), Safety
Razors, Cameras, Kodak Books, Toilet Prepa-tion- s,
Hair Brushes, Porfumes, Toilet Waters,
Fountain Pens, Stationery, Candies, etc.
PERFUMES-T-he best of the line. Also a
full line of toilet waters in nice packages
FOUNTAIN PENS-Par- kers with the famous
lucky curve, best mule, fully guaranteed
STATIONERY A full assortment of Crane's
linens, 25c to $4 the box; make ideal gifts
CANDIES The choicest and most varied line
in town. Home made, fresh every day. Sugar
candies, chocolates, bulk and packages, all sizes
A Merry (. Iin-ln- jiul a ll.i)iv and Prosix-rou- s New Year to all
Rosser Drug Co.
Eisle Furniture Company
l)F.AI.I-.- IN
New and Second Hand Furniture
A FEW OF THE MANY BARGAINS
TO BE FOUND AT OUR STORE
M Colts Automatic Revolver
as good as new
JiSavnye Automatic Revolver
for only
22 Savage Rifr
for only
$28 UU WiIdoii Heater
.is new, a Lulgaili
$l(j.tMJ Wiiting Desk
good as new, a bargain
$l6.0(),Buljy tiuWy
in trood Kjiulition
$10
$9
$7
$12
$10
$5.50
$6").0() Sinner M;. liiu nw t9l 0model, in excellent condition vPfaTJu
Vihrator CJ)J.7U
If you are buying or selling, you will
be pleased either way if you
deal with us.
CHRISTMAS GREETINGS
Eisle Furniture Company
I Il.trl.-il.il- i- - i u a iii-- If. I.. Miller lit liikcn I In- - iliflml
iiiilinill nl Hit- ut'll Mr. Uiiiiiiiiuci' ii.'i'iii-- nl' llii- - M i ..tin Sliili' Lite
Im. iil Hi' ill -- linn I 'iiiiiiiin v mill - in'uiriiih
I. , w- ii ImiiM' liuilt. , niiikr ri'til :i Imiii- - in I lit-
Minilin, Nitllrv.
lr. Iliii k Ititiinii- - - in I r. .ni ill.
n ni'li v. iili lu-- r rlnlilii'ti, ihic nl' liiiin .Inlin M. Mi Ti'it l' .lliiiiin riii.'
I r, iviim nii'ilii-ii- l iri'iilini'til. hii 11 v in tin- - ril V Tlietilny.
II. K. Wiiii- nf Ml I 'a -- it mill I'.. A. Wml 'iiiiiiinirliiim unit S. ('. A11I1
I I. '.iniii'j nl ilif iin il u . r linn- - n-- ,.l Kl I'ii-- ii vvitv ni tin- - I y Tih
in'.- - Wi.ilni'-,j- i v . ility.
VI r mi, I Mr- -. In'iii'ji- - I Ki n, v nl Murk lloiinil- - "I Ni'iuir h.-. k.-,- l in
N.i j , rl ... r. N,. Vurk, lni nr-- m I'urk tiiiriiue Tiirilii.v .
i. nriiiu llir uii. fii- - in
I.,' riiv Sniiii'iliiv. U. A. WVI.liT nl Tn-ni- ii. Ari., n
in tin- - rilv Tiifilny.
Anitiii 1. mi i.iii ti. n imiii-- i ,tl Knir- -
t'nv, Miiiiii'-t.i.- i. -- ii,miI over in lln- - Hun I'm.r nl' I In- - NAN' rimrli nm
mv Siiiiinliiy. len'il inlii lln- - Tmaljiy .
Mr- -, .sun, Wiit kin- - .fi,l l lie" Mr. Siellii Oiftli-- ,,(' Null irrivv,l
.iiv.'iiit imri nl-
- lln- vvci-- in in Tiuilny l ilo .oini' ol'
K! I'ii-i- .. 'Iht I 'lirilniii liiiiiiiiii.
I.. .1. 1'iirli-r- . nt SiImt l ily, li,i !'. It. I..li-,.r.- l nl I ii- - n
. i - Ih'i-i- i in tl n.v -- I'M inl wi'i k- -I . in tin- - i lly
I.
..kiiiv nlliT lii- - Ian ! nlTiiirs
tiittl.tri'il over lo hi- - Ihxim- - Sit! nr.tiiv ll lit tin J. A. mnl llic U.iIiI.-i- i
v illi liim uirty !' Im-ii- n -- ip . i'ili- - linvr il ilu-i- r r.".'
in. Ii. wltii urv Itittktuv mi l llie llliir i. "rtllii:- - nil lirrolllll .if tlie lml
couulry. liJays.
This Store Makes
Good on Every Purchase
Wl . never allow any house to sell better goods than we do,
or to sell them for less money. We set the pace on
everything we handle, in every sale that we make. It is a way
that we have and it is a good way that pays us and PAYS
YOU. Buy from the STORE THAT MAKES GOOD.
For Christmas
Del Monk Canned SPINACH Is Better Than FRESH
Candy
We have an exceptional stock
of fine fresh candies just re-
ceived, priced to please every
body from extra Fancy 1
Chocolates in fancy boxes I
at per pound
To hand mixed at
per pound
If . ' 4'
ll W 1 1
il ' i
ii
nr l
r. I.
I
10c
Nuts
Our slock of nuts is complete.
Almonds, Brazils, Chestnuts,
Filberts, Blade Walnuts, En-glis- h
Walnuts, Pecans, Peanuts
1
a
lollllilllillliili Sri-- .
lr iril'l ,itrni-r- -.
l.nMl.v uili Imin.'- -.
Kviiiiii'.-- Si'i-Stl-
liniii. $2.50
Silk ll.'-- r, ll.iii.ll.i lni .mil 'I'm-- .
$1.50
Silk ll,,i- mnl Tti-- . $1.00
Snirl' I'in. Ti.' l'li mnl
Tic. Ilniiilkcri'liii'l mnl lln1-,- - $1
!. 1111,1 lilll'l.T- -. $1.00
Tii- - iinil Aim I'.mi'l. 7Tit
a'.
Preserves
SPECIAL CHRISTMAS
Just received fresh stock of
Long's celebrated pure fruit
Dreserves and iellies, regular
price 35c, special price
is per dozen...
The Deming Mercantile
buys his ap- -
el here.
YourChristmasprob- -
lem is solved if you
come here too
-- easy lo select gifts for the
men, and pleasure when
you see the many pleasing
have assembled
for particular folks.
Tii'.Sl
FOR
we
Goods
Our new stock of canned fruit
and has arrived.
De Monte Celery
Del Monte Pink Beans. Spanish
Style and the Best Yet
Suggestions In Useful Gifts
I;. - mnl Ann Itnml, 50
HANDKERCHIEFS
I 'nil- - nil lini'ii llmiilki'nliii'rs
illi liiinil-nii- ii' nilimiilcivil inil-m-
nl 25
hii.riiwil i. in, iir, oll llnisli,
Cmliroiili-ri'i- l initiiil, '. fur 25
All hk, iiiilml tninilkpri'liiff,
mini -- ir.v, 50
I'mv I .men Nuvrlly llHiulker- -
i.i. N. 25c mi.i 35V
$3
Canned
vegetables
Canned
Co.
par
things
Silk Shirts, doiciii in
Snl in anil 1'iirili-i- l Siriii-s- , in Mini
i tin l mn mnl Kiinllii'. (3. $3.50$4 and $5
in nil lln' tn-i- .ilk
rtviitimi- - nnil niMi-rti- , sinrklint!
' ilh lilV Mini r.pt mnl in lln- - i.
nliir wiilr -- linii'-. An I., p..,- -
srli'i'liini nl 50
I A Mlarrli riilli-i'liii- ut 'rii'"ils,
in xilk ilin i'l Iiuiii id,. iia nt
tln ihit Iii'.i'ii iiiiiiiiifiii-lni-r-.- ,
'
m $1 $1.50. $2. $2.50
nnd $3
Sweaters, Muckinaws, Bath Robes, Smoking Jackets
The Clark Clothing Company
(INCORPORATED)
THE HOME OF THE HART SCHAFFNER AND MARX GOOD CLOTHES
HOm2 MadC GHlS
Phone Record Made of LinenComfort in
i.i..:...in
QUR
The Home
coal will insure you the acme
of comfort in your home on
mar. day. It is a clean, pure
What We
Sell
Coal, Wood
SI
- - -
General Transfer jA
tit i iite WOIK .a
steady, long burner
radiating an exception-
al amount of heat at a min-
imum expense. There is no
Kinklin-:- i bctercoal- -
Place your order now and we will
make prompt delivery. Then you
will not le bothered with buying coal when your mind
is on more plcasint things.
A Warm Christmas, A Merry On, And A Prosperous And
Happy New Year It Our Earnest Wish For You.
Sam Watkins Fuel & Transfer
Silver Avenur Company Deming, N. M.
Your Lady Friend
Will
.! tlint lin lit' uitK mi t 'liri-in- uinniinii. It i 11 iiiitiniinl
lll wllelV tl'iclltl-lli- p 111- WIII'IUCI' oflllilllfllt x- - ItetWl'I'll I lie
mill i lii i n ilnv when eu-lu- ni riili'-- .
Fresh and Delicious
l l hinu li.i- - livii urili-n-i- l lly for llie Imliilny IrnnV. mill lln'
In -- I lll;l I IniV.
We Sell King's Package Candies
Your Gentleman Friend
Ull.l. WTKIlrmi: A lN ir HIS KAViiKITK tlil.VlfS ASH KAt'll
AMI IM.KV nNi: III. I.HillTS Ull.l. ItKINU VIMIU.Y 'I'll Ills MINI
sn u- - Till' TlliH IillTh't I. iiiii(
Quality and Aroma
Tin- . i
.
. t mt n r ..I I In- - iiKi- -t popular lirnmU in III'- - Mctioii.
Wc. Sell The Best Cigar
FULL LINE OF PIPES AND SMOKERS ACCESSORIES
The Litest Fiction arriving daily. Magazine subscriptions
are our hobby and nothing is more appropriate or more
acceptable as a Christmas Gift.
Leffler Field
12 J Fast Pine Street Telephone 34
Is what you will have if you
purchase your Groceries for
your Christmas Dinner at our
store. We thank you all
for your patronage in the past
and wish you all a very Merry
Christmas.
Wehmhoener
& Flahive
Not Afraid to Publish
Prices
Solid Gold Elgin bracelet watches $21.00
Golil Filled 20-ye- Elgin bracelet watch $14.75
20-yea- r, 15 jewel 16 sie, for gentleman $10.00
14 size gold plated dial, reliable watch $3.00
Gold lilled Swiss bracelet watches $8.85
Hpautiful pearl Swiss bracelet watches $4.00
Solid gold cuff bullous $2.75'
Solid gold baby rings $ .75
Rogers' tea spoons $1.00
Rogrts' knives and forks $3.75
Many Other Bargains too Numerous lo Mention
Don't you believe in low prices for watches ami jewelry in IVming
the same as groceries? Eighteen years' experience buying cheap
rent a reasonable profit, is i!ie whole story.
I have the catalogs of th- Largest strictly wholesale jewelers will
give you the discount and buy for you the finest diamond, sterling
silxerw.ue, cut-gla- all ol that fiine merchandise at a lower price
than you could gel in El Paso.
McCURDY
Next Door to Post Office
Free Seed From Government
Tin' iiillnwiiiii letter, ilnii-i- l Iii-r- -
7, xvn n iv irmn I'. S.
Senator A. It. full, iliitcd ill Wii-- Ii
huMmi, l. C:
ii : There lui- - been iillntrii
l.. me iliMrilnilinu by llii- - IVpurl-iiii'ti- t
nt' Auriciilinic. a limileil iiiiin-lii-
nf m k;i'.'- i- i.' "loliiue criii"
-- ml-, ol' llw t'i'llovviiiL' :
I tin- - pound nf SiiiIhiijiii. I'fil, lii pound luirkni:''- - of.
I'etcrilii ccil, I'.mr pound pnckiircs
ilwnrf iiiiIii iiiuic I, linir-pniiii-
J I'lTUV i.lll llH'llll'll M'l'll,
loii iiiiiinl ilwurl lli uiin.
I'll.
Kncli 4i' tin iilinvi- - piieknuc-- . run-- 1
IniiiN -- nt t iiunitilv l --fvt 'or
it rv firlil le- -t niie
.
The ili'imrlniiiil nl iiurii-tiltur- hits
ui li l inr ivln if linilili in !(
Ill M'fil. in tin- - linn-- , nf I'h niHTK
wlm ill Im- - -- ill Tirienllv inlrn-li- 'il '
In tin- - i r.ii n In I nl irnli.in,
iipiI uli, i ill irniii in v.iliiii hp. .
tiln nk - I'limi-lin- l, in tin ili'imrliiii'iit
(lie ri'siilN nlililiiii-i- l liy llirir liN. '
culture of the crop will aeeuiiipiiiiy
eni-l- i piirkiiif . iiiu t in- - liiiiiinl
tli.- ilinii-- i im iii . . i i it ,,,1.
llint mi in. In iiliml iii-ii- i
nmri' limn inn. mi'kiii;i nt' -- itiU nt
mil ii ui'Viiriciy.
Tin' ililnliiiliun i.' llu- will
lie mini), in I ln -- iirinu'. -- iit'tirii'iitlv
eiirly fur fprinu liintiiiL'.
It' Vim will kindly irnv nililn il v In
till' IllliiVf t ll I't ll I hi' nf
yniit- viiln.'il , I will :im!
plin-i- ' nn tii- - nil iiilii'iilinii.
Alli.-r- t It. Kit II
t
i
Inliii Hiiutlmrni' nn- -
Tlmriliiy ni'jlit inn! tiiki-- tu Silvi--
City Kiiilny l l. Mur-lu- il .1. C.
Tiilmi-- . wlii'iv In- - wii- - lurni'il hut In
llie it ii ri - ut t'i'il I'.nynr.l. Hi-- i
nl : limn
I lie n rim.
Tin- - 'li'ev. A. K. It.iil. fnriiii'i-l- u
illn- - u tin- - In .1 it lien'.
n- - lii'i'ti nllt'il in i In- - tniii.i
ul l.ii- - t'riii'es.
Mr. mill Mr- -. .1. It. l.M-ki- uf Sunlit
Kilu n'ui-len- 'il in I In eity Siilimluy.
Mr, l't-ki-- i jnl linrk Inmi n
trip to I Iri'v'nn. i
i ; i nr:.v . .
i f
V it.
" ' J r 1 i ,3
PHONE-
-
tL:.t til' V ' 1
A recfini fur plintu' calls is a con
Venn in i; thai e.n in in Hill upnri'
i;ili- iiii.l u Kilt lh.it Mill hi t liuli
The Ur mnUiiiK ;i phnnn
liHl nra Hlunm in the lu't'ire ubuvu.
Tin- - rover is imulc ut un- -
IllfUl'helJ llili'll (III ill 11 Ml'il ItllUlil
hlX till lll'H Willi- llllll twelve InUK. Tlil
lii 1'iliji'il Willi linllimhiile stil liini; in
liiuek I'liiliriMileiy silk Knur eyelet
Imles are wnrkiil near the u
in Hie ini lur.- - A xinull ir.n
nf reil lliiwers. With ;ree fnlluRe i'
ellllimllleleil ill one rnrilel' lllel U lull
lIlT, KI Tllll UIIll "I'h'.llf l ulls ' liru ll 'lle
In outline Ktit. ii in hhu k
Tills linen ci. elicliises u tltlilr-- t
nil which tiniiies u iimiilii-r- ale writ
t "ll. N'nrrow red riW-n- struiiii tliromtli
llie eyelets hnlds uir unit tultlet to
nether uiul fnniis liuniiers fur mhiii. ud-in-
tbu record
Pin Cushion and Candle Shade
Mi.. Jt
' v. j&t a J T.L
Cerium imtleius in i'icIdiiiic an-
nulled tn ilicsser scurfs. in en th i. i
Cl Vers, slippel- liliKH. citnlle Sliain s
Htld nthir llnle liinusliiii;s that nr..
U'iuired mi nn u s inuiiis In Hn pn
tuie a dres.--.-- s. i hnwn. im lud.iu'
a si art. piiu ushiie, n:ui candle clia.U
Tile cretiumc sllnw.-- ' a led ruse anil
Kiec ll tniiaiie uiiuiiisl a lilai k ami
white striped ground. So decided u
pattern is to lie must sparlmMy
used, mid tin- - scarf is only
liiirderetl wlih the cieiiiiine. A
siiiuie piiiciit.liliui is Kivi-ii-i- l Hist on
uie side with u small of the
'I'etiilllle sewed Mm elt ll l over it.
In oiln-- i side u cmisiiieialily lurp'r
niimire is heiuuii'd alinui the cdKeaand
Jiililli'd over the cushion.
'llie caudle shude is made oxer a
wire Hume and consists of a circu-
lar pleee stntiheil nvi-- llie tup all. I
hewed to idai e. A hemmed strip huniM
troiu the eiliie of tliu frunio in whuU
it IB sewed.
Pillow Cover and Dresser Searf
i . .... - ii
7 f
I'retoiuie Is the most effective of
inexpensive muti-rlal- fur uiukuiK
tieaiilnul clfls. II is at its beat iu
liirnisliliiKM for tin- bid room.
A liillow cover or crelniine and a
dresser ticari ol bordered wnn
It arc shown in the picture. The pit
low cover ia ftnlslieil with a hem all
around, and bound with blue a braid
about the edges Tbu open eud fus
lens with snap fasteners.
Tne dreaaer aearf siiKKests the way
in which lhe atroiiK. brllllunt
should be used. A band ot the
cretonne la at itched along each aldo,
leaving most ol the aurface white, as
a background for the pincushion or
oiln-- i articles that may be covici
with lb creionna.
The Graphic Cei-it-a-Wo-- rd
Classified AdsBring Results
If You Want Anylhir Telephone 105
Improved 160 acres near Elk
City. Okla., valued at $4000,
clear but can borrow $2000 on
trade for Mimbret Valley land.
Missouri farm to trade for a
tmall stock ranch, valued at
$35,000.
We have farms In Missouri.
Panhandle of Texas. Arkansas.
Colorado, Oregon, Indiana. Lou-
isiana, and California.
Also City Property in Colorado
Springs, Colo., Riverside. Cal..
for trade.
IMI'KhVF.U Fain, nl :IJ". acre, in
illillllllll valued III "I.IMMI In
for itnprowd place near
What In f you .'
Jill ACKKS near Arliuulnii. Colorado
with '.mil ll: I'll, .'ll.,, I olo.
ami Moklnlid car l trinli' fur -- llinll
ranch j. r,, .
WELLS-PEUG- H REALTY CO.
Land Specialists
rr.n Mir
Full SAI.K- - In ain Iitinii. Inn-
Iri'l ill 'J ill. ilM' Willi I ill. ' t - -
. linil. r mill -- inker. I'riit ln. I'.
II. I'...v Hi. Ill
I'nK SAI.K dcr-c- y Hull,
yearling, impure "I W. li. I "II. I
llll. I. V I.l.t.S Am.. I.iwry, phone-da- y,
J 17 titu li t Irfiiiu trip- - .i
-- pccinlly. A tree riilr ll' I ilnn'l
uct ti there.
SAI.K -- New u I -- ic W1I...1:
In . Icr. ! burner nil -- tuvc, rifle, ko-
liil.. -- IimI'jiiii, iiinl -- ti -- 'j uiinili'i',
.t'7 W. 111 tt Si reel. '.. K. Ilicllllt'd-Mill-
1.1 1
I'llR SAI.K Butter cartons mill Pitt
tcr wraps tit t he (Sruphic office Yon
i. ceil them thin hut weather tf
HiK SAI.K OK TKAUK W ...
desert rclimiiiishmcnt. ix nnl- i-
town: well to limt water nulv tlnrl
feel: twenty acres grubbed; hi t '
sundv limni soil. This - I lie '
if the valley and ifne- - In ilie '
live one. Address "V." eare firm.'.;.
I'OI,' SAI.K- - ii h. p. oil enji' .i :
;i Im i u inn Aililii - liniiiltn' o I
l'ii; SVI.K Teli p..ver lin - h Ti r
!.i. iiiiv .ni'l mm tiioihl pi-- In
:i i - ; line for hauler- - :nnl i .illle
im ii. l.'-- t pine lili. will -- fl fur
l.'i i'hi'iipi'1' uni'- - Iiim. I'nre ! r:ip
ie.
HK SAI.K '." h. p. stuM i eiivim .
s.m.-- piiu.pinik ... "1. HI te.-- ..('
1 i: I'll pipe. -- Ilrllul: rod illl Uooli
.''li''.l 't': ..!! ii- . 'oiiilttio'i,
F. W I li.w-.- i,. lyn.lu-- . X. M. Hi.
I'i 'If VI.K s.j..i,. ,.:,rn;iji' mid Imi
-- -. Apply If .1. C. Wat-ot- i. tf
I 'll.' SAI.K I n.- iuii. I Inn il t
'II.- .111- - See .1 s. Kerr :!
I'nli SAI.K II. 'iter
.'ii. : al-- o pi'.'-- i
Ti
.' In nl'.'e i;ni l''.n'in. mile
; t
..1 Luir mile- - -- ouih liftuin'.'.. 7tl
i'i; S..M.K Ijeliiv n. i- i- .1 I. .. '
'."I .1 '' .eie-luil- milt ii!.". -
II. "i. I.J. . V. M. me 11:1 ..t ier:
' I'll'' tl.uvi. ;ni . re:i , .
iH. A.I. ite-- -. r... i.'ii. ,M'
'Vi. Ariz. 'OM
"ll' M.K- - Tw '!' lli'iul ut -- llont-s,
ul' ll,- - .1. I luteh. tt. Ill
I'( sAI.K. li .,1.1
.1. r-
-i hull -- nhjeel t.. reyi-le- r; pi i. e
".o. Kni.nire nl lirnphn- IT
WANTED
W.WTFIi ii 11.
t'..i li...rirl mid i'o. .in ..f -- ell mi.)
Kn.iiiir. hi liiaplne I I
WAN'TRH We will buy your bides;
biirhc-
-t cash price Watkio- - Fuel ,V.
Transfer Co. tf
WAXTK- l- Well work of any kind,
concrete pits n specialty. Impure al
Ibuiiel's second hand slme or I'. II.
hof 4.1.1 tf
Wauled To buy, town lots t
b.'UL'iiin price: have the cash.
Boi 1H DemiiiK
tf
WAN"TKl A small ensh reirisler.
Apply ut Grnphic Office. Jli tf.
FOR RENT
-- House.. See lr. I'HK KKXT M.j
Sle.. if I
KolJ KKXT .1 room brick, wit It n
mill mid .crccncd Mirelie- -. I 'all III'
Silver. tll'ill
I'nK KKXT Two well furnished
room- -: nil inoilrrn conveniences.
I'hone ;nr. 7lf
lull' KKXT Sum 11 collug,. 01
li'nliy ;nr. Xiei'ly furnished ; jtnr
il. ii mill iri h. I '. r (irnphic. :'i
S.W'liKK lin- - rented houes in Drill-
ing ier ten years iilnl - -- till ill ill'
business, tt'
KKXT Seieral good houses
Sie J. C. 1 In nil- -. I'lioiie oli'J.
IIIiIl'. II
I'nK KKXT Two or lliive room-uii- li
.lisping piHrli, pnrtly furnished.
jnraae. .'I'.' ('"1'iM'r. ill I
Jisr.ru aneou
KI.I.U lililXhlXli -- We me prepared
!' ilo nil kiinl-- ol tei'il ariiiilini! -- alfal. !
in or grain. A. W. I liiti-m- i. Ill'.'it
I'nl Mi A pair of noe i;lne-- , ean
Im. I'i ill llli iit'lit ll lirnof n(
..wnir-hi- p. 1 1 f
LOOk 7 jewel Kliu waleh. t'.IMi.
S.7ill; Ki'Kll- - -- piioli-, if I.
Many hnrnnin- -. MeCiirdy, by tin-
tofriee. If!
While l.ime Trenliiient for Inlii'ieii '
loi mid enliiirli. . V. Stewart.
Jil Si. nili liuM uM'iiui' .In'!
KoK LXillANUK Hull' neie lot.
-- null hoii-- e. in the iiio- -l iM'mitifnl
iiliinh- - of Smi li vo, Mum lu lie,
;ihiieil to the eitv. Waul improv
"i timiiipiou'il liriiiinu hind. i
J. K. S. (irapliie Oll'iee dh.i
linipliie bnller wraps are lienv
v. lirlnlile pnii liiiii'iit that keep lin
hntler i'ooI and sweet- - -- enrloii also;
printed or uiipi'inted. tt
If yon are not tlmphie i
ails yon are lu.-i- money. It
Carpet and Rug Weaving We nr. j
prepared (,, weuve )eiiiiiiie old linn '
iiu' . it r o't -- , Colonial rat; ruj.'.--, t In 0
rna- - from old ingrain and Urn elf'
enrpi -, portieres, p.ilrli pillows, ele
Frank llnie, J 17 Silver avenue, Tel
--'". II
Study Prices .Mninspriii.'. jewel- - oi j
I'li'iiniiiu w ii I ilii'. I.IHI. Apple. in '
live treatment; IH yeai'- -' eierienee
Snti.-ti- u iioii v'tiarmil"eil. W. X. Me
' unlv it
j
I.i 'ST l.ady'- - i il u- -e nli li iimI i
iinlii. loi k"l wild pi'nrl on one -- ule
iimI 1i1it1.1l- - F. .1 K on reer-e- ; lenv.i
ill lilJI.hi.- ulfl.-- ;inil leeelX' reUl'l.l.
K.I lif
in i:CIIAMiK i I d led land
itinr heiinm' t..r u euuiplele pumping,
phint ..r for any tmiilni'il inuke ol'j
in to III b. p. enynie, Fred Slu'rinnnJ
N'. M. IT;
Til THAI Tw.. - I work hoi-e- -.l
Work .ill'.'le or dullhli'. Hi. Ill youth'
llrpi Hill ll li.le ill oil null.
w
. .It I.. .MeKinnev If.
'V F.l.l.s AMI M.I'IIAII. -- Auto l
pilll'll'.' promptly , work
' llll I P II ( ' JIM' n- - trial. We --ell
liooilvenr Tire.. III Silver me.
Till'. ANSI Al. S Madder- - 11
ul llle Fol e.t Ijlieeli Cupper Cn. j
ill he held 'll the "Itiee of tile eolli- - '
iiimy on Spline -- iriel, llemiii'.'. N.,
l.. M lay, I JT. IHI.'i, between
''11 a. m. ami four p. m. lo elei t n
'i.ii.r.l ..I director- - for the en. nine
ear. Haled lee. 17. I 'M V II F.
Kelller. pre-idel- it. 1 H.
I KKIi liKIMilMi At my raneh. ."
n.ile. and ' i of a mile north ot
I'eiiilttu., liny day eVeept Tile-d- n y and'
ip ul Friday. I'riee l".- per Iniii.lie.l.
I ,
..l. u Io.piiii puiin.l- - or more.
ill
.Tii. I :il your own plnee. I'aiil
.1. I e. 17
111 I.I. WF.I.I.S Am.. I.i cry, phone-Ka- le
:il1l day. JI7 iii-l- il. '.'ll cents
t mile, or '.' eenl- - In inn part of
tl ily.
vWfiliF. Will -- .11 the Kodolf
place nl III M'I cent below co-- t. a
-- nap for -- oiiiCoia if taken ul on. e.
lsp.
Notice of Annual Meeting of
Sharehodlers
N'ntiee is hereby jiiven t linl the
V'.iiiinl Meetint! of I he
the National Hank of
I . n, in. Vow Mexico, forthe election
ul director- - to .crve for Ihe t iwniiij?
war. will Im- - held in ihe bankint!
, of -- ,d bank. Tucs,v. Ja.i.mrv
1. HHI,. between tbe hoar- - 111 o - i
iiH-- immiii mid p. m.
ty order of the Hoard of Directors ;
J. O. CIlOPKK. Vice I're- - j
K. L. Foulks. Ca-hi- er i
Hcininu, X. M., rwember tl. 1IM5.
SAN 0IE60 ORUfi CLERKS
HONOR DEPARTED FRIEND
Tlie following K taken from the
t iilil'oriiin lrni! Clerk- -' Jouruul:
WIIKKRAS.A former memlicr of this
ii oeinlion. Mr. K. I, .Drowning lutn
recently died; and
U I IKK K AS. The mi id V. I Browning
wu- - I lie II -1 eliiiirniHii of the San
Diego liriuii'li. mid a friend niol
highly ren'eleil and loved for his
sterling ipiulitic. of eharaeler, and
hi many gift, and talent: there-for-
lie il
KKSOI.YKD. That, we, the tiiem-tier- -
of I he San IHepi Urniieh, Cnli-forni- a
Drug t'lerk- -' Association, '.
oiisclvc. a highly iipprct-ialiv- c
ot the iiiiiny -- I'lenilnl iiinlilie- - of imr
ileiiirted friend hi churniing man-
ner, hrilliiinl mind and foce of ehar-neler- :
hi-
- line iiriulil inmihooil Willi
ii -- leiidid yonlli and viiror and wi-
ll, lewith reeoril our keen regret and
li'ei Mirniw at the lo MitMtained li
hi-
- removal; and lie it further
KKSOI.VKI). Thai lhi hi
eoiied on the minute'' of thix ineelinu
I linl the Mime may he uiven pnhln
il v in the Pnii; Clerk- -' Journal, and
I linl a -- ililahle eoiy of thiM letter la'
I'oi-- ii riled In hie luolher.
Moved, --eeotideil and earned
day nl XovemlMT, KM.'i ill
ini'i'tinu' of the San IHetto Urnni-h- .
'""liloi nia Drug Clerks' Association
ll. M. Miimrei
S'ulii'ill Koy I.. Terrell,
Kor the Iwenlv-tlv- e memlH'rv, San
Mraneli, C. I). C. A.
Municipal Christmas Tree
The miniieipnl Chri-tnui- K tree will
le n trenl for every hoy and trtrl in
Pein'iiu mill nil who may lie present
from the -- iirroiindintr eniuiiry. The
parent- - need have im fear hnl thai
eneli elillil will ' -- erveil ami III or
,,r. There will 'he no enwll o
thrii-tiii- ii aide of the weak by tin
-- trull'.'. Adult- - are roipiesteil ),
mnreh thrmiuli the line with floinller
eliililri'ii, hut must nut eXMet a treat
Five tfnides will ossi- -t at eery poiiii
A short pmuram of iiiu-i- e and read-ii.k'-
will hey in prompt I v at ii;.lii o'
link alio I In - lid al the elo- -i
Mil lie hihl tin uf tin
rent
IIukIi T. M.'ti iieltiiore
l li.iirninn
F. K. Kinihall of llomlale was l
he eily atteiiilinu to hu-iu- inat-er- -.
the llr- -l of tin' wci'lt.
- j (leorue W. by
"",l,i,l,f l,r r'iri'new In luncheon teu
of t lit white illk muilln, yery Many met with a -- erion- idem mi
email gilt cord and white and green ( 11I1.1111 three '.
water color tiaiiit. It contiatt of lie hn.l ehiuli d an eleetne
and twelve dollies to
match and Ii made in a
ied chryiantheniuui deilD. The
dulllea are auiall ot Ue ten
A lane iiivl la cut from the mui--'
'in lur the and a (ew
i reneh knot, at Urk yellow eubrold- -
el'V Milk, are worked In th canter lo
the ntsment. Three rows of
petals ure outllneil on the
with while iiit and the tiny till
e ird is newed with yellow silk tbread
11.1111K Ihe mil Hue nf each petal. Tbe
petuls ure crowded a little at one side
to allow' three Hunt areen leaves to
he piilnled la. A liltle white paint Is
brushed lu al the Hiint of each petal
and the muslin about the edge trimmed
away from them.
The dottle are made in the same
way Inn on a smaller scale.
All
- 1 1 ' - -
m at
A small wooden rack, or one of cel-
luloid, such as are sold for holding
tooth brushes, a tew clay piws and
four yards of briifht red baby rlbou.
eerve to tit up a gay little gift holding
promise of tun for Ihe youug people
And bubble blowing la not beneath
' "Uet.: ereryone
indulges In this pastime.
rwo o(hr mmy
, , TM.k by ,hrter lengths at
niJ lne ,, WBn prefers to
blow .moke to huhbl.s will Mke s jack
which olds a ireih pipe or oue be
..-
- bis trtend.
Mr. and Mr. W. A. who
huve been ubaeut ou their weddiug
journey, returned to the eity
liruhuiii, eniployed
Ut'1"' Cm-mad- e
Tuesday nfteruoiui
ai,.,'k.
leiiterpleee
conventional- -
repllvaa
reaiei'iileee
ii'lireneiit
eanterpietc
Bubble Pipes That Enjoy
,ultM,nj,
Simpnon,
Somethlni
S. I.indaner.. who lin- - heeti at the
luir- - an other ilm- - of inlerel on
the eoa-- l, in the eill Weil-i.-ilii-
.
Mr--. A. I. Miirra.v of Silver City,
and Ml'- -. MeViiitan of Semr, Were
in the rily doina l'lii'-lni- n -- lioiiiiit,
V.'iilni'-ihi- y.
K. II. Iliekfonl nf the New Mex- -
ieo lmilement eomiaiiy ri'tnrned
from n tinxiiie-- n I rip lo
A Unfile ilie.
II. .1. Iliirmi. of AMiir'nei'iiiie. win.
- -- it it inn ii'iui i' tor ilie Kiin-- a-
( ily l.:fe Co., wn- - in I he
it v Tlini'-da- v.
Mr- -, S. .1. I.. e !' Korl Itaynril wn-ei- lv
ill llle en mule lo
Kiin-- n- l'ii, where -- he will vi-- ii
j in r ,nn liter, Mr- -. Kit .'.'era hi.
ll. K. Ihiwe- -, of lilnho, a
of .1. .1. Copi'intier of IIhiiiIiiIi
llll-
- .ill-
-l eoine lo till oeelinli lo
loente on hi. Imnl near llonilnle.
K. F. Carieiiler of Anlhony. -l- opped
over in town Tlmr-di-iy en mate
to Faywooil in look over hi- - plnee
ill that --eetioii.
Kn runt" fi'uiii Iowa lo llnnover.
I. I'. Mar -- lopped over ill Ioh'ii tin
early pari of the week, lie i look-in- n
over I he eoiintry.
Mr- -. Th lure Caller uf Silver
I'itv, returned from San Frmiei-e- o
wilh her isfer and -- lopped over in
I . im ml: Thui'-ilii- y, iiioturiiii; home
from hew.
Mr II. Kellle ami ilmiuhter-In- v.
nl M lo 1'iv-- o Ti- n- lira
M I mid I nii will he at
llolue III lllli Muiilana -- li I
KI I'll-- o.
Mi-
- Until M. Koweii of l.oiii-imi- n,
who - alteiiilitiu tin- - Stale uiiiver-it- v
at Allniiiiei'ipie .i- - in lli'iuiiii: lul
Tliu-iln- v, en route lo Iten-oi- i, A r'..
where lur inotliei will uii'i-- l her anil
they will -- peinl tin. holiday- - in lien
sou.
pole on I'iue -- tre'l lo the
wire- -, when the pole fell, eiil'i'vim:
him lo tin. -- nil with -- ueli fmee
thill hi I'lL'hl let W;i I11..I..I1 :.l lie
knee lioeiur Mmi mill lJr. ik
ker- - nil. 'li. I.il him mid report t tin I he
- ueltini! my very well.
.Iiiioli- - mid (iilib- - tin been hand
lin;: -- leer, mid frciliutr them lor
Ihe market. Siv. leienn -- leir-.
coin llielii li, I hey ed for
two iiioiilli- - uti i ' I lii t:i . and I lieu
sol, I l heiil for s'JII'J.KII, the prntll lie
iuii S7.SU, or a liltle bettor llinu
I'i H'r eenl. Had ihev I ii native
-- IiiIT the (irolll would lime been much
more. The liulance of ilu-i- r
.leer.
will io wilhin ihe uexl two week.
A Correction
The lil'llphic u to illlllolll ec
jlhal tin.. null an error ln- -t week
lie null I Mr- -. Alice Itrowuiii'.'
wu. pruileil a- - Worthy Matron ul
llie local F.a-lc- Slur Chapter.
tir- -. nroHiiiiej I. mil u inciiiner "
he or.ler, Tlie mine -- huiibl have
Iiii-i- i Mr- -. Alice llarrnck-- . We et
en to ap..lo'ji. and will not it
hapH'ii auain.
Presbyterian Church
Cbri-lin- a- -- eriee al I In- I're-b- y
lerinn eliurcll: White (iilt- - for ihe
Kite.'." t lifi- -l inn - in tin. church
-- holll.l lie only a dale on wbieb lo
llunur l'hri-- t. Self - Sen ice-- -
'These llirec, lull tin- - '.real- -
e- -t of til j. -- elf o Cliri-- I. "Till
wi-- e men did nol lake Saiila Cluu.
alolli: wild til. in and hate lulu bmnl
their '.ill- - back lo lliem-elv- e., imr
did they a.k mil- - Irom the new born
Knit;. I'ul mi le- - birthday then
.'il't- - were lor Ilim, and il wn- - lo
Him I hey yaw their n.lural i..n, I luir
Wur-b- i. mid their irea-urc- -. li nut
that the wi-- er way i
Un Sun. lay eveninu H e.l'l at li:!lll
will he held a ( bri-lin- n- -- er ice
cciileriii!! aroiiiul l hri-- 1. A piiejiila
of -- oiur- and readint'- -. wild a -- hurl
address b the pa-l- or on "The til her
Wise Man." Then' will be no
lo the children or the
mlillls. Kvery M'r-- on - invited lo
briiiL- - a -- ill of -- uui" kind, which may
Im- - used lo make Christum, briuhl-e- r
for tbe more iiuloiiunale with If
you have not a viifl. eoine end en
ioy --eeiuu others give.
I.
A Little
For a Littl
we love to make our
prices
We Sell All The Time:
I package of Corn Flakes for 5C
100 pounds highest grade flour, American Lady, for $3.60
Home made molasses 70r
Apples per bcx
Kound or square oats, package . Or
Ask how lo gel a 1 5c cake of Palm Olive for 5c
I pocket knife (good or a new knife free) 50c and 75c
I pound good coffe 6 for $1.00 16 c
Rake hominy, cooks in three minutes 7 I 2c
25 cakes of soap. Bob White or Crystal White $1.00
28 cakes soap, Ltnox $1 .00
I can salmon ; Oc
$1 .00 glass jar Prince Albert
.... . 75c
I Ithica sun, hammerless $14.00
I single barrel gun ' $4.50
Colgate's 25c talcum powder
' "
?0c
$1 .50 bucket Snow Drift '. '. $J520 pounds sugar and 10 pounds head rice $2.00
$2.00 aluminum percolater, if you buy $5.00 worth, fur ... $1 .00
60c gallon of Karo for 50c
A broom for 25c
I pound besLwalnuts 20c
Red Sugar, per pound . . . ' 0c
3 mouse traps for J 5C
I pound best joda 5C
I box sh: lis, white powder 60c
$ .00 package Shilling's beat colfee 90c
Honey, per pound ()r
Florida oranges, dozen
. . . .
' J0c
Florida grape fruit jo,.
Fine bananas, dwen 30
Pint olive oil 45,.
F. C. PARRISH,
Jolly Five Hundred Club
The .lolly Five Hundred club wn
eiilerlailied ibis week bv Mm. V. .1
Morun. The irnesls nf the honor,
wi re Mr- -. I'I'. J. Meyer, of Oak- -
laud, Cal., who is Mrs, Mnraii's house,
irue-- l, and Miss Mne Leotinrd, who
received ilie (juest prizes, and the
score prize was won by Mrs. T, 0.
' l""n
Social Circle
The l.iiilii's Social Circle of lb.
Cbii-iia- n ehurrl wish to thank the
public very eoniie.lly for Ihe sup- -
port javen them at their recent ha- -
Xar and siipier jriven in the church.
They made a sucees- - nf the under- -
lakiim, mid niiidi' J1J.95, sellintr out
everythhitr they closed the
ha .nr.
Social Circle
The Ladies Social Circle of the
I're-b- y lerinn church met yesterday'
alien n w ith Mrs. .1. M. Crawford.
i Here was a stuall attendance on,
i nml of Chri-lini- is prepuratioiis,
"lull the tneepjiii! was successfully .
carried out aceordiiiu lo (he iikuiiI ,
protirmu, ilmnu' rnncy work, and at
teiulinu' lo the business affairs of
Ihe Circle. ty Crawford served a
luncheon.
Breakfast
A six o'clock breakfast w, pven
I iv Mis. Alice Itilcr last idav
inurniiiu'. The truest- - were: Misses
loua Millard, Olive Whilehill, Anna
lacob-ci- i, Venrie Smyer, and Horn
N'uiiii.
Tlie d ration- - were green and
yellow. The soli liuht siiinrestetl the
eomiiiK of dawn," nil bouuh it was
dark al the Ix'irinninc of'
I be -- it courses. After breakfasl,
the uirls took an aulo ride out t
Spablintr, reluming in time for
school.
;
The Wednesday Ftridue t'lub meet-- I
imr was post Mined this week on ne- -
eoiitii of Mm. Henry-Hall'- dinner at
Ihe Harvey House.
Mrs. J. II. Moir wits obliired In for. '
11 " i"1 plenwires this week on ne.
''"""I ol illness. She is iniprnviim
ami exM'ds to pnrticiuite n the
Chrislnins festivities
Mm. (Iiiss is the ine. of;
her dauirhter Mm. I. Summers, her.
daiiiibt-- r, Mis- - Francis of
San Miircinl nrrived in Ihe city yes.
lei-da- to complele the family party
lo Im- - entertained during the holiday
bv Mm. Summers.
Xmas Ad
Where
remembered
o.
e otore
$ 1 .50
Spot Cash Store
(I. It. Iluliiinnn started on a trip
'" PH'if''r" Points last niifht.
W. Cearjrin of laic was
the city this week hiiyinjf caltle.
Mm. Mary Hudson -- H'iit the weei.
end visitiujr in KI I'nso.
K. Kelly of Los Angele- -. wa
in the city last Saturday
Sl r'' S,,v,,r '"' "
,nwn lHt s,',",-- '
Knhlmeyer of KI I'aso wa- -
'" Saturday.
A. J. Hrower of Portland, in .
wan in the city last Saturday.
-
Hoy OaitiH af Oakland, Cal.. wn
in Deminit Tuesday.
Miss W. M. Sehulled of llklahnm,.
'''' was iu Heiuiti)f Weiliie-ila- v.
K. ll. Fo.t and family rcci-lcr- cd
in the city Wednesday. They came
"f fnnu Myndils.
Mr. and Mr- -. I'. Morrison ot Mil.
nenMiis, Minn., were visitors in the
city Wediicsdav.
Two ehildn f Charles
'"''' '".
1
"T 'V '" VMlMw-
- J' M"M ' "
Mis.. Mary Wyland, who has been
-il itiir in Hcmiiuf ret u mid lo Silver
City Thursday.
If. R Whitaker and J. W. Crown
diw, of KI Pnso, reinsiere in llemiii'.'
this week.
Mrs. V. F. Ji by of Sania Rii.i
ws in the city doini; some chri--
"hoppinff Wednesday.
Mr;. F. F.. Morion l,s L'olie In
Columbus, Iml i account of the
illness of her father. She b.- i- to
return lo Dcmim.' for the holiday-- .
.
'
Mrs. W. K, MneKolicri-
- and sou
who buv,. Jieiiinir s,,im. tiim
t AU Vepo. returned to Demii.v
Thursday.
The Women's Missionear Sim-ii-i-
of the I'reshyferiaii church will meet
wilh Mm. J. II. Moir, Monday. IW.
'.'nth nl .1 p. m.
Mm. Huuh Ramsey, who has
been vision her sister. Mm. ,ut
Miami, returned to IVniinir eWdtie
duv.
I h mini; WnliT
;l!l.!l!l' IW
tl.iVI'l hlll'l Ti-h- I
Mtl.J MK XIV. XI wiitr.u XVI
THE BEMING GRAPHIC
CHRISTMAS NUMBER
HWCO.
A. LIVE PAPEH IX A LIVE TOWN "
IK.MIN(I. l.t N.V l (M XTV, XKW MKXIt'i . FKIliA V, 17. I --..
Xmas Suggestions for Gentlemen
Hath Robes Smoking Jacket
Rough Neck Sweater!
Stag Coats Tie Hangers
Initial Handkerchiefs
Collar Boxes Sweater Vests
Pure Irish Linen Handkerchiefs
Auto Gloves, fur lined
Driving Gloves, fur lined
I am y Silk Hosiery
Society Brand Overcoats
Society Brand Suits
Clothes Brushes
Silk Ties in Boxes
Gold Pencils on Chains
Gold Knives on Chains
Suit Cases and I land Bagit
I louse Shoes
Silk Shirts in Holiday Boxes
The Toggery
Everything Men Wear
liKcKMHKIt
' iCADbC
feortrtg Irani Cloths
Buy him a practical Xmas Gift
A Society Brand Suit or Overcoat --
all the latest creations, ranging in
price $1 5 to $30. Mackinaws $7.50
to $ 1 2.50. Stetson Hats $4. $ 0 and
$25. Regal Shoes, all the new Eng-
lish lasts $4, $4.50 and $5. Wilson
Bros.' Furnishings. Cooper's Closed
Crotch Union Suits $1.50 to $5. Evrr-wea- r
and Wilson Bros.' 1 fosiery for
25c and 50c.
Come rarly hefoi r our Xmas stoc k
is broken. Any puit liam- - made now
we'll keep until Xmas for you
The i
I
r-i--j t i -
oerererv
Everything Men Wear
SECOND SECTION
oflriy (Llalhtt
GET READY NOW!
Start the New Year With a
Savings Account
EVERYBODY wants money at Christmas time, but not everybody has as
as they would like. Those who started a savings ac-
count a year ago and kept it up have plenty to spend this Christmas. Those
who didn't wish they had.
The best time to begin saving is right now. Deposit what is left from your Christmas buying in this bank, and keep
adding to it each week until next Xmas. It is good advice, the advice that guides you along the road to wealth and
happiness.
THE DEMING NATIONAL BANK
Members of Federal Reserve Bank
OAOtC
DviuiiiK An
100 p.T.I. I'r. ...
Hreatliiii 'IV :
FIVE CENTS THK COI'V
llranb
EVERYTHING FOR CHRISTMAS
FOR MEN
Men's Hose in boxes.
Nen's Handkerchiefs in boxes.
Men's Ties in boxes.
Men's Gloves in boxrs.
25c to $1.00
25c to $1.00
50c to $1.00
$l.0C to $2.50
Cuff Buttons and Tie Clasp to match... $1.50
Shoes $3.50 to $5.00
Hats. $2.50 to $6.50
Shirts. $1.00 to $3.00
Sweaters $3.50 to $10.00
FOR THE HOME
niiiiiUt- - i. tin to i;.:i
Kih..- - mill I'liini T'iuiU l.'ii- - in mi
(
.iini, .it:i!il'. u jii-- i him1 :iii'i'riiiliM- - uitl at
$1.25 $3.50
FOR BOYS FOR GIRLS FOR
Handkerchiefs
Handbags
"BUY IT when stock there select
from. have the stock up-to-dat- e,
and worth every penny the
cannot hem of different articles have the Christmas trade. The variety endless and pleasing to
every member the family. We mention only few of leading and there are hundreds of
just important desirable. Prices are very close.
CM Avenue and IW
Street
I South Bend Watches, $16 to
Disc Plionni'tMpht $H0 In $4 0 J
:. Fobs in gold and tilled, $3 lo $2) :,
jj Chain. $2 to $13 M
'i Vest Chains, $3 to $20 'k
Diamond Rings, $15 lo
ft Rings, $5 lo $50
I Signet Rings. $3 Ic $1")
Scarf Pins, $1 lo $30
Culf $1 to $25 'X
igj Monogi.iiu Stt Cuff to $50
3 Evening Dress sets, $3 to $2
Cigarette Cases. lo $30 $
j3 Eastman $6 lo .$ O &
igj Cameras, $ 1 .25 tu $ 1 j
jjj $5 lo $20
1 Cigar Cutters, $2 to $13
H Tie $1.50 lo $1 . (ft
Gruen Watches, $ 0 lo $ M M I 1
I Elgin
I Hamilton Watches
LESTER DECKERT
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Bar Pins. $3 lo $50
Victor Viclrolas, $15 lo $250
bValliers. $3 lo $50 t
Necklaces, $2.50 to $25 J
Lirgnelles, $5 to $20 3
Ukels. lo $50 . J
Bracelet. $2 lo $50 jj
Manicure Sets, $3 lo $35
Vanity Boxes, lo $40
Brooches, $3 to $50
lW!el Watches, $10 lo $50
with semi-precio- slunes, $3 lo $25
Cross Chain, $5 to $25
Hal Pins, lo $5
Cut
Toilet Sels $3 lo $40
Ear Drops. 1 5 to $50
1'ii Hand Painted China
Watches
V aUnes
Rockford Watches
206 SOUTH GOLD AVENUE
Dei.iinK, N. M.
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WOMEN
Hose In boxes 50c to $2.00
Gloves In boxes 75c to $2.00
In boxes 25c to $1.00
75c to $5.00
Sweaters $3.50 to $10.00
Waists $1.50 to $4.50
Suit Cases $1.50 to $7.50
Felt 75c to $2.00
Barettes 15c to 75c
Shoes $2.50 to $5.50
Skirts $2.00 to $8.50
Coats $6.00 to
It HOME" is
it is high-grad- e,
of price.
We lo all the we for will he any or
of a the but
and
$100
tilison Diamond
gold
Lapel
$150
Emblem
links,
Hullons,
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Kod.iks,
Brownie
Prenio Cameras.
Clasps,
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l.'n'
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PRICES"
Better Office
Prices.
$3
and
$1
Glass
kard
Howard
f.M's
Slippers
$25.00
is to
best
$2.50
Rings
Lihhy
Walham
Deming, New Mexku
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Will There Be u Piano or Grafonolo in Your
I Iome This Christmas?
can search the world over and notYOU another gift that will bring so
much pleasure to every member of the
family. -- : -- : -- : -- : -- : -- : --:
PIANOS $250 UP GRAFONOLAS $15 UP
Pay a Itltle each month and own one
of these fine instruments
S? J-
-
M. Crawford DNemifi8'
jtrH-.-- i !! :!!
tt
ttt
Useful Christmas Gifts iiMlNG CM! tv-- n rr
w- - ru in ti ,1, J: ",:f V ? fc Scerdly
3D. - Oi
WEuEDEflO,
A Complete Line
On Dis )Uy at
Mahoney s
''AIw.ws ill Vour Service"
Demin
El ecti
.;.44':'':':'v-:'-:''!--:--!''!-'!- ' ::!!::::!:::::- -
Butter Wrappers at Office.
4t.i.-.!'.!.-j'-:'-!- :' -i-
... -
C. K HH.IIKS
SAFE
J. &
and For this
Co.
-!- -: - -!- -: -:- 4- - h
f . .. .
P. A. HUGHES
FIRST"
:!
Hughes Brothers
Fire
Abstracts and
Conveyancing
TY
With an Insurance Policy to protect your
property from fire You will he heller pre-
pared to enjoy your Christmas. l ire de-
stroys property when least expected and
J frequently it is unprolectod by insurance.
Is Your Property Insured?
If not, see us today
t 115 East Spruce Street Phone 239t DEMING, NEW MEXICO
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CHRISTMAS
GREETINGS
We wish lo I h; i nk
our Iru'iiiis lor ihoir
piili'oiiae d.iring the
past year and to as-
sure them that our
service will he during
the coming year what
it has hem in the past
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l MEYER, Proorietor
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W;il Enjoy
As the year 1915 is drawing to an end it is but pleasure Collar and Cuff Set forI poiiliwly uve you money on rviiy utJ.a. yu nub? at i t. (h.akv
aivl gratitude that of good's aluulutrly !i..l anllmi; yn.i u uhl . .ir rin lilt .n uf ratable
Tine JU'eminer
Lumber Co.
Lxteruls to its Patrons
And by courteous treatment and care-
ful business methods, we hope to
merit your further patronage during
the year 1916.
A Complete" Stock of Building Mate-
rial can found at our yards
H. G. BUSH, Manager
mum
After the Holidays
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l.inliii-- - "it I lev. I Iiiim' liir -- ;ilf, nii.nn fil I ii mi- - wild l'h.hI
in l - mi. I Iiii;ly I'liliiMiifil iitif-- , fit. in l ii flu t'ilv
nl' i u iiml I fun -- fll yttii "in fill t I.. l'iii ..r iit if I n
iniiiiii nl Ininl- - 1'.. In .i In mi iif if, In I. it'ii I it i t. Thi'-t-In- n.
- nif in I In- ii'..fii nlfi' .
Al-- n liiivi' -- niiif nl' I In- in. -l lf iif.' mnl lin-ii- if
in llif t'ity nl lifiiiiii!! ilnit run In- - Imnulil In. in fall In t'l.iillli,
In I Iif Itii'iiiinn. Iniii'iii'i .i...iil v nl iiri.. pi
lei- -, ilfirnilinu tin iiniiai'iiif nl- - iiml Itifiiliiiii. Titiii . Iif
-- ivfii mi nun Ii nl llu- - i'iiNM'ly
II iiitcusteJ, call or wulf for lull particulars
We buy. m ll, rent or manage property aa you may desire
R. L MILLER
LAND MAN
Office Phone 261
E. Spruce St.
Re U-i- .t e Photic
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Save the Pennies!
I. riiim lYiii lii-.- , Nil. :i, lii'i;. i;."ir u 20c, 2 far V"
I in n i I't'iii'.. Ntt. :i. Kf.'. 30t, 2 tur EGr
lii.it klifii ii . Xtt. :;, Hi :iih- -- ir, u 2Cc. 2 (or 4L'c
Miiinlifirir-- . Ntt. :i. Iffi! .:s."if -- if, ( 3Ci". 2 lor Ed.
ItiiH-- lit riu Xtt. :i. Ilij. Xh- - ! 30c, 2 lor LC:
Whiif riiinit.. X... :i. liiu. -- i... u 30c 2 fur Ci?.--
i liil Airii-nl-- . X". :i. liii:. M- 25c, 2 loi 45c
.Uui'iit iiriiif, X". ;i, lff, jiii- -- wi; u 1 5c, 2 lor 25c
I n ti ll inn-it-- . Xh. ::, Id'!;, nit mi ii 25c, 2 lor 4r
I i.iw iiiiiin l'iui'iiiii', -- i tl, Xh. .', iii'. '.'Hi- -- i.f. ( 5c. 2 fur 25t
II. iuiiiiiin l'int'iiiii . u i tt i !. Nit. .'. Ii'i .'. jiii- -- jf (i 1 5c, 2 tor 25c
IliiHiiiinii riiniiiiii', -- ii I, it ii.., Kfj. i."it- - ! ti lOc, 2 lor 15c
. n i i in ii riiifiiiilf, ui'iiini, !i .. ii'iu. i.'if -- ii . ti 10c, 2 for 5c
W
.iluri liliii'Mii'iri. , Xn. , Id".--. :nif ,iz,.. 25c, 2 (or 40c
K. il Xn. : III.;, .in.' )!. ii 25c, 2 (or 4ac
;ilil..ri Mr.iwiifiiH- -. X.i. J, Kfu.
--'.
-- ii , i 15c. 2 lor 25r
i iifiiii- -, x.i. j. Id".', jiif -- j.f, ii 1 5c, 2 (or 25i:
'.il...ii H:ii".lfii I 'fii Xn. J. Itf.: Jii.- 15c, 2 (or 25c
l.mlf sffi eh. n, !. i. ,n I'fH., Xn. l. lit"... L'.'if -- I., ( 20c 2 lor 35c
s v, i ri mil. if siii. .1 I'. ..- -, x.i. .'. I.'. ".', .'ii. I... ii I5c. 2 (or 30c
i. ii. I. r sw.'i i I'm-- , x... . Itf.'. i ."if if. 15c. 2 lor 25c
K.iiU .luiif I'. ;.- -. X... ', l,',".'. i .,,.. ( Cc, 2 (or 20r
Kvir.i snifii I'fiu in ,,., .. 5c, 2 for 25c
;.M..i'i s,'-- i w. X... iff. i."' ,.. (l 10c. 2 (or 20r
liiiif ! hit in. H ii ('..in, Xn. .'. i"if -- if, 10c, 3 (or 25c
Buy It H I. ,4 ( l. In,:.. ll.,..... n..u:. U.I., .... 'i I.li ,u ".l. Ill .1 11.11-CI C in li.imly not ( hiislin.i- - I Ins slurf -
gn-a- l to save ifiinii--
A. McRinney
Phone
!!!!!..!...!. 4.:..j..j..t.t.;..:.t.t.4.j.
Cleaning and
Pressing
For Christmas
If si IT will iiff.l flfiininu nil, I iii lm- In- li..nln
J HfiK, iii.il i' II v lin-- l inn - ln. linn'.' ll . n nriv
.unl I. ii .1 vi i: . nl ..l. .. n ii il.. .,n.'i..
i.l .i. : . -- i I., ii- - ii ti
il.. ill!
..i nif r ll. .11- - tlit Iii -i inn- -.
Kvi'l Mliin hi h fiifinu iii'.H'i'l ctl iiml i't ..ii-.--
H'..ii.lv n in. unnii'ii ii' .l
i.ii. in uilli ii lifitif ..I- - ... i.- i
'! nii -- ul I . r lm in
I
...,l I;
-
lm- I
- i .1 nl r it
ill i I
m
n. ililn-- - mnl f. in. mil
I
till T Of KIWN UKDEHS TAKEN CARE (II
fE. A. MALCOM
Silver Ave., Demine, N: M.
WORK
How De i.iny Citizens Can Find Frcr
iloni From Kidney Truuhlps
Inif kin-lit- '
pl.ire
204
iiiilli.nl
.;..!...
Pi
i nam um . . . o.imaw.i-- : ia
t
-
!
I rmii uiinniy The Chrntmat C'd.
f.iii.lilf .I, f;i-- f n I ilit- - l,i.lni'-- . Ab" t tifi.ii-- I iam at; i Hi.- lirsl
I ChriBimas . ui-J- , ro uf : 1...it if-i.- k 1. - i iiit'tlv.
' i, ,,' i' ,r" I'llhlfll III l.llllj.lll Bil l C.HI.--.-l..lll .lllf II llUf l t-ll ot iIhiii:.k with i In i, . ii
l. ll."ii-iii,.l- -.
"A .MtTiy l ltn.st:.:as. piiiiitl on ,i
'inili till n'.iil" h -- lil. Later llif turils i:iutle with a lit
I '.in Mm l. in.
.if n iiifim: H'...if tl BOfiifry in thfiu ami u pitturr nl
..I nil-li- t .' th' r.ililii Ti.lH tiirit a uat-i-l In
Mi I ll. "I't .i nil... l.'...l sln'tl.,' ''"',l ""- - KnUish i nisi
n'"H !,l,d' a:,'! "n"' Sau' ' ! 'I..,- - I,, i.f. X, Mix,.,., -- ay,: "I on nii't.111,1 .r tl.f i.i.l l.n. n.l i minili.nl -- I...... l,m- - llif Minill g )(1 r(J ,.,., hrom llH uaii
" "
k-
"' '"",, '"""V' on tlte canlit tift ai,,,. more uuun rouiiinl I l.-- mi -- t r.i lilt in fvory way. .d of more vnrl. il klmls
I -- lllltTftl ll'.illl llltt' ilillllflll- - nr
fiii- - tiii'il In fiirt' in. frfcvX-V- .. 'r. v
inil
.liil'iil In l. n,f at nil. I lni-,- tlir- - 5 A ,,, ,.,,, a,ilinp,,r. :
Ifnnl kmil- - nl' nif 'li.iiif . Iiiil imlliiinj J ou iM.ir. fsp'tially on 1'hrint
til. I iiiv tiny .itl. In n I tn- - ,it li.nl r ma ov, , .. Ii. n a kid iIiiooviti r
I tti.rk. I unl n lin nl' ll.inn's bik fnui.r ait.i:f ibf pail nf
Ki.li.t y I'ill- - I tin y - Sut.u I'lauu. '
I'll..- Ml.',
.i all . M'.i't 7. ... -- '
!' k i kitlitiy i't....!. I". I'. Mni-ii- lm- - jn- - n-- f iirni-t- l
--
l liaii' Ki.ln. v I'ills I lit MiniV; irmii Tymni', wlnTf ln hut jn- -l fitin- -
llinl Mr. Trniilln. Kn-li- T- (ili'li'tl ilit mi i ni.ik .hi
.Milliimi I'ri.-- ., Hnl'allti, X. Y. ,of iln-i- r ulilir huiltiinijs.
-
; Gifts That Girls )j
$
Christmas
KuaiiinlrrJ
be
THE
I'HOMPILY
THOROUGH
i v J. v .
iH''.,T :
i
"7j i
sv t v M
'J "!' r ii.nl i u n ii lH uf or-
'up. In nr.' fir v . ., i.ii'l .uihink t
.1
.i. .(iiu!i:. .if- .,
l'!i' n.iii." n .:. (!: :n ,; t;ilt.,,
.Illll IllilV ll" IM.lill- :tl lift.
S. I iniiti it;;!-- in cut full nr llllfll,
II rr li ii .l In nil,.' It. in uilli i ,.
utilfliiKK. nan.i-.- INiK'Tiu Iui'cb !:
fiiilirmil rv hi niiill Kpnivs liirmlii,.:
ilif .If, nriiiiv i.'i i'i'fK A iihuI.it in '
ilKfil wild tinny l:uc Ih kImiwii iu th.'
Gaue Eaj; Holding Puff Dalls
I j 1
imi.-- nivs. in. i.!.' In liol.l f mttvtl-Mn-
..iv.l"i hi, is. it illume
in .v Knls iiml m.il..- l.iv.'li
t'liri-Miii- is
.tills Yli.'.v iirp inaili- i.i
i liilTnn. sill, lniisliii hi- ).ii, if. Kutlifrt'.i
nviT ii silk-- t in .Ti-i- f ii: In t .ItliTV l)lllll
Hifir-i-- nl linln Miiin rililmn am
i.isl. n. .1 ill fin Ii mi;.- .if llii' lump Willi
11 I'll.-.- . II".
'I In- liiilU. ... rniinii, ar.--
l.lsln-i- wild li,i hinvM nl liiiln n
h.ui ni.il.liini; in.- hiin.-r- in rnlui.
siinii .is iisi-.- lli.-- uru UiriAMi
ii y n
n sill niusHn ihiilifs pr.-ti-
I.
'us rl. lil n. i. n 1. i limn Inn.
Hit- !'n. Is III l nitir I'll.' 1.1 I. ll.
.in- s. v.f.l lii in. hi - Tin' lints li.iin
ill Hi.- M't.' ii. ill. ,ln:..iiiii? (.ise loi
Hit1 iuii Hi. i.t f t.t i:uoniii.
Calemlar :nid Hatpin Holder
tv
Ca rHt8i Y
tel. Ny. JP
j
An aili.ullv-- ' calniiiliir for a girl.?
i ut. in ami a hatpin liuhl.T urn hIuiwii
111 I Ik- alnn.v 'I'lm lmtphi InilJ
it is uii'ri'ly a sin.. I! p:isl. Imal.1 tnh.'
ctiviTi-i- with nmlrn rlhhtm with tiny
hi aiis hii. kli'H, baiiUli? nml fltraps of n
i'Ui row rlhliiiii. It BiniulalfB a gulf bni;
i inl a Initpm Imitating a golf stit k
i in s with It.
Tlif rali'inlar conslnlii of a circular
plfi'f haviiiK two Hinall feet on uno
tnt I nun u Hlifft of celtulolil
'1 i small ohiunp one Ioiik
than tht ntlif r. are cut opposite thtt
l.ft.
Tht- - linn of the calendar la dero-i.iif-
with a paiiilfl holly wreath
..ml gilt Ifttfring within It.
Two mallfr rlrelca awing on a
pivot bark ol the calendar'! face, with
the nanit'ii of the month! on one and
numerals from 1 to 31 on the other.
I'he tiny pivot IB concealed by the
The calendar la supported like an
by a atrip fastened on at' tho
Lack.
i
VS.
One Christmas Eye
Du Harm T. Barker
t
lV.yrllit l Weatrrn
.ri,.ip.r I'nl.ui.tilu ua like achoollHijr
at lilt. a rations of tuwliuniml
cluxr. I tin bluff beany lauKb aeviurtl
to i . 1:11 atrulghl from bin heart. 1 is
long wbite whisker, Drarskiii coat,
nitrry eyea and flgure
uggeatiNl the veritable Krit Kringle
to a T.
Men. women and children were all
Bill? a they looked him over, tint
too polite to linger and eniburm
Im. The proprietor of the atore
the xllitlit halt In the imHKing
Iproceailon. iMTkniieil to the utrniigi-r- .
It "My friend." be spoke raplill v.
'could I have a word with you""
"A dozen, if it suits you." icoml
td tbe other heartily, and followed hl
interviewer Inside the store.
"It's Just this." explained the store
man: "we've got a Santa Claim n--
him yonder, in that booth Hluikltm
bunds with the children?"
"I see hlin." nodded the Witirm?
"lie is on till IllidnlKht and I t un t
pare htm. A family here Hie Mix-dy- s
best people in town-wu- m rue to
send them up a Saiitv. Von re lust
nude for It. Come - ten ilollari iMj.Ii
ami it won't take you uu hour I'll
furnish the robe und cap."
The Westerner smiled iUecrly I'll
take the job." He replied.
Directed by a lad from the store,
he was piloted to the Mno.lv in. anion,
admitted and shown into a room off
the main parlor where a Christians
tree stood, loaded und ahluze.
All around It the hired Saiity gazed
keenly, almost euicerly lie app.ur i
to be scanning the various mimed por
trails on the wall and seemed disap-
pointed, as if In thut insi Hon he
missed something he had expected to
Snd.
A servant lime and helped hi in on
with his costume, direct In him In
what he should do when the children
entered Hie rental room. An admir-
able Smite he mude. He went through
bis part In a merry heartsome viv
then courtly slipped out through
the side door and proceeded down
street. He seemed to have been over
the ground before, tor he readied liH
destitution by pursuing lanes and
where he would not be observed
In the continue he still retained.
It wus in the
now drifted Har-
den of u neat but
humble little cot-
tage that he dual-
ly halted.
"Ill do it.' he
poke to himself.
"If I cult work It.
Maybe I'm not
forgotten here."
He knocked on
tbe door and a
woman opened It. ori
"Ikjii t be scared. nm'um." spoke
tbe Westerner. "You see. I've jnM
been up to the Moodys relatives of
yours. I believe acting Sunia Claiu
Knew that you had a little one mv.
saw the tree und thought urn lit- I
could make her happier by goiuit
through my act "
"Oh. would you?" cried the lady In
quick delight. "Indeed, it would cai
the climai of all her Christmas eve
Joys ''
Htnuggle me Into the room with
tbe Christmas tree." miggested Hi.
Westerner buoyantly. "I'll do the
rest."
It was passing strange, hut. conduct-
ed Into the apartment and half hid-
ing behind a screen, the Wetemci
Studied the walls of the room circuit!
spectlv. just as he had done at
mansion. A great glow spread
over his ru t. us he notl.-ei- a portrait
over the piano, in the Hpei ial I'lin t
honor. It was wreathe with liollv
and evei green.
"No. not forgotten: that's certain."
be uttcn-i- l in un intense tone. I
gut ts I e landed in a real '.ioim- - spot
The little one of the Ihiiii IjoM
came In. lending Hie children of muiiic
poor neighbors. Thev screamed aul
then rtutlered with delight as Santy
calue into view Then their eyes
danced us his Jolly manner restored
lontlden. He bunded out the pres-ent-- i
from the tree The air quivered
With i In- joful shouts of the happy
little uucs.
" Kor I'm le Reuben.'" be read lite
card pliitii-- onto an old worn woolen
to king. ' Where's he? Come on.
Uncle Iteiiben"' he shouted Into
space, and hia tone was a sob.
"Oh he Isn't here." prattled Utile
Esther, stepping forward, ' lie ham r
been for two Chrlstmases. That s
him." and she pointed to the holly,
wreathed portrait. "He'll come hm k
some time, though Mamma auy so.
don't you, mamma? And every Christ-m-
I put a nice card in his old
sum king, and then I save them all up,
to five to him when he comes back '
A choking sound came from the
throat of the Westerner. He turned
side and reached under bis rube. It
was to unclasp a great belt buckle, a
belt bulging with gold.
"Tour Christmas gift. Mary!" he
cried to the mother of little Km her
"Only a trifle out of a whole mine-- It's
full of the tun',' and he threw
It Into her lap.
Tben off went costume and cap
"Don't you know me, Mary?"
"I'ncle Reuben!" she gasped.
Tncle Reuben and Santa Claus.
both In one!" shouted tbe Westerner
hilariously "IJttle Esther conn '
And Kstber bounded Into bis at in
In wild transport of recognition and
4llfhL t
1
Yes Indeed!
There arc lots of los l his . en-so- n
and it. this stie, jou will
find the 1 t assortment of pop-
ular priced toys in the city.
Everything in
Toyland
for Girl and Boyland
Wlirn you ilniik of toys, think of this
store-- . Pnnj the children here; make
them luippy; Watch them as their eyes
lilil mi f.icli ol the hundreds of toys
and playthings and you will quickly
reidie hnvv hniall a sum is needed to
lrinu ChiisiuuiH gladness to the i hildren.
Besides we have useful gifts
for men and women
Neckties for 25c. Indies and Cents
handkerchiefs Irom )r to 25r. Foot rest
hosiery for all tlx- - family. 'resh Candy
at I v per pound. Blue Bonnet Choco-
late at 20c per half pound. Stationery
lilt to 25c per lox. Popular I'erfumea
I Oc to 2"c a hut tie:. See us lefore you buy
DeCrocker r), 10 and 25cStore
Apples 1 $1.50
Regular $2.502 Varieties
SPOT CASH STORE, F. C. Parrish
-
aPaWWaHMBaMsWsWiBBMsSlJ siaBaai mmmm
n r tMtitoCollins Repair
Shop
I II N.
c
c
c
Machine Works and fc
Blacksmithing
Ail Melals Welded
Cast Iron.
Aluminum,
Brass Bronze, Et(
9
C. C. COLLINS I
IWof .SilvrrSlirl
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
c
i
r
Lath
Shingles
Cen. ent
Doors
Si.sh
Wall Hoard
Building
Paper
Builders
Hardware
Corrugated
Roofing
House Paints
Why not do that repair
work on your house
Before th
Holidays
And have Everything in
'Ship-Shap- e" for
the Festivities
Let us give you a figure on the
Mimbres Valley Lumber Compy.
J. V. SCHURTZ, Manager
South Silver Avenue Phone 107
The Western Transfer
Company
Noonan & Son, Proprietors
Hauling of Every Description
At our new I 30
A of ha to our
he to
J
Fire Proof Storage Warehouse
Steel Vaults for storage of valuables
Household Goods, Trunks, etc.. carefully packed and stored
Practical men for crating and packing
We guarantee protec tion of property entrusted to our carely carrying our own insurance
Farm products delivered anywhere with our Big Auto Trucks
Figure With us and we will save you money.
Auto tnu-- moving service to and from any part of the city
Houses moved and all classes of heavy hauling is in pur
line of business
Phone 284 For Quick and Efficient Service
fireproof warehouse Silver Avenue. Open day and
Night. system delivery been established protect patrons.
Any complaints should reported this office.
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II f I AS FWn mir aim ami arrftmnlinmpnf tn hrina tnuprhpr rhf hpsr anrrmpnt nf netful i iftc rceikl on
I . .1 .1 . . . V .1 1 .1 1 . 117 ... .io so ai range uiem mat our customers may most conveniently maKe tneir selections, vve invite your inspec-
tion of our merchandise, which we think will merit your approval in all respects. Looking does not obligate.
We enumerate below a few articles which are not mere presents, but useful gifts, which will be the more
appreciated by the recipient.
For Men
When a man says of your gift that "it is
just what lie needs" you may rest as-
sured that you have given him something
worth while, And any one of the follow-
ing will bring that response:
Silk Hum- - ill 50 III ' I'liil".
I.nvile iiinl Fiiiniev lln.f ul 35c Hit' mil',
(iiiumiui'i'ii I hiii'K uii'ki'il I in li mir in n Imx, it I$1.00 i" $1.50 Km- - -v.
mini- Mm... i ft 1. 00. $1.50. mill $2.00 lfii.
iiinl Hell-- ul 50c nii'l 75V
sill, ii ii hn i .H 75c iiinl $1.00 iK'ii.
i.nu n j i ik. i iin i hi 25C- - 35c ii'xi 50c ''Ii.
I Min i' -.- mmI luuuiki n liii'l inrki'il I, J mill '. In I III' pilek
ul IOC- - I I'm 25 "'"I - l'r 25c
I aci'IIi-ii- i MihIim- - .mil IVri'iilc Nf)fliiri'ii Sliirit m 75c.
$ 1.50' i.n.1 $2.00 i.'. .
sluri. uiili .iii.n li.il iniliiiiiN i'iiIIihv. mill Fit-inl- i enffs hi
.. I;..
.....! $1.00, $1.50 m..l $2.00 mm-I- i
ill. Mini :.l Ir $2.00 $5.00 'lrli
.I..I.-- Sluri nl ..in $1.25 I" $1.04) fiM-li-
( ul i on, I ul mi mnl A. ..il ,niil mill Silk mill WimiI I'limn
Jsilll- - III I l ull 75C i" $4.00 H'u sii.s.
I nt
.ii ninl WimiI h ii j'U'i'ii innUumMiiMMili -- l I rum oUC
i" $2.00 il" umiiK iil. '
liver It ,,,i $J0.00
i
.! 11111111": iiimii- - nt i ii mi $4.50 $8.50- -
IMl iiml l..ml,.i- tiling SI,i,.t- - $1.50 l" $2.00
l lit' imr.
.1 r..it s,..i v li.in. $12.50 to $20.00
,i.,i., . ii .,i i.u ... $11.50 to $22.50
i. i.in.iu .ii i $7.50 i $12.50.
Urn. n.iiii i..ii. .ii i 'u $4.00 t $5.00.
Imiiciiii linlll li.ilii' liiiiuki'U will I'll lltlil IlllirV In if I'litli- -
iiii'tr .tin' in- -i nt $1.00
Itnii'iiii Inilimi li'nlii. Ill.nil.i. - nt $5.50.
aii Wim.i Am. ii. .in . ,.i 11..111 $7.50 i.' $11.50
Smii I'iii., Trunk nml lliniillim!.
HANSEN GLOVES. THE BEST ON THE MARKET:
nt liloM" mill liminlli'l in I'iv: -- kin, lini'M-liiilv- , run
In. I.'. I n.li.t it tmiiii'il ninl Siii.ikiil r.iii'k-ki- n, nml ullit-- r liiiilirr-.iii- .l
liiiiinni:- - ini.'H.l .1 l..i' limil unt'k, nl In mi $1 In $2.50-
Ill till' lllmVi' ltl ' lll'l' -- H'rilll ;liil'-- . lilt' I'llllll'IIK'll,
i ii'.nii i'i . Inn lin n. .nlriuiili'l', ninl inini'l'- -. N iiImi Iiuv
I. ul In r null, "lull - in li.'ili "nl mnl "minlli'l-- , ul 50c "I".
M.n li.i, Sui'il.' mnl l ii 1.'. mi ilii'J- - cl.ni', silk lini'il mnl
ni.liiii'il ul In. in $1.50 l $2.50 tin' I'li'i'-
i r ".lull" III lilirk kin llllil I'llllT ll'illlll'l'-- , llllril II III)
iiiiiini.il, $ 1 .50 nii'i uiiirii.
.M Tit til.HV KS 1'iililiiiu mnl I'nt.'iil li'iitlii'i' inlT,
in . I ninl uiilini'il ulnvr mnl .'ilirr- - in ".mil vnrirly in lilm--
mnl in nt I r. .Mi $1.50 Li $ 1.00 tin- - I'KH'-
In nil mnl Silk Muill.'i'. mnl Nrckt-ri'liii'l-- in u Ini'Uf vmii'ly
I' n.ii.r- - iii ii 50c i" $2.00.
Slli llli'l- - III illl till' illMiTrlll -- l,l..- llt In $7.50.
l'iii- - iii r..liir illi mnl nillinnl i'iiilliii-.- , nl
i'...n. 50c $1.50
I .. : r Ant.. I n' illi i'iirllii mnl ",uf.'",li.- -, ul $1.50
I'm' Tiiiiiiin- - .ii $2.50
Wli.u . .mill ii niiiii iiiH'i.riiili' innii' llimi n Slrl-n- n lint .'
Iiiii' :i Im in llus limi willi iri-c- nt
$4, $5, $6 50. $7 50. $15. $20. $22.50. .....I $25.
SiilVlv Ifii.T- - nl li'"iii$I I" $5 I'lii'li
I'.ii ki'l Kiu- m- ii' I" $3.50 "Ii.
nlT lliilliin-- . im. I Tii' I'lii-- p- I" $1.50
Wiilrlir
Beautiful assortment of hol-
iday ties in individual Xmas
boxes . . . 50c each
Your Satisfaction
In trading with us is absolutely assured. In our
Clothing Department
,..'
nhr
1
a
For the little boys we
would
uiiiiisi- - w uri ii ii in 75c I'm ii
W.miIi'II lilnlr- -
Unllnr in Imtli n- -l mnl
l'l nl 75C $1 I""1'
l i'll lliil- - iii llii Si'uiii nml nui.
-- Iuijm- - nl I nun 75 C '" $2 ''li
l'ni-- , mill ul Nullum i'iirllii.s
Mm kiniiu- -
WiMily U.' Snil- - riiiiL-ni-" in
In.m t4 $10
lliiiiilkvii'liii'f
Itn-li- T lli'.mn Sl.ii kini;- - nl 25C ''
lln- - pnir ur I'lirki'il I imr in n lm
nl $ 1 I In- - 4ox.
KnVi-rnll- s
MllM'llllll Suit lit $2 tlx "ml .
t uff ltnlli.n nml Tii- - Clnsi Si-l- .
Swi'llll'IM
Ami iiiiiiiv hIIiit iirtn'li- -
! ulTi'i' iiiiii-u- nl nlni's in Mi'ii's
mnl viiiiiil' Mi'ii't SuiN, IviTi'iiiil- -,
nml Mini; ma . mnl Wnnlv Ituv
Snii fur liny frnin I I - In IH.
M m-
'- S,:., $12.50 1" $20
.li'ii' nml Vniiiiir 'Men' iiviti'iiiiI-I'n.i- n
$11 I.. $22.50
ltii.'-Sn- ii fruin $4 l $10
'I'lii'N' in'ii'i'!. his- - tll'ti'i'ti
In uwnlv-lh- r mt nl viilni'
lllilll ulllllillllllll'.
W't- - iillVr niir tiH-- nf
Ladles' and Misses' Suits
ill ll IVillli'liiill nf
M
Mm M '. nil Smii- - n:v m.w $10.00
'nr 'hi. .'in Nml- - uri' nun $11.00
t Mi r tl-t.i- Snii mv iiuiv $12.00
nr ."'.'u.mriau nr.- - n$ $13.65
Our .f'..".o snii. nr.- - iiuiv $15.00
Tlir-'i- ' uiu nri- - nil lln- - ni'i'-- l I'nh-i'ii- -
mnl lvli' n lid - nr- - ;
llii'ln lit If t ( 111 II ri'-- l in lln- - I n.-- l . r .
We have large and well selected
line of practical Christmas Gifts
which will merit your attention.
suggest:
.Suitable Presents for Lit-
tle Girls Would Be:
1. nr i ilil.ii- - in inlVi'tii mnl iiiiiiiv in
tl..wiTi..l mnl snlul i'nlni
Swi'iili'i'
I iinl- -
llll-Il- T llriinil Hun-- I
Imiilki-rrliii'l'- s
'..li.it'i;iin
I ul v Pin
l i
' Sliiiiiti-l- s
I:.
For Infants We Have:
Hi-- : ll ('rill lUmikrt- -
I'.i-- i ii Hnliy Hnii
lU'iii'i.n Inilimi ltliinki'l
It.'. ii Id.lii'- - wild ntlni'lii'il h noils at
$1.50 ifli.
(villi llmiil- - mill l'll)M
Si-- i of Mrnilpr, leggings,
mnl enp.
Mil It'll
I lrv"- -
hlmiiii'l mnl Silk CiuiU
III Hi) !''.
Silk Hiwe
WimiI Hortr
I'niinlv Pint
For Women
Foremost among Christmas gifts for Lad-
ies', we show the following:
Kill (ll..vi. in lilnrk, uliiti- - nml tun, nl Iruiii $1.25 '"$3.00 l' I '"'I'.
siii. ii.,i,.,,i.i.f i.i.iM- - m $1.00 .$1.25 ihkI $1.50
1...
..ni
I.nun llmiilki'ii'liii.k- - lii'iiiititnllv I'liilii'iiiilcri'il ..r u I nt
l IOC l" $3.00 . li.
Al n I'lnlii'iiiili i'i'il li.iinll,. irlni'l- - iiirki'il I'.mr mnl i in ill
i'l in linliilii.v liii- M- nl $1.25 ' l$1.50 tin' Im- -
HOSE MAKE IDEAL GIFTS, u,- Inn, -- .Ik ll......
t 111'
.J II.
Mlllllrll I'llll'lll lilllli-- l Allil.'lll ll -- ilk llu-- l' $1,50
I III' Hlil'.
I'iiiv Silk lln--
.' nl 75C tin- - niir.
Hull' I'r.-i.- f Kilii'iii'i In. - ililii-- r -- ilk I nt 50C tin- - pair.
I'.n-l.-
'i' Hi oM In. -- ' .,n l,iil luiir in i r-- In tin- - Imx, m
$1.00 tin- - l"v
II. ill' I ' I .... t Ii.. i,i.l,.-.- l -- iv iinl- - In III.- - Ui.V .lit $2.00
llll' llil
Fur Sets, muff and collar.
nt $1,50 I'm'li.
I'in 'I- mnl linir ui'iimiii'iil- - ul nil kiniU.
Ant.iinnliili' liiinil- - mnl i iii- - nl -- 1.50 i'in Ii.
Feu I ln-- r linn- - nt $1.50 i .nil
Tii-- - ot nil palti nl- - mnl nf lir-- l m il. ri.il- - nt 25c 'U"' 50c
.a.l.
I nlliir nml i iill' -- i - nl rliill.iii. ..lumiilii', Iiimii .liii'i', net, iiinl
im nlini'. fur in in-- . I ur .liii ii i'il"- i- nl 75a nml $1,25
eiii'li.
I In in) lui'j- - nt l'i'iiiiiiii' .ni -- .'ill, tiilfi'tii, i.'lii-t- . iilltijiiliir, mnl
i.tln-- imili'i'iiil- - til limn 75C I" $0.00 eiii'li.
lln II. I. nr l'lli nl l.iii i' lii'l. i'l'i'i i.' i llllii', mnl
t riniiiii'il i illi.T in Inr nr l.i. t' nl 75C t n I $1.25 i ii. li
Wiii-- t- ..I ii. ill- - i liin,., i. mid l liitiii -- ilk ill li.ilii$1.25 t.. $5.00 em li.
Silk jer-i- -t ktnl, liillelii, mnl nit's-- . iilme, nil ni-
nl'- nl Ir $2.00 t" $5.00
I ii'ie mnl tliiiniili'tli' l.iini.iiu- - nl $1.50 mnl $1.75
null.
IIiil'-iii- i' htlil- - nl $1.50 eiii'li.
Kill In. ml. nr iji'H-r- in n , mnl 1il.u k nl $1 nml $1,25
lln- - pnir.
Fill liniiiliiu' -- liiier- ilh -- ..II -- ..Ir in r.'.l. wine, aruy.
Mink, nml liliie tit $1.50 tin' I mi i'
I nr I i'iiiiiiii'iI l. ll .lulii'l- - in w iii.-- . Iiln... mi'ii v nml liln. L
nt $1 .25 tin- I'liir.
Felt -- li."T- in mnl I. lin k nl $1.00 tin- - .iiir.
.Iiiiiini- -e inlli-i- l kinniiiiis nl $7.50 i'.'I' Ii.
Itcm iiii Imlli i'i.Ih's in In niilifiil eolor ii- mnl tlie
neni'-- l -- I I. - nl $4 iiinl $5 eiii'li.
Ileiii'iiu l.nlli t'ulie lilnnki-l- s i'iiinii-t- i wild nml fruii
ill $4 i'm'li.
..lnii'.' n.iiil.l In- - n)ii'i'.'inli'il limi-i- - llimi ii Hire -- nil. emit
r -- kin. I'nr-- m-i- - iii.iili.rnit-l- iriei-l- .
Aiili.int.liili- - mnl ilrivini; inline- - in liliiek nr tun with soft
nr stiff ruff, nl friiin $1.50 t $3 tl' iir.
Besides the foregoing we have
many useful and timely articles
that will make appropriate gifts.
The Lindauer Mercantile Company
X.i.
x
X
X
X
X
T
Look
Best
Wear
Heller
Oilier
$ 1 8.00
9
':!'
The Deming Chamber of
Is an ideal day for
that new winter suit. It is
onr day in the year that calls for
y.iur VERY BEST in ma-Hl-
II hy us it will look
lies! wear Itetter, and give the
iif.:test of
We make every suit
froir the best of ol material
iroilrrn in every as low as
SIS 00
ommerce
of
are
or
: :!
C NUTT imi
.j.
.n..f. .. ..-- !
A ml v l.cM i - in I i n
Wishes Every
A Merry Christmas and a Happy and
Prosperous New Year
The Secretary will cheerfully furnish reliable information concerning the
Mimbres to any inquirer in the
ail or Made
SUITS
CHRISTMAS
wearing
wraring
t.ilw-mail- e
satisfaction.
high-grad- e
respect,
Clothes From
to $45.00
DEMING TAILORING WORKS
JOHN PIF.NAK. I'm,,.
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
c
ParK Garage
Always Open
Full Line Ford Parts and Aut-
omobile Accessories.
Starting and Lighting Systems
handled hy competent workmen.
Speedometer Service Station
Phone 173 292 for Demon- -
stration.
Ford Agency At
STATION
Soul in the
World
Great Valley universe
Ask the Ford owners of
Car - -
- - -
F. O. B.
The Ford stands the
in the better than
most cars.
JAS. S.
Park
Mr. A. W'illiciNiiii unl Mrs. Mary
Ijrk-.i- ii ui Tiik!i, Kim., were in thi
riiy Monday cumuli- - to Tiikcoii. Aril.
I lii' I In - IiiimIv i.rv nil -- irk mill V I. Mel Inn- - nl wn
llu- - In irriN n nr cvcral rjuu lic- - line i In- - .1. It. I'mtvc wiim in the city Mon- -
l"- -t week. Iwviiii: lured ili. w ii I'riini day ciimnie from San Marcial to
.Mr. mill Sir- -. Clay llnlliind "I Ki lii- - limm:. Hurley.
I'ii-- h rrl'iinri' i ili'.. inn' mi'.'. - -
Mr. It. C. r'.HTMi nl I ...111 I.UI-- '. II. I.. Miinni i.f tha InlAniutinnal
1 l.iv Niiliun- - u I Null Sunday lni lin- - In in I It- - city re- - I ec School, lft DeminK
T wiili --evenly lii'iiil of cattle on - I uriit-i- l l" lii-- I h- M. unlay. Mir M.inilnv Tor Hurley. He will return
T way ! lii rinu'li near IlilllMiru. wa n um--- i nl' Mr- -. Sin. lnir. in -- M'iiil Iii holiday in Dominjr.
Mr. Moure arcoinpanicd her bun- -
IHi'ii nf lliiniiiu' viit- - liiitiiin K. W. I'.riin- - nnil '11 t tiiit Vital.
I
..viml ilny nl llu- - On-li- y rniiiMi A. T. l'm.M'r nf I'ml lliiynnl wet.
'
-- I i. k. vi-i- in lin- - t it v .Mmiiln.v, enmtil W. II. Miillnre mill II. . Sbedd of
fmin Km. lliiyiml in KI l'11-.- n. KI 1'iisn were in the city Monday.
Vii-j- e Kullcr of l lie llnlliiiiil ranch - .
n in Null Sunday. Mr. I M. (ii nii- - mid ilmiuli. K. C. Alley left the city Mondav for
tcr. nnil Mr mi l Mr . ' . I. Li'iipii u lni-.i- irii In Tyrone. He will
Mr- -. V. I'. Tncll n'liiriii'il Snl- - ere i.f Wall I.hili... -- ..inmI nvcr rclnm for the Imliilnv- -.
iir.lnv In mi an cm i"l I I rip : Hie in the city Mmiiliiy cnrmilc In Miiiini,1
I i. lii.. rniii mnl uilu-- r Arit. Hr. Jiuicl llciil rclunicd to the citt
.'iint nl' inlcn--l on tlic ciiat. Slic Snniliiy after nttfinlinp; the nicetiiitr'.
i. . iili-i'- iil I lie illy aliont (' It. Ilnliaiinini nl' Silver City nl' the xtiite meilicul association at
dir. iuoiitb. - in .Mmnluy. AlliuiUii.ue.
Ford Cars
For Service
Deming.
Touring $485.80
Roadster $435.80
DEMING
peculiar con-
ditions Southwest
expensive
KERR, Agent
Garage
I
T. II. Warren of lmixvillc, Ky..
who Iiiih jiiHt come here for
will receive treiiimeni mi hr
local hoHpil.il.
Kronk V. OTtiolly. former clerk at
the llar-e- llonne ha taken npo-.iti-
at Tyrone
(leorueO. Carter of I
.oh Allcle,.
who rei'i'iuly iiin liiiHci "Idlcwild" o
V. fl. K.iiinliih in now in the city.
Mrs. I'. K. Hnfferty anil dmi;liler
frmn Cnlit'iiniiu have located in the
city, haviii)f renti'd one of the Hen-nu- n
In hi !., 810 fluid avenue.
W. R. Yenrtfin of Hondnle iMiutflit
ft Ford car of J. S. Kerr Monday.
Mr. and Mr. II. V. Ijm noihi
over in Hie city Saturday en route
fmm KI I'nfto to Hanover. Mr. I'e
i intereNted in the Honey fonili
propertied at Hanover.
IVutiliKi THE BEMING GRAPHIC SBA iAVU PAPKU I X A LJ VK TOWN "CHRISTMAS NUMBER THIRD SECTION
VitU MK XIV, XI MHKH XVI
m
.v:
1
1?H)DUqL
.mi i
wra 71
I
i t
i.i xa xkw i::.'hn, ih:ck.miiku ir.
Site Chpr
Robertas Lo)e
Magiwis G. Kettrver
for the holly and I Yuletide jolly and the joys
of Christmas timely
They worth a song, and vve'll sing it strongyith
a resonant ring of rhyme! V jV'1:y.
xuuu&u uic xcuiua may Well, wime Mic guua auiiuij auu uiC
Golden Fleece bestained C.lt-,- r A-f- l-C
N With brave mens blood in a" turgid flood, thejChnstrthought
V
hath not waned! W
HE Vich increase of a year of peace in a wide and
"1 goodly land;
The abundant vields nf millinn fi1Hc . w Kpniffnont
. heavens spanned :
Theyar;e oupUody, and the heart of May1 thrills through
N So it's ours ti sing
, .
mas cne$n
nl
i
k ..n a nevc&n
dkmixo. rorxTV. finv.
Decoratieis
O! he
are
'i
A '
with the
n fight and war
half the
mot strangle nor mai
of the Savior's birth;
vd deep in the heart
the
land and sea:
So well sing with a wil
tide glee!
.it
ii
And play
hearts light
CzW'"'
oldtime : ring) b song - Christ
of v;iv;
may woeful blight
UM earth, I ij mangle,
the-songi--
wiil start
a rising, u soj
ROM blazing sparks aspire, laden
tree is Dnnt. ., r
children on
are
of
of
nor the tale
H
nd trill
loat over
the fire the and the
the
Because of the joy(pf girl and boynd1 tKeiloye of - Christ15
is long! ZS--f
So it's ho! for rhym ho!-f- or
a nearieninfe: . sonel. fiB'kM SrTv.
FIVE CENTS THE COPY
II
Christmas Gifts for l American Dlocl- l-the Uaby
A Group of Baby Belongings Clark Grocery Company COAL
IP
The Imby miplri'i the greatent num-
ber til dainty gift at rhritinun time,
nearly U of (hem the huiiUwork ui
Hume wlio ui'Uiilr.i' Mm.
A biHik in it r tit imiuiriuiit at
full nr l lie new arrival are w In
put on reeoril. a huiiner for ulet
pill llf HeVlTlll H Ze. a pu ir of iirm
leu. Mini mime I) inliily eolme.l loyn
UHiifiulcil by k.iv illih.ms, aio pi,
UUVit above in till? Hi imp of baby
TUe reeoril Itoox in muile hv cover
liiK iitrilboitiil , li white n. mre ttlli,
A wtink in I 111 I nil in, lit eoVi ;
mid i 111 ill luaiy a li it . pn-- lunvliliii
(be leave. Satli ribbon In It lit bine
ur pink It yen nl tn at li iwer 10 Ian-te-
them ic K.'il-.ii- .
I'luk oat in rliiii'ii ami white ceiln-
loitt rlliii?-- 1:1 th: s'. a:
tile mi lii .'. i
Hirer tit :! .!
bow
.:!:. .1. a
piliH .1 ' 1. . : 1. :
aii'iii ailn h '
tlnl ci.i.--i it it.. I a.-- .
fcui.ll Id Illilslle.l .;li 11 Uli 11
7
'
J I.
l.r.i:.
.
r.v.--
.iinl.-li
ile.
Roflf.'i's flM :t Out f?::nL'iT
9&
I'
jt rz.i- -
rg..i
V ,- -
hf-- m
All
JS --Mi
Tliv warm UoKin; ml ilmiilv
bimteeH slum 11 111 ; iilniii,' wi.l
to tnak.- - 'n tin'-.- - ,vni r
Rtninl . Tin y iirr
of white ..'iiliyr uml Klia.iil tn i.t
over Hie kllees In ailiim i.-- Knrkeil
111 lleur the top u nl ua:rnu- ink -- at. 11
riblinu run thrui:-.l- It makes It pos-
sible to tie Hi" Dm. u 81) that the)
vv ill llnl Hlip ilowu
A novel a l i iy pr. it in ., li
gllell I1..11I.- -. I iy III-- pin
ne 1,11,1.. ar- - .inbini.i 1.1.
tin-Il- l with Silk lints
Utile w.iotleii liuiiKi-r- ur,. iover---
with intinn 101 n I n 11 x aim over
this iiflit siitm r lion is shirnii II
lllmk is U'liil.",. v ''li Hie
h.illK'l IlIiIMp Mt 11 pi.llv Inn
Topsy Doll Made of a Stork iny
lie ruK buby has Hie reputallon ot
biug Ibu best belove.l ul ill liltlo
OMIiei H MifttfeiiHitlis. Id ri- im u 'lotisy
doll Uiaile ol a blink huh king wnti
month ami none oiitliin-- itli uin
ud glaHg brad Kir eyes l raveling
u old knitted mitten or any knitted
article, it bead ur kinky linn la a
cured.
The tirure la rut out In two piece,
wblen are nm nine ft Itched together
with uu opening left at one aide rot
turning it right aide out It la 'tu-'i'i- i
with cotton Romper and a i:i of
gayly alrlped glnuhum add to thu iu:i
Aoation of ttiln Inpsy.
s
I
it
Staple and Fancy Groceries
BAKERY IN CONNECI ION
Phone Us Your Order
PHONE 69
BUILDING HOMES
is more of an ait than just build-
ing houses. Look over Deming
and see how many cozy, comfort-
able dwellings have been design-
ed and built bv MORAN.
llf HI- DM WF. Bill!
li. F.
Mornn
& Co.
MARTIN KIEF
... DFAIER IN-.- ..
LUMBER
And everything in the building line
HON DALE, . . NEW MEXICO
Park Hotel
Steam Heated
Hie I'ark is near the Union
Station and offers the best
accomodations to visitors in
Deming during the Holidays
MODERATE PRICES
Grai
ST I : 1 A T 1
A. S. Mll.l'nlill, . .. ) (i.
liiiiilunle ..' I lie Aiiilienii
Si liii.il ( (),, ,,,ailn ,,f Kji-l,- ,
v .
.Missouri
..in soi th t ti'i'i:i a k.
ne llliii-- West iif I'nstiiM'iee
ti:i.i riiuNK ir.,--
I'jj
FAYWOOD HOT SPRINGS M
li - li'lieulnali-li- t. Sl neli Tlnl.- - M
hies, Kiiltli v iiilmeiits, Inl'lain
ili"b. Aileiial liarili iii i'.', I.o- - .i
.. Il.nl. II l IVI.-I- Vert,
.if. Ill I'll k-
.
h . I'. I Ti. iln,ei,. ' I
' H. lit.. C'i-.- .1, !
.
i " , i i f.
h I " i: , ,"'
......... . yj
J A N K F. E
' Oiy Cuntls
Gi 'Urn its
Bii triimj Bitle. N Silvn Ave
(. .;. . .'. .;. .. .;. .;. ... .. .j. .t. .;. ..
TIME TABLE
.
.!.
.). 4
santa rr.
nfh'inii'f iijit.
Ar a lii a hi. .817 I t in In i m
.'ii.rf'iM,,ii ptuli
Ar. Mis p. in Sin .I.t 7:4ft p. m
xiilTliCBS PACII ir
,lilf ..m.ii L)il
s.i ,,'.' li, inrl i ll in
Nil lii li'tmrli 7:'.'il i ui
V ; 1:0 n. in
tlVaf 'iiiii nil Pnity
.tii. let I'J 47 m.
N.i. U l..rl. 8:20 i ni
Nil. I i. ru . B 45 in
II. PASO ft MII'TII V KSTKItN
Nil 81 fi.t Tii 7 JO in
N,i. Arrin. ri:yu p in
N.i. '.'I f. t H i. 1, ,ln 711) a in.
N'.i. '! Arrivi'i. S;lll p. in
CHICHESTER S PILLSW ! Ill III AVIIIMI Itu.tMi. ,
At
M 4 u ' a'lrV IhnitMMiJ UrM(iyVI'itU i.t II. 4 kl I...IJ i.i,i,AV
,71 t e., mi..,. v.l'l I., , vfUn ho titltrp Itm ntip VfW tr
..a!. . i r i .i ( I, jjf m tiiM it it i ti i it. i i . ,
t :: v i v'Tiiit iviiimi mt 1 IV lit ) 111 I
Poultry Raisinti
That Pays It All
Back And More
Manr dollar (ft lnveite1 In poulttvling and never r'raei bvk - lui ibv
k Apt reason Dim. Hie tircetmivlr wieJ hat miio brn lnvttj
way to Kut your menev h. k an J
a lot mart wiih n. i to know exklty
wSt tu do, and now to do it. ft)
Vim cauuot gpt tb. pi knnvwl
tdtr (rnm a liok Vu t. to k! liliotn tho4 who have niml tw tixinvy
rai4n( poultry llirMitcli in hi turthiMi.Tm help and Ku.dm o vt u: li Kpt i ta
ar wtvun von :n th houlirr four. of
the fnurua: tonal t orrponlnrbi'booli pha ot atiicilu.
poultry raUmg i bi n ilr,
toift'M. practical wnv Her at
sevMkil of th uhK-t- Bnw tm avlad
Md pnjfltaW fW.ti ankff14 Htt aarf piMllry it prfil Mtaral
m4 artificial fcraaniatt aalaral mm4
toetaiM laytat ama riitil
aliaa plaati pMllnr awtiancMi
mi pMrrt tilry awaaM mmd
Mat, torfearai war LWwIai ajwaa; etc
bHlea ail thi. th 1. 1. ft i asftw t.
atd wuh the lanrftt poultry farm In
th worM-- th Kancorn Poultry
Farm -- w her txiwrirontt of vry
kind art ma for th bMMfit of Inow
Ukinf ihi lour.Writ today lor full particular to
lkreaitoMl Crrripf atace Schawls
hmn nVAA. SciwaltMi Fn
BYwanvnawnwawnwawnw
Better Send in Your Order
for Aiiifiicm Itlot k Coal I vtn
w.iU' up some (roMy iininii,g will out
iurl, wiifti the rnsli is 011. Yon will I avp
110 liiitihlc in keeping yoiu lioiisr lie, .ted
rvt-nl-y iiinl well will) American IHot k
tlto t leanest that comes limn lite Gallup
fields. No slate to form t linkers dial
liiirn out c.tateit and t. tise li s:; of lie.. I --
it all burn?.
I Tuii Amel ieiill lllnek StnVe t'ulll.
I Tun Alliel I'.lni k l.lllli Colli
I Toll I'ei'iillos Alilblai ile ...
$8.04). . ....
$8.7.r$11.50
WATKINS FUEL & TRANSFER
1 09 S. Silver COMPANY Phone 263
h DEMING LUMBER
COMPANY
ALWAYS TIUvATS YOU RIGHT
Our Motto: Firs! Class M iterinl,
Pioinpl S T, itv ;i;t ;:ir Piollls
V(,U!JisiiAvl11' M'I'I'KnATKU
H. G. BUSH, Sec'y and Mgr.
VUK' Slg ULlf uv mb Hii' fciigv r
va Jl
Vnli
Sell'
Free
Whrn Fire Your
Imnie vuiir lniie is in an
piilirv. Let us
yiiiir ii'nieilv in one of our
relliilile .llnl iiiioetl
In l,,e il is Inn lute. Act lullllV
mil nie Inline
HUGHES BROS.
C. R. Huthci P. A. Hugh.
ABSTRACTS
riRr.
CONVEYANCING 239
BE MODERN
Acquaint yourself
with the way Elec-
trical.
CoryelFs 0. K. Shop
EI.KCTKIt Al. ( ON I It At KlKS AMI DKALFRS
PHONE 253 EAST PINE STREET
BORDER I AND
GARAGE SERVICE
Wo do Repaiiing clay or night
in a Prompt and Efficient man-
ner. Best of Marl limits.
n inin).'
Itnlleries Kerlinrueil
Slnrler- - l(eiaireil
Siiirime
Ail-
Men.mces
iuli-inal-
lire in.uriiiieo
ei'lliilllies
revrelx.
INSURANCE
PHONE
Lee I'liiieiiire I'luol' Tires
Mn lielm Tire niul Tnlie
All Alltn AeeesM'ines
l'ie.--l ii Lite Kvellllllee
Kree Itnllerv lnsM'elioii
CONNOLLY
BROTHERS
9 j VI
at 9 'JI
(Si
THE NEW
pcgifi
A Well Established and
popular custom is to open
A Savings
Account
With this Bank and Present it to the
Children, Relatives or Friends as a
Christmas
Gift
In order to make the gift more attractive we loan, with-
out cost, a handsome Savings Bank, placed in a beau-
tiful holly carton, and ii requested, we will mail pass
book and bank, so they will be received Xmas morning.
Deposits of $ 1 .00 and
Upwards Solicited
-.-
:::--- THE
Bank of Deming
Oldest Bank in Luna County
Capital $50,000 Surplus $40,000
OFFICERS AND DIRECTORS
John Corbett, President J. Lewis Brown
J. A. Mahoney, Vice President T. R. Taylor
A. C Raithel, Cashier C. L Baker
H. C. Brown, Assistant Cashier A. W. Pollard 8)
It
SMSHSI
I
Dines Hotel
Rooms 50c, 75c and $1.00
r i r . i .i .iSpecial Kates by the Month
t Hot and Cold Water Baths
c
You'll find no more comfortable place to stop
when you come to Deming during
the Christmas Holidays
We Meet All Trains
J. W. DINES, Proprietor The New Hotel Dines
'pHE Simple gift
that lends the
touch of friend-
ship without
the embarrassment of an
obligation your
Your last call if your friends
ivcnw llu'in for Christmas
00-0- 0
CLARELLA THOMAS
STUDIO
There's a 'Photographer in Your Town
It pv
Other Models and Prices
--on FOUR Chaaau:
Roadster, $ 850
Landau-Roadste- r, cr Ilea
--on SIX Chassis:
Roaotor,3aaaanr. $1000
Landau-Roadsto- r, 1350
Coup, 1550
Limousin.
QUICK
51A ax
.1 mfinll
SIX impHti. ST POWER.
.ttt ufS eVPl m hf 811 ....A t.uPVJM- '- ... . lilt ica"
many Developin
S
... ,i oowcr. t '".,. down
I"
It:
SIX "
V
II
"WRSTrTT
k-
-r .
rver built.
e MOST 8 ,aKtiet ",M"'
idmJ. " brat.. iar s Fill i ,r.
Vet ana " "n P'iM ny itoarf. formore v, a"d the . any
ir ur,,,'"qualirw V: r.
d nah. "'an,
in 1. 1? U
flw
CUIli)"
lht" fffbuffi te"lher , powerful
Krt than
materials d that
SiSone of the m1050.
market nauy car.
7..
Never utxcetotion
:: Pn,,n
POWER
"e t,r are laW. cushions
,ty been "ANV nrT 2,,htirad.
"'""'eve,. ,OP Vr-Fon- y Bet7:TV ,
T buy . fin "",rr inarker ' t
1.000 UScar,v cr nda u J"www
--- pe
. folJBlade tin.Tt, .-- o.: bod
,w
car i """"Hver. "Been StUH-- v dr
uniform ,
ifl nd new
bat
"wt tnt
the
new
more
ever.
mVe
Here To-da- y
See the New
Studebakero at
Wells-Peug- h Realty Company
"ALWAYS ON THE JOB"
I)1
,41
Deming Is Growing
' 'regressive Community
CASTER than any other community in
Soulhcrn New Mexico. It is now a
city of 5,000 inhabitants in the center of
nut' of the most impoilant farming, cattle
raising a id mining sections of the South-
west. It is located on three great rail-- r
ads, and lar enough away from the
larger cities If) allow it to develop into the
great city it is destined to become.
INVEST In DEMING'S LOTS
Situated close in on the original townsite
which are offered for sale on easy terms.
You are not loo late to take advantage of
the rise in values which is bound to come
with the increase in population. Do not
overlook liiis speculative feature. The lots
are gotir' last and the shrewd buyers will
not fail to make selections now. Call at
the office of the Water Company and get
the inh niution you require.
'Safe Investment'
United Land and Water Co.
Cafe Richter
Makes a specialty of hol-
iday dinners, of unexcelled
service and variety of well
cooked food. On Christ-
mas there will be turkey
baked in the good old-fashion- ed
way and served
piping hot, with all the
wholesome "trimmings."
Special dinners every day ll.ii.stu.as week with tender
young fowl-chick- en or turkey as the piece de resistance.
You'll like them. : : ::::::::
Young Fowl, h'ish tmJ Cafe Richter
O. K.
Electr ic Company
"IV Muilcm Acquaint xi outsell witn tin
Lici t i H hI."
We repair al electrical drucis.
S aud do th mot up-t- o date hou-- e wiring
is ir you.
Information Gladly
Furnished
SEF. TI IKOjy Blacksmith Shop
for pailicular Auto Repairing. Hoisi-Shorin-
and General Repairing
J. F. DAVIS, Proprietor
I'lione 2")i Cor. Pine and l'l.ilirtim
BANK HOTEL
CENTRALLY LOCATED
Fine Furnished Rooms
Hot and Cold Water Daths
Popular Prices
W. M. HASTE, Proprietor
GRAPHIC ADS FOR RESULTS.
tt
IfPretty Thitgs f. j
. t TT t - "Aa me nousewiie r
DresserSct of Embroidered Linen
.liiu- I... :.
.in .alum in :rr--
:ll II i;ivi'H . ti .1 ml r.ii Willi light
.tin i ll t!u.. m.i: anil ''l sunt
ill... iim- ih ii l In- - lu'iirt
, r i hi- iii ii .i.' Tin ii' mis
. him! '.' nf 'In-'.- i innrllHh
i in ii. .i.i . .: ami liuut
I ii i (.,- - i m- - tnadu lu luttlril
i.nit ml'! in in
Tl. ;in' :.flli ol l'u' HnMI
I'lVlllt,' '.'.l.ll'l.- ,1 ,:i'.' IllllllllllKllM
, ii. I., i ..;.in il iln'H A
imli mil lln.i ' iMltflii la cnilimi.l
i . i r.i. I. . ..1 III llic :lllei i
t lie rii .l' l. nil .till' '. ill'
V Hi ..lilnllT liillOIISllinll i 11)
VI.' I.i l. S III lllll'll KIH'
in. .11.-- II. ..ii i il lit r. us hIi.iv.ii mi tin
I.- 'I ti.- ill. Iirltiillllllli' "llll'l.i
ill M ,llllil:. illilMM III' I'llKl'H 1111(1 I '!'
mi- . iii i!n in A si roll mill M.iw
luilli'lll . . Ill 1.1 ' Ulli'M .1 ill 111" Mliall
a
.i rii'i i'. i.i' hi'.' jonii'ii ny niirioM
...hi iiiili in .i i .IiiuukIi tlltt f'u
iiiui tii il in !ii,;. Imikk.
Convenieat Gifts ii
' f 8 . ii
i for Lvcryone
Wall Pickets tor the Closet
j' 1 n
' 'Mo
i JA..
.t; ?
w
t f
t'v,
sv ;j.
f - 'A
I
'V
rT .rtioiik.' J'
S tfi 9i S Ob 'M Ik Hi & I
A i I'liM iiii'iil tin' w li;rh will In! wcl
li i'ltin-- llll'll or Wulllrtl is tt
:r'Hii in n.ill lur lln' clunii
A
.irip m i."".m nr i'i'tiiiiiii' im rut
lie lium as ill" iiinltor mm iliuns.'
unit liiiiiinl w'lli t a Slrips nl' I lu-
ll . .i I i .i. i.imiiu: in w 'th ami Iriu'lli
al'- iiiiuiiil unit tiii' lair anil u ilrrp
liu Iri I. .Ill 111 I'iU'll fill'
TIh'.k' (lirri's mi' niitchrit nioiir
ihv. Hi..- ii ill-- (.i.riii t r tn iiirui
I.''l. ii.- n in tli,' ; rturn
i.iiin.- 'I":.. ..i(i,it1 lllllil sllliHTS.
Ihii's. nil. in is. iinMrry. curs, ih or
iiii'll : it i I.r l!ir lainnlrv. I'orli-f.-
liiiiur i.i 'i.-'i-'- tli.' li i !li il' tli.
f .! il.uir Wi.i ...i.'. . i'1i!:iiil' w hit b
lUimllv liiuli a .l.n mi tin- - llmir.
! Flouajr amid Feed
When you pause long enough to THINK you will readily
realize that a house that specializes in one particular line
of business can ALWAYS make it to your pnsonal inter-
est to huy from them. We specialize on
Flour, Feed, Grain and Sugar
and this fact should send you here to buy. We also carry
full lines of Groceries and Provisions. We give you
Quality, Quantity, Service and Low Prices.
t-
-
i
. and S. C. Stensonl!!
!
Under the Mistletoe Santa's Secret
15u M P Heatherlnatoa
t . until by Weal, rn . ! i i I
It van an Idtal Yulclldo. Tlie woet
noi.- - 1,1 church liiitiii K iliiuliliiiiK out
iiieindioualy, "IVa.-- mi curih. good
will io mm." announced ii. i .i uk lit . .;..:.. gay greet inn uinon tl..
d!..-- l irowda elllphllHUfd It. Two
IIH II gUlllg III till' aUIIIC direction.
alraugeri one to lln- - uilu-r- . ye; . i
mutually involved In a fateful riuutii-Malic-
of Ihf hour. Iiliconiiciously
lessened their full to catch the liuul
In, lew (mm fill illtlniit t.i.llrv
lie III advance, surtliy. evil eyed.
bearing a neatly entered bo uiuli r
lils arm. uttered an ugly, miiim.r
chuckle
Hcfom that hour atril.ci again-- -
Ihm!" In" IiImhi'iI inalevnl
than titti'ivil. ami ln tar
anil HtriMlr on. sriin I
loiiiul purpose.
The man tin : I him.
young, him limine, v at. mint' loo
fiodiionahiy clad .ii r. a .,'iai '
pat KUge HUgne IK'K 1 ' -. lor lii
' an urilst fart, im! I. us au
U' llKt 'lllHM' !'! II
Had Ii.' K;..k. ii I. i i:i' itl.l
lit would Jmv whi!.i i tl ....
lli fiiir thix horn sirii. iiK.rii I
Hliull Iiu vi- - Mi id go.id liv to all I It. P
lit" of the kIiiIkI' ii.Ii!; m e nun!"
on and lurtn-- lino a in ii. .n.il ,i i
del" i' lliiirnllKl l.il- l im r i l
like a Mhadon. tlie i'1;--- i l,i'.r a itii
fieii aee with ti : ii i I nd. : .it. ur
lamp Clinae .Merun jitin- ! loo!
ovit tin' piiekime In- - rarried His ol
jei tlve jKiiti! wax a uiai su n a ila
IlitC lil.ne uf i ( I ulid !'i'l: nllil
bi rore It the Sll.tsl T U ill u man li:id
halted a poorly-dri'SHi-- fellow "tf.it;
Kllna alciliR wltliotit an ovinont. and
Id lie and pirn-tie- h'n tlii- I'old
The twain were tvii and tin i
Uiau wiih 111" ho hundi'd It 'n tin
other, pi diit"d to tlo di'iir'.niy t ilu
m a n I o u a ii tl
f"V I punned oil Hlor iiiHHHeimer pror yelled u the(fan I ::!.:.:!::.
It WH1 III Mil" to
ll'f U .'"I't.lllt
open tl.e d"i T and1 tohbv:hear the . .ili"i"A preetit for
.Mr V iniliini ton
to lie opened tomorrow.''
nil of com. tluit.' smiled tli"
Hel'..llt. lalitni! III. Imij. will pl.e'e
It villi Hie oil" l jirtn. Mr. M.'i
kvii. ami till- - xei vant s. pp. il uM'l"
to admit him.
l'... .e. .h. i. ...... ... ' j. ..I .1....rl I'illf t'l'IIIIIIimi.'M. ".!'! I'l
wvn. iiait.itiiK Ii . jiit iii tl.e iii
Hi.. Kilt a ini'ti.re l.e hud i.nl.l' il
aim with it wuh u Inter
Slowly .Merwyn .! n eiided Hie m"ik
Jli' puii-ei- i ior a le-.- iiioiin iii.-- oi. ine
Jill . ''lll'-fl- l I" iu" la-- ' look a' no
In, ii," that held lull. Ii lot ii iii. A
llnkinl r,urc appiouih'-- inn. Hutu
Ibr
Ml.lel i.e fljl i a l.
and 1 to ed tl' K'.i.i I "iii '.'. ..
uh- lor ilnllwi ma a l.ox t" tint I.".. J
tuumbt. bin '
Ah 1 r. niemliei '' ohien- - d Mer ,
w vn - it II i li H man and i it , iii.ist.ui, !
A .'old I'olii In ko rare Im a iritlnu 1
er.'tre." r.'hlllued llie oilier ih.,i
wu.i iimii.Iouh I'l" i. "" ii li'int
liki the tae.' oi tie u.aii via,,.'., i! I
to llie I followed illl lie III,! i
oth"i Ilk" liil.iM'lf Io '..r,l I. in. la. ii.-- .
over an i'il"!l.it. uhiiut iiiidini-li- t '
Cr. a. h.av,.,','- eja, iiiai'd ..In
wyt,. eotupi. li' iidil.i! and a up the
alt'lis 111 a tlanli.
Cj li k ' yi.ii I.
' he i I l"d I,'
the J.li'l
ii. tt iiik t Io ' haiu
ell !he 111"!'!".
' The 111 Ulii'
room' " utiered
Alelwvn eM iii liv
and hurried thith I,
ei. lui'u.'d on
Uilih and
made a da "h l,,r
'I, l.ttll" tli I', IlK'Ulll, Ted tile bl. ape
ail. Oe ,.f Hie ,.,. i I t yet Iliad"
"I "ii i S'l'ii'lmit to it.
.i'IWMi y.. ii ,. tl:i,K lIltliHKh III"
iii... ilieieuii... Ha.--li mnl outaid
ii '.I Ittllill llial hlMlk 111" ii'i.l-- "
.",.iii, h.k ill, J, et lliuddeil aMauo.1
l.e, I.,. i .mil Ii.- i. to tlie Hour.
It :i III-!U- ; day Hllell il"
upeie'il I,,, eve,. II. lu' Upon U etlll, Il
plllli I dlleillV UUlli'l' tile I l.lllld.'ll' -
1 in la; It i ui... itreurdnu into the riM.tn
Tlie Kie.'ked mndi.w friinie a
din head u ImndHKi'd. nml
a.nii'd at a little iliMiinee wan Esther(h. I am in clad'" ahe cried an
Khe noticed 'lid! Ilia even had u,elle,l
The auraeou liai Jusi left, and ,upa--I- ,.
-- jh you Kiued iik all and Him ym
ale a toTo And liie picture
jOli uileiided for u it wan ri,ldl"d
Wl.h l,l.l,. RlaaM h.tl I found tlie
leiter. Why did you write u aadly""
l erailM- e- hxei,,. I f.areil to u.it..
all the truth." Mer. mi ronf' iiaed
The man ho ... vou told Ufl 'i
er.uuirli Io have ua irucm the truth.
poke Klhel. riitifuHi'dly etiankilik ill"
luliject. and then he followed tli"
glance of .Meravn 1Mb etc rented
'..
OD the mistletoe right over Ills head.
ny una i nrinmaa niornina-- .
ure enoiich." Buttered Km her. "and
e are tnt nrm
Klhel." apokc Merwyn Irrcalntibly.
., . ...IOe you.
Ilia arm were ll'ted toward her
and a world or pleading wan in hi
louring eye Hhe did not beaitate
'Their li met that tratigely beautiful
ChrUtmaa morn -- under the mUUatoa.
wi .
l I'. Hel i.t.l il I. I. 111! 4
t. .11. tJk'J V
tVi :l .ii I II vtl.ll'l II
li M - I.e.-- ' I VI Mill tv llui
Air Lit' I, 'iiiitiim i. .'ii kiinu
t.'
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, y ,., n n't v 'ii
.n. .1. !. s n iii lavltllllK
ii I'M .r 'ti rut mi'
Oj i
mm4afcJftf"' VVr,
r
.. i ,t.,i
i nil
mi Ii h I v irulcl.l
Ml.i i ii i lil Uill'l mall
'II i i ... lr
'l: :l "II :i II. :M i II ' M III III 'I
S
.! M ...V ll.KlII.' itl.. f ,y .i!t
m m f
Short But uteful.
Tile I III it! ' II. ill . K Hot live
I, 'in. ii.o i . i lit a useful and
'i anniiil ...
Br HARVEY PEAKE
i KIEVtK louki!:ttlntbecitmatk.
II All l!it vlittn j ( n..f rfi....n.ia
Mintlftoe niaL-- o tit. !,eatt .row
I .: J- -r
ll.cf.t' J.tri.-- J nuk. to tb hurt
Beli.-- 13 Ciii.i u tU. but
It ii vti-- mtrch.int wh.ikjowhij
? iwii 7 e : w'",' i Ley ate brouut
back l e.N. baii e
2 ' "Vf ta'.lrv'us v itn 1 human, to
'' 'ulvf "ii",!1'' - )
ultt ir.akc the i..,.,i, ts want itt
Uuu the Uli.n.
J Vut ILti'tinai, 'aiv.ua make tb
whvl ul wna .. k i, .
.,(n
Christa-.a- at. thloga.
Sant llat.i is uut m ltd a ha U
paintfd
Buy Rifts la kaiU anj repeat at
lri"uie
t"ntajr liet ''.t liraJ Ibit'a trying tu
,""i'-- ''ay Julian buy toity8'"'
And thereby hang a atockUf
fcvery ChrL-tm- tree muat atanU uu
'"-"- '
Gift in what they teem.
Corn Linrpers! Use
"Gets-i- r and Smile!
J'jiu Come Right Off, Clean And
Uuuk I Yait Keedu t Limp, or
1 iiss With Your Corns
Any More I
TThst'n th" in-- ,f sp.dllnir a pood
tin.e t,,r vuuiK'it l' liuiplnir areund
w ol, ti r
.is' h nut' ur tli"
. ' ' i " ... Hi. vt.irld. n,i, to
a nd ,.f in. in "ilvta-H- " dota it
'fboae Carta Com Riaht Off. CUaa A
WhatW. b, U. Cttdtl"'
th "W njr. Tlun why "(Iota-I- t' baa
TOIlie till' Corn r III Ur of Allierlil.(hn , ilf t k. ,I111B ,.unl r..m..,iy , 1C
,ilil. 11, :. :.. I v nn n,,u. Iio yuu
'""IJ" X?. tX?
ii,, iiii 4 i, I, i ilu- n"untna ynu've
.... wi'li kt,i.'. r:tiiia itiifl aeiamira?
, I,..,-- i ,,r. i 'i , m Mil. No mero
'u lnir. io !'"" lailn. MheneTer j,,u
hi nmi , eiey 'ileta-ll.- tbt Corndo. . a- re. Hi la ercry callua.
wnrt i.r tieiilon. N,'M-- cul coma
r . nil --r. ,i iimlcea them amw IIihI
.. ,. .,. a tlm nuer" r oi
l.h - i p..is..n. No.iiunia la eery t.y
ii - in ii-- i' i m it loniaait anu eu,.your mmy
"!" '" ',v ".II drucalata.re :. i.eitle. ,.' i,i iliri'.i by K.
laiwr. nr.' I o . I lib in,,.
S.,1.1 in DctniiiL' nml uileil
H. wri--
,
I..-
-1 corn liv :
l.tt u lil'l i''.','J. A. KIN Nr. A It
You'll fnil this nlttiit
J f'i'ly l fill iin r every wiintj in choice
POULTRY. STEAK:. CHOPS.
R0AS1S. HAMS. BACON.
J SAUSAGE
AT YK.UY i.mukst I'llNKS
4. HI uliii'li really excellent iiinl- -i i' ''H" I"' olitniiu'il.
V"" """'
4. I'l ill it y ilenli mill Miliilniy.
anil It i help iiiii-- I eiiiiileiiim mnl
prompt.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
(. .j. a, .,
Rosch Leupold
Contractor! Buildon .
I'luns urul Siit'cilU-atioi- on
Application
HING LEE
Kine, ;'ew Sluek of
Staiile and Fancy Groceries
Also Best Candies. Etc. 4
At .lAl'ANKSK.
Airnri.K.s
AT I.OWKST I'lllCKS
l.ee lllilu. Silver Ave.
Deming, New Mexico
If777rTi IVTTrl
...Irn'lriiiiirlta .,''-!- i .an .in. i ...
,.I..--
'.l i " allI,.i FRCt SEAACH "I mi"
,.t. Mil, ill.'il,llilt I.eik , I'
ATKNTt BUILD rOMTUNIS)!. it'll llti t. II wli.ll lot fillll Mil' MI ItKMM') W II ttatBt
D. SWIFT ti CO.
PATINT LAWVfM,
303 Seviinlh St., Wathlnglott. D. C
POPULAR-?,ICaNlC- S
AiAGAZIND
SOO ARTICLES - 300 lUUSIBATIOHil
t'FF.P Informed of the World' i ProttrrM In
I1- Kngitiwiing, Mr- tannics nnd Invent urn. For
it her una bon and il the ramriy. It ntptau
uulU'laMie-U- t ami Ymi- n- Mrn nml Women,
II U Uh 'rll ' iHtfugino u lliiHiMiidatiftiuM tlniiihou Ilia World Our r'rtlnt orri'rtilritti coiitMittlT mi U utt t
Iiif tfatug iiw tiU iuUinilaii autl U i$
Written Yu Can Understand id
I'riMiiiui HliiU rorHlf tMkBidH tgfur Ut
.)nin o lo tlilnm iimuml IIoium.liulMr MMhaalai 117 l'utfml for tlm Rvm mb.I
ii rlit Im likoliiniMkt! lilBva,lrllatHwtomnkiH ln4
Liru-- Uma fur t Ur I'uupOT ! HirtiMut
ni to pn vcaii mimu coptn. im
POPULAR MECHANICS MAOAIINU
f . i! A Y S II V
I li.lerllll.i l
nml
I' Illilllllli'T
A II if ill" Hal lli..-- Iial'jnilllll'j lil
;lle It.'ilkiin iiiiI.'Mi hum hate .1 hd ot
1. mill.
..el , ..i.l". t, ,1 1) It- ..
(..Mttllv , .l.onl.l im-- '
in tin- - oi .ro-i- ei ii v
iii iiiuiix iilii. in-- . il work
.1 t! Mil IK. M. U
I'MYSIi lAN AMI SI It'til'.tiN
S).,-- ,,tl ilti'itl, .n niii ii : ear. ii. .m
.I'l llll'.ll H.'ll, ltl.lt III. lillllli; "I I.I4HM--
Telepll
.' tll'li'e. ."'.!; liemll'liee.
Sin, Will ill. i. I lei I 1. ' ' II u . now
Iiii - utiili'il eoiipon in eei v it i . Save
ill, II, all. I '.'el t lllualile I'l'le. IIH'.I,
Clieaiier i I i.le lliau Hall. III.
.iiii" rin. n ' dav iu III II
F;irm Stationery
It l,,k more like liu iiii" nil, 'ii
yoi. ei il out 'ett'T- - on print,'.:
Imve no Inn llie li ft utter, ti.mei i nine in ul let m put Hie
., Ill n.ii kill.' I". lilll-tle- tl if Mill U.S.' I, llll noil I. llie. ..Ill ,,li lilill,,'.
pine lil.iek .. I'll,, lie Jli;l. Wlitkiil- - .iiol H name ,. ll,e ,...il. r nui r
. ril'll, on "llie lellef lle.nl'. II'Iml liutwter lo.--iii- lv. tr.
Graphic Classified Ads.
I Professional Director
I' II A All I. TO N
A l Tt'lfNKY AT LAW
I'li.mi- - :i.v Miiliom-- v IH.I.
Ii Ii. K. M. Ylt'KKKH
rt. tifi- Irinitt'il lo tlikcsM ii llir fi. fr
'mt tlii"Ml illsv' Itlk'tl
r iilinli. i. Surer.
M.llluliel liilllillllL' llolil Avenue
A I I M K !
A I' l'i !' K Y AT LAW
II. ill I'llie St.
i:t ii kih. m. it.
I'llYSIt IAN A.NI) St UOKoN
Ulllm .mi Hprnra Hlriwl
llaiit.'tii'e at INilUfl Habtlurmui
im... I'll. .iii-- . IH: I'k.'Ui'. IIUKJ
M. iil atlrntiiin In iliwaM't .if wuiavn and
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EAGLE RESTAURANT
TELEPHONE 288
Der Bing, Proprietor
Opens 6 a. m. Closri 12 p. m.
WATCH MYNDUS GROW
Buy a Lot, Cottage, or Choice Tract of Land near the
Modern Town on the Southern Pacific.
For Free Myndus Booklet Write to
ROSEBOROUGH & DYER, 305 Mills Building, El Paso, Texas,
or see JOHN ROSEBOROUGH, at Myndus, New Mexico.
I. S CLAYTON BUTLER MERC CO.
General Merc Imnclise. Complete Line of
Cmnplrte, New Stock Best Groceries and
Installed in N-v- v Store. General Merchandise
POST OFFICE IN BUILDING GET OUR PRICES FIRST
MYNDUS, NEW MEXICO
Butter Wrappers and Cartons For Sale at this Office.
"Do It Electrically"
&MVW
Don't move into a House that
isn't wired for electricity
Modern comfort demands electric service.Especially is this true since
MAZDA LAMPS
have made electric light a real economy.
12v; iv : h.i 1 way a appreciated tlie safety, convenience
anil sup i ,r r f electric light. Now EDISON MA2DALumps (.! I to these ucknowleilged advantages- - by Rivingyou thres iinns the light you've been getting; with old-styl- e
carlon lamps without using any more electricity.
VI: i meat's 3 times us much litjht in each room or, 3
tun..!;. ; y room!) lighted or, 3 times as many hoursft ' ".lit :it the old cot.1.
;' -- v CWomcr" proposition will beof interes; toyou, .1 y l.cacj .'j not already wired.
Deming Ice & Electric
Company
Deming Cottage Sanitarium
DR. JANET RE1D, Medical Director
.
PHONE
34-K- 2
RATES:
to $20.00 Per Week
ILL
DOWNTOWN OFFICE: Baker Building, Si reel
SANITORIUM
$15.00
Spruce
OFFICE PI IONE
18
Better Printing, At The Graphic Office
I.
I;
Nesch's Butter Crust Bread
Loaf
ON
EARTH
WnjFirit Cla Bakery where Quality, Sorvite and
Satisfaction is Guaranteed. J! ff.icl-i- ters for Kverylliing in the
),. i.Siwi:iiilorJiT; 'or f.inry R.ikcrc Coot's Milicili-i1- .
'J 'it". - I) livei !. 4;P..troiiiB Pome lnduir).
NmcIi's Sanitary Bakcrv
I. UN i! K'OOM
PAtM. l,,n,ir
3 CF.T W1SKTO FACTS
(Every Wrapped)
IN CONVECTION
BEST
lUEl'IIOM IP!
334 ultui you
want good,
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
I'UOMIT SFUVKE GOOD
I AIUUC ASSORTMENT
S. A. COX
!New
Mexico
Co. Inc.
fur lite f.irm
MANL I AC IVRERS' AGENTS
fairlianks-Mors- e Co., Layne &
Bowler pumps. Emerson Biantinc-ha-
Imp. Co., Standard Mowing Machines
Newton Wagons, Rimco Silos.
Phone 231 106 Gold Ave.
Complete Pumping
Outfits for Stockmen
I When you install a
1 Samson Windmill or a Stover Engine and Jack
I y. u are as.-tnc- d tl.at it will "DELIVER" and will keep
....l.i I.. I;. . ,1
....... .... t 1. 1. .uc-- i vtuiii'iu Luimidin mirmion
oi expensive repailt--.
We carry a complete line of Water Supplies for
tlie Stockman and give ei vice
Southwestern Machinery Supply Co.
J. A. Mahoney, (Inc.)
Under takers and Embalmers
Day Phones
12
244
fresh
GOODS
EVERYTHING FIRST-CLAS-S
Night Phones
PROM FT 3Q
servIce 244
FOR JOB PRINTING
THE GRAPHIC
Kara
lecfiusiLEiPE
Christmas Greens HarveskJ
With Aid of Guns.
But It It BMr to Climb for It
8..kart Have Learned Open
8aaon Begin in
December.
ME hunter took dollbente
uini a:iJ llrts.l Into the holi-
er brunches uf a swamp elm.
Ouly a bunch uf folia"', cut
from lu supporting Itougli
'iy the charge of bird shot, full u yard
r ao away.
"Missed hlni?" was the hulf queried
.'oinineut or a tenderfoot'' who had
strained hia eye in vain to see the
object of the allot.
"Missed mitliliiK," came the
"Shoot In' greens," he uilileil by way
of explanation. He picked up the
elump uf leave decked Willi waxen
berriea and threw into a gunny suck
three or four pounds of mistletoe, tha
reward of lila marksmanship.
The open season tor mistletoe n
early In December, according to
the KaiiHua City- - Slur, und continues
until only a day or ao before Christ-mui- .
or, In the lean yeura, until the
crop la exhausted. The old method of
"hooting ' mlntletoe haa been in Iui-r-
part displaced, however, by axilo boys
who earn men's wages by climbing for
the crop and carrying It to the ground
In sacks slung from their shoulders.
That preserves the foliage beutity by
leaving the berries intact. When the
boughs are "harveHted" by the shot-
gun method the charge Jars many of
the globules from their tiny stems and
the rail to earth hut adds to the havoc.
Mistletoe Jobbers are growing more
discriminating and pay top prices for
green only, the market
varying day by day according to the
quantity offered.
The true mistletoe Is a European
evergreen, hut Its American coimln
resembles it so cl.wly as to baffle nil
but botanists. The leaves are of the
same yellowish green and tlio blos-
soms, alike In color, give way In turn
to the wax-lik- berries. Hoth are
parasites, growing on the boughs of
deciduous trees.
Apple trees, poplars, maples and
elms seem to best support the vege-
table barnacle. Hut It Rnmetimes In
found growing In the oaks and other
forest varieties. Along the I'aclflo
coast It frequently is taken from osk
trees, although the yield In that re-
gion is not prolillc.
The mistletoe played a conspicuous
part lu mythology. It Is symbolical ot
the spear with which llotherus took
the life of I'.alder. the white suiii;od
of summer, who shall bo resurrected
at Itaganarok. twilight or the godn
and doomsday of the world, so ruus
the old Norse legend.
Among the Druids and the Celts the
mistletoe found growing upon sn oak
was believed to possess powers ol
healing for many Ills as well as being
potent for the working of mask'
charms. Smoll hits of berries were
brewed into love philters tor prejudlc
ing the passions.
Ta the esteem In which the mistle-
toe was held is directly traceable a
certain old English custom which sur
lves today. At the Christmas tide
every ardent swain who 'neuth its
shadow levies tribute of a kiss and
each half resist ing maid who pays,
may know their hearts only bow to
rites centuries old and born when
Yule logs flickered through candle-lighte-d
hulls on wintry nights; when
fairies ruled: when Imagery held
sway; when mountain gods cave curse
or blessing ami trMnite to the mistle-
toe was a sacrament.
THOUGHTS OF CHRISTMAS.
They were married at the beginnliiR
Jf December, and the 25th waa np
proachlng.
"Vou know, little wife." he said one
vening. "we mustn't have any secrets
from each other, must we. sweet one?"
"No darling." abe whispered.
"So," he continued. "I want you to
lell me how much you Intend spend
Ing on a Christ maa present for me
o that I can calculate how much
money I shall have left to buy one for
rou."
One Popular rt. Man.It la said tbat nobody loves a fat
man. but children at this tim. ot the)year are deeply in love with a stout,
'elderly person wtth white whlskera
'and a pack on hia back.
1TOYS
TIiiti- - i r ninny t . tin- - i lnl.l
I in mi' I "i; lux ili'imi liiii'iil. Hi hit in
I lir hill.' Irlliin- - iiml li'i ilii'ii whiil
viiiln llmi- - lui- - I'm' In in.
Character dolls Most natural doll made
and a delight tn the children 8ic to $7.50
Rurking Horses and Shoo Fivers. SI. 25. tip
Doll Buggies, all sizes.
.
-- 50V i.. $
Books for Gifts
llllM' IV':UmI llll II ft II t nt
-- mm- iif I lir In I liuuk- - i'i it Hli!ilii'il.
Tin' hi iuiiml .iii ii lln'-- r lunik- - rii'.
1. mi .'.J." ti. l.."iii, ii,r - !i t
lull- - il it nil lllrlll wllilr tlli'V 'll- -l - T'ii-
I lnlili - I'lnili II, .nk- - Will nut I iii r
Hi' iIiiiiiiisjimI t'rmii linu W'rl. V In J.lr
Roy Sronl Books I5c
Sectional
J CuesBook
lit' U I t tMII lit j tit. , -- rrtiith
ilii!l'l ni. ihV UimmI llnok.
(I H jilv n IiiM'I' 't I .r Iin-- i llii-
i!'m j.ni ..( t lu'in Ill t l;l -:
Automobile Robes
i' li.nr ;i IV w ii'tl'.iiniliili' r I" - li lt
:n.il ii.n ii'.ikr ini mm' mi. iri'i-l-
I'i ii. '
Only lew I ell
Bedding
Wiilll 'i lliiir In r Hi' ill'' lir irlii'llllli'
-- iiiiii'lluiiM l"i i vi i y ilii ii- -i ,i- - iliri-- t
Inn- - li ' lliTi' nil' -- iilnr ! ll-illlr
-- ui."-" :
Don Comforts (extra fine) . ... $10
Silk Mull Comforts. . ...3.50
Wool Blankets. $6.50 value.. . ..$4.95
Pillow Cases 35c
Large Framed Pictures 22x25
$1.50
Parcels Wrapped
A
O
Rockers
Tin- - - ii till lluit - vitv In ili'liulil. I .el
ii- - -- Inm ymi .mill' iif imr new -- tyli'-. Til)' ' - li IV luWi-- r I It II i'lV
Library Tables
A irill llnil u ill In -- I n lili'iinif,
in Ii $9-5- 0
I" $.15.
Tnlili'- - lii.f nil $n.ro
What Brother
Wants
fell:
t,f J HV lk
i ' III: , --
.U
A -- linl '.'mi i'i' nit' rill'', h l" t lt nr
imIIi t -- kuli- m- n liii'Vfli-- .
Linens
A iiililr il. it Ii Willi iiii'kiii- - ! liuiti-l- i -
-- iiir in lir niiri I'inii'il tiy liny wiiiiiiin
mmii - 1,1'i'i'int Ii.iii-i- '. Wi' luivr I In' I n r
m -- l iiml t tii ili-- l I'm- - "T lim-n- - in
ll. iiiiiij 25 I" $2.25 ' !
Japanese Baskets 25c to $4
Navajo Rugs. Blanketr,. and pretty Pil-
low Covers $1 to $20
Carving Sets
It In ii i.riiiii-i'- l I nun $2.50 I"$0.00 -- et.
Free Bring in Your
or Express
A
THE
American Model Buildi
Say, Fellows!
Build the Brooklyn Biidue
liiilit in your own hmne - IwiM it
like rial engine with
I 'ihiis !n mi I I. -- the real storl
i ',.lru, lc:i.n , tiilcv s. bolts niiln,
n l.el ui In'.. nii li" y mi ran
rnlikttlirl .li ri t tli'HH'k. Illltu- -
iiinl'iU'L in iv t"V every ikiy.
m s &
GAMES
There if nothing tlmt
Jevelup tlie wit anJ juJ,'-tte- nt
of a c! 'IJ so inm.li
tK competitiuu ol it
good (mt.
Educator! now u tlic
fam iattiact ia all cKunl
work.
w. hart a cat efully
fleeted line of Kriuilu
Society (fame.
I Thrt no vnt ia jl X. ' I
I tk koiM to which il vl
th children look for-wi- thkrintrci thtn lk
CkrictntM trc.
Civt tkm real
.urpri.. ihit yr ky
lrimmin it with tK
ktautiful tmmi;att
wt have fur jruur m
Uction.
ltt Mrpiiintf
t(f-'- t you i . n i.i
M fOiflll tVi
Shirt Waist Boxes and
Cedar Chests
$3.00 to $20.00
Go-Car- ts and Sulkies
Tlii- - i tin- - lit-- 1 lliiny tlml ymi will liny
Itiiliv. ui- - liu-j- i' ii ni'i ini'iit iiml ri'ii-iii- i-
llllll' I'l H'- l- w ill -- III I'I V lt'll-- l' ymi.
The Royal Rochester
Goods
Tin .Viiliiin.illv Ailvi'iTi-i'- il line nl I'liiin
; 'nl I'I.- nil I'i ri'.il.'iliii'- -, I'iiiT v l'nl, Cnl-li-- -
Miuliiiu' , t ;i- fi'iili--, I'liiilint: '-,
1'i'iy I'ijx , I I ii n . Sri-- , ill'., rlr. Tlii
i: Hi ii - ;ir i Ih iiiiiiI'iiI mil! I lir n ii i"--
kr. HANDLE A COMPLETE LINE OF
ELECTRICAL APPLIANCES
Buy a Rug
Tliry iiiv iiiiii' ii iiiiMii tiinl ii- - I lir
I nr. ill iiiv iiml will ml lull mt I'rnl In lln-
l liri-lin- i l r. i'iy IiiiiiiI-ihi- h' ili'-iu- n-
n - Ii rl I n. in mill nil tin' Nili'-- I I'alU'iTi-- .
Aii,iiii-li'- i' Ifutf- - $16.50
!I'J N'.ni.li . Vnii'l- - 14.00
in. Aviini-ii- -i li'iiii- - $1.85
Sri .nr- -, MiiiiH'in iii'j Sri- -, SnlVtv Una-nr.- .
Mnil II.. vi- -. I 'nnil I'Iiiiimt--, Aliiniiiiiihi
Wnri'. TliiTinn- - I lull I- ,- $2 ! $ 1.50
ROASTERS Knminl S.'ll' Im-ti- nl$1.50 Hi
Pat ages to he Mailed ly Parcel Post Po-rViol- e
and !et us wrap them for you, free of charge I
AHON
STORE OF QUALITY
FY
TOYS
U ' I VSi
W luivr i'i'i' lii'i'ii lii'Mi'i' iiIhV In Mil nil
i In- t liii-liii- n- u n nl - nl' li"- - iiml isirU,
lluiiili' il- - "1 I lull. Tiiy- -. iiiint'. WI I
li . , l ir. All iillriii'tivt ly privi'il.
Train Sets $1.25
I'inuinr, Ti'iiilrr. 'ni' iiml
li'iii-- $1.25
VliiriH'ili', Cim-HT- -, l'Aill'- - WllliiillH,
A nl..- - iiinl Tii. yi li'- - $2.25 $7.50
Rubber Balls
.lu-
-l nlinl liuliy uinil- - 10 In $1.25
Bissell
Carptl
Sweeper
$2.7G to $5.00
Viiciimii Sweepers $8.50
Toy Sweepers. . 75 nnl $1.25
Furniture for Xmas
i!"-'''-'-''-'":''- '":'
-
Mn l In lini: mill il ilnlilr iH'ii'lil- -
miy ui' i'iiii innkr. Wi' liiivi- - ri'i'vivfil
-- niiii' -- i'i- mnl siuuli' i I'm'
I In- - Imliilii v l null-- .
hiiVi iiHiri- - $30 ! $60
i.'".in'. $2.50 I.. $30
I'l.iii.r sn.i,.- - $25 in $75
if--
"" Thi.i. 75t in $5.50
Simi.l- -
. $5 $ioCi'llnii'lli - unit Siii.il in;; Si mnl- - m.- - piui.,1$2.50 In $r
Pocket Knives
A w-r- Inifi' -- lurk nl' I lie Im-
-i mnl ninl
II I i I III iiilli'Hi. In ruii-- i Irnlli. KviTV
Kill IV lilllll'illlli'i'il.
LARGE ASSORTMENT OF CHINAWARE
1847 Rogers Silver-
ware
WV IiiiihIIi' ii i'iiiii.i'li' Inn- - ,, i,.,
-- ilviTwnri' tit -- uini- ii iv l.m irin-- ..
Yvr JW Hipped Tree
Inc
r
If
'.1
A Wealth of Practical Gii
For the lome at N0ED1AUS
OUR ASSORTMENTS (or this Holiday tieiftfth establish lor us fe well defined leadership, both in practical home gilts and ornate home l(ti Our
stocks ire immense, our prices within the reach of all HOME GIFTS at $1.00 to $100.00 and Select from every imaginable item to be eldsssd. Indeed, a
gift (or the home will please. Through it Is expressed a Christmas Sentiment that no other gift can produce and the memory of the eher becomes a liv-
ing part of the household every day in the year. A piece of Furniture, a Ru;, a Picture, will solve many a gift problem, you'll find an opportunity to save.
Substantial Furniture For Christmas Giving
IVir '( ! ii fiiiiiii'iir m Ihr tirlftv mnl iwifvfn iC ttiiv
I'll VII I til I'I' SliH'k. At present we are receiving mora kind remarks than ever. And rightly too, becuus ihr cullrctinn is
Superb. Th re ate luilnbl gifts far all and the prices are the must reasonable to be found in Denting.
ir n
Kuniililiil (inlilivi link I
I : i r ill' ll - :ilini- - flit . nl
$15.00.
ulllrr. in ( il ril--l- .i, W ii mill
(inlili II H:ik In $35.00 Mirh.
$12.50 LIBRARY TABLES
nl' m'IitIhI l,iiiii-terei- l ;:k, 'h liulili'ii
llni-l- i, 'JlixtJ lu, llirr. In$35.00 1'
foii
j ';) I ''ill '
rr -- . mnl i'l i l nrr
mi' Iii.i- - nt Hunk t'n-i'- s ini'liiiliii). a
-- Ihih in;; nl ihr III ' (: i .tiii linnk
1'ii.e. in $1G.50 ami
p. ... $7.50 ... $:,o.oo.
Iliiiii.u I Iijii- - nl $1 In $3.
iiir.-i- . m$ 18.50 .. $1(1.
Ii'iii K Mi's I, 1,,, liul.l.n u.il,.
I'iiiii.'iI mnl Mux Ii -- -- . in Imili
ill"! .mil lllun.l nl'llliil -- lylr., in
iI:iiii mnl .Ii I i'i . . I nl $1,125
i.. $:;o.oo .... i.
(i 'V MM fV
Aniii.inu iiiim;.li'r.. .lurk TVS kiu.uii Ilu. Kniiylmnl
rrlniiilv .rlrrlimi mihi-ji- ' .iii.:nill:il
riilliilllirill rliilil. Illlllu' lilllr Inlk.iii llirlli
M1..S klll.l. illllllllf. $7.50
Mi.. UI'.MS IMU.I. r.MifilKS - mi,. TIM NKS IMil.l.
SIIHKS ANI 'KI(..S- - USTANTIAI. IHMMS IIH'X
TnYS-ltAI.- KY l.l'.S MKt'MANICAI. TlYS KKKi
ll.ltKUS $1.00 $15.00 'i"'l'-
1
,
1 ,'.s WAlioNS Kl.m ll'r.UI'.S T
OMMIIIU-.N- - -- KIMt TIN T'YS AMKI.'U'AN M.U'.US
Itl.At kllnAlfl'S - t'JIII.Iild ANM Tr.l'hY HKAHS
XMAS STOCKIM1S -- TIN TI'.A Sl'.TS ItKAN I1AUS -
IIAI.I.S -- ItASKKT IIAI.1.S ltilt! Hl.nYK.S tl.VMKS
IHH.I.Y WltKATIIS TliMK t'NAIU.KS CHINA TKA sKTS
-- XMAS TI'KK tiKNAMKNTS - KiH'KINd iM'lisl'.S -- KTC
v.
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nil. i i K S u I S
i: :ii
0
mill Inv. Ii.r llu- - nr !' ! mui li rl. nl Itrinma 11.
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CEDAR CHEATS -
lirllllllir I'rilnr rllf.l-- . I ill.H.ililrril In In- llinlll, ill. iiml
riii'ii iriiiil Hnlli in I lie ilnin ninl l!in.. I niiiiiiol - $7.50
l$10.00 MATTIXIi l:KS Mnllnr.. r..rr..l Iti.M-1)- 11
III li I rillllnrll nl $ 1.00 - $7.50 rn.-l- l
XMAS GIFTS FROM THE HARDWARE DEPARTMENT
Aluminum Wniv I'm-ulninr- K.lrrlririil Tun-trr- -I
l. :i I ! Simr. linn. - Kir., I -i ..i - CnrMiii; Sri- -
Silvs-i- Wnrr Krrn ii.lu- - l.lrrirnlirr. - Knm-- j Itii.krt.
I'nuk Stnml- - lilllr. Ainiiiiirifiiiii I'urkrl Kn;r Kiincv
Si i..ur Si t. Mrrlinnir'. TihiI. ill nil kunl..
"THE FRONT DOOR TO VALUES"
Tin- - i. ihr srll, - Ki ll IIKNl:i:ii yniivV .(.(.i nilvi-r- -
li-- r.l in v mi r I. mi v innvin n. "niir uu n iilm nf ulinl n Kil licit t'nli- -
'"'
l I'' ''" Tlml ilnii-- r lirlutiu. Iii rvrry Srllrr Kitrliriii'rtl iiimlf.
Il lin. I In- Srllrr- - I'nlrlilnl A ill i in m I ii InwrliliL' KI.Mir Itill ilrvire lluit
innkr- - il rn- - I'm-
.Mm In till ynir Inn nitli lilty nl- - nt lluiir mnl
Mi,. Inn ,i ii. hurmnl .in d- - niitiiiiiiitii'iilly.
I1
- '"ml witli tin- S,..-- r I'm lulilt- - Wurk Tnlilr, nil pxrlu.
.nr Srlln-- iruiu.n Tlii. wnrk tnlilr - nrri'liiin i with n
imlnl ninkin-- n linl'il n Clint, n. .iniiuth n (.'III.-.- ,
nllil r:i- - n- - n . lllllii .ll-- h In krri rlrllll. Il i. thr mu.l .1 l'..'lll urk
tnlilr ri-- ii.nl un n kilrhrii riiliiurt, Cur it riililiot rhii. ilrlil ur mil r in
,ni ,,. mnl mil n,. i .1.1 I, ur ili.rulnr ur nli.iirli urrii.r ur nrjil-- .
HinV j rr iTt aij
u .,in tn 1,1 Mr
ll-- urtrr -
.-
..ht ,1m,, v ,M. i
I . 'J i ' M - Mll.iln. ill, , lilt inllirlli
i . in. , lit ,n in-- i In- I 'ill . ii un r,
SPECIAL OFFER
My S I iirri!iii'rinriil wr hit
nlCrriiii; Cur I'lin-lm- n. Iliiyiii" n
.r nf llKIIA 'umilllllliU
nt nlmul unr-lilil- i llir
u.iinl prirr with every S llrri
I hi ulTrr nrr ii fnllmv: Dui iirj
the I'liri-iin- n. .huiiini; ieriml,
with every Seller. Kilrheneril .iilil.
we nrr iilillmrufil In utVer il e
.el ul flNKIHA 'llllllllllity
iihrrwnn-- , jmirmiteeil fur I
Vriir., .re illil.trntiuii nl the ex- -
rr.lnll,i uw llire nl' $2.45.
Till. i I lie lilllr lllr.e IWu
WnllilrrCllI Millie. hnr rer llrrli
iTrrril Inurlllrr. I Inliiinplv
Irl.lil. r $10.00
II i I.V l ir.-lnl nrrilllL'rllielll
lull r line llrrn nlilr In ullri -- ii. li
n luirunni. Ymi kimw Imih ..f
thr.r nrlH-lr.- . They nrr .imnlnnl
in their Ilrlil.. They hnvr
J I Veil llir 111. it
.iinll ,,f nil I
- nii nrr ii nun. I t.. ii.. Itiii
.nlr. After tlml, mir nr
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''M...lknl.lr. 'MJ I.TliS ,,t $8.50 In $75.00 el.rh.
' '"' "I .'inll.-- -- lr- ill nil illliltir.. t'lirjiel Sweejier. mnl
nnriiiiili I 'lrmn r. nl nil .n.-.-.- .
DAINTY CHINA FOR GIFTS
rli-rt- ' Sri., Kiuiey I'lnle- -, Nin Set, Sinukiiii: Set.. I'hinii Vase-- ,
' 'I I:l.' I s , s,.., SiiL'iir. mnl I 'renliier., Kiiney l 'iii iiml
Sniin-i-.- ( I T lil.ASS Sierinl VhIiipm in nur fill (lias shi.winir for
liin- - will rmi.r ymi In Wnmlel He -- lire In .ee lliese .ieiinl value, ill
Nnl Ituwl., Snlml Mi.hr., l..n Hun.. I 'renin mnl Sii(fiirs. YB.e. Trinket
Hnvr.. I'nr.l t ii. r.. Ire fh-iii- lli. he, nnil W'nter Sets.
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OLD MAN ZLftO NEVER CATCHES US UNPREPARED
Nli.n x .mi . ml...l ni. ivinv tlit- - mint: . 1. ii nit.-l- i y,.ii uii.if(.nr,l. iliil you Hud
V.ur.rll uitlL.ni ll ..,. ry if...f. I iiiImiI I "I.I Mini .on. I hi Front Lrioii?It .... t I.
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See Those $20.00 Overcoat Values
BOYS' WINTER SUITS OVERCOATS
I..1-- illl
k"""' Tl""l..iv
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-- mi- m,.l ..t..r.-..iii- .
$4.95 Line
BOYS' '""D CLOTHES
r
cftjf ree Delivery to
ill Parts of City
Suits of Heavy Weight Fabrics and Overcoats if
Sturdy Chinchilla from the
HOUSE OF KUPPENHEIMER and STYLEPLUS
Sll.-.- l iuIh i.i h'ii Ifiulil. !uiirtnili.'i u. Wear
III Hill' f Il I.i).' WillT slortlH Hlltl
'i $25.00 i SI 7.00
I M'lili'W KAIi In In.. - or I nii.n Suils.
IDHSCItV Tluil ,.nk w.-l- l vwu Willi mlili.il
Wciuhl hit' uiiniilli.
Ml KKI.KHS; uti.l l AI'S-Tl- itil v -- l.v
l..ii iili.iiii ..in- fnr. Aiivtliiuu mill fvcrylhini:
'" I'l wi'hiIiit ri.iiil'i.rl .rii'f Illicit ti'ircs.iii
li lifW i.l.'ii llli'l'-Viillil' tiiv inu.
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$4.95
Buys' Extra Pants
50r I.. $2.50 tor
iiV- - 4 t 1 1 yours.
Buys' Caps
A liirvf it .t.itin.Mit )
liini--
.iittrii mil, Mu
miiIii.iiI iiir liili. nt
25r 50 75
Buys Blouse Waists
Tin- - I'iuik.iis K & K lini
"' ""' Wni.u i fi,jrt.
in nil
.i.- - n 5lt n.l$l
Boys' Nightshirts: Pajamas
III lllllili.i-t.- . in ,.U tl tr
i..l I'lnk lriH-- s in
75c $1.00
Boys' Sweaters
H" Kxlm ll.nvy ,.
iiinilr Sh fillers ii, ninr,,,,,
tiriliiiiil niol i,x,.r,, in n.lml fllnr. Wr ..flVr
H'filll Vlllllf
$1.50 f. $2.50 fiu-i- i
Give Leather Novelties
Tlif.v nrc .r,i, ti..,l jril'U llml will iiIwuvk hhiUI'.v tin- - most i rilii-iil- . W.. hiivo llifin in a
' ,""'l'l lor Ih.tli i, w, .,,.,, , fhil.l,-,.,- , , ,,ri iiiiiisiuillv kiiiiiII.
HAND BAGS
I tlfiiiiif I 'in S.-ii- l in very ,.nilnr
.iiihm.
IfWfl Kiiolis, nil -- ilk liiiimr--, swiiii;iiii
iir.f in. i,l,. .,., Hii, w,i,. i
liiiuuiiitf iiiirror $2.75 l $6.00.
PULLMAN SLIPPERS
I'iiIIiiiiiii SliiK-r- s of tttt lnr
Silk liiii-.- l in ii ii,., Ifnilifr uUn n in
in Kiiiifv Silk Hililmu lln,l,.ir SliiN-rs- .
l 75 l $2.00 .nir
A Gift Handkerchief
11
"r" l'"i'lki'rilii.. Him most ii
"' Kiiilr..iilfr..,
mi.. I lii- - lli.i..lki.r.-l.if- - Si.l... Wfli nv(.
- (ill ol' llllf.l l.illllfli WfllVf.
MEN'S HANDKERCHIEFS
I'iiif .lii'i'i- - lini'ii lliimlkfri-lii- f I's in
or tint in I .tylf, u rt'uiilnr :i"'f Miliu-- )
25(
MI.K IIAMiK KKrlllKI'S Ml 'FKI.KKS
JUl
FLAT PURSES
Now hnck hlnii llnl
pntli-nis- , mill liiifil.
Soim in niul tln-i- r
ul lo $3.00 nrli.
TOURIST
tliifiiiiif Ifiillifr fii si's I'liiiliiiiiini;
li us nml linisli, niul
$2.00 $10.00
New Gift Jewelry
Tl... Viuiity W i. .,i... ,i,r, Mnk.-r.- . Tl.fir l..,.,..y .,s,.,.ss ... ,k,.
"".;!!' 7U , , 'I"1"""" ,,""' ' i.lflf-iiut- ny i,.. slvlfs
tin.i Sifi uii uiuf. in.w ni 2.50.
GIFTS FOR MEN
Hur i .i,i,uii,B H.,l.fs. Hint, K.,... ,,, .. r,,i, f,.r .,, lanre
...foi-linf.,- . of m .,.
.,.,(, V1,,1(1 f),r ,,, i(,eHath hihI Limncimr R..l. nro (.rirnl nt $3.50 to $15.00
"' '" I1" -- i "i 12.50 -- ... i.
Men's Shirt Gifts
A flu-,..,,,,- flic,
..i r .'s ,l,.,.,,r.n.f..l i. ,, ,,, ,,1,.,,.,. lini. ,,.,(,., ',; ,
""r- - '"r "" Sllk W'ir- - $3.00 ... $0.00 i.
''' S""" Slr"-- Sl; 'i..n si.ins , yi.5Q ,.. $xAH) ,.,.,,
Pajamas
"r"w" A" Iv "" "'
Gloves
Sweaters
A Swfi.tfr r u .... Kill.fr will I ,r(.
I nnv i ,.r .tvlf von t.r..f..r V.,r ...
' wi.uu.
Mackinaws
'I'll., v.- Km I. iiKKiiux t..
T..fv ,,. 1;,,.fly. . U 1
r Tlif.v'r.. ,.,-- i SO
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Neckwear
NEW
Slylf juirsi's in 11
vnrifly of Milk
ii mirrors m
ifs 75
CASES
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show,,
$2. $3.
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Sale
iin, ,,. (.rnvr. , ( mmmue n Ki't
iniiiui ,ii,lkfr.liiffs Mi;' Tlifii you won't
tlnin in iir..t. .hl1.r.til .lyl. in w liilf'im.l fr
LADIES' HANDKERCHIEFS
l.mlifs
.niv lin,. n liiiiiilkeiiliii-l- .
with wrnilhfil inilinl. nl 15 uinl 25'.
I'iiif iis.i.rt ni of ,n,i,.' lliiiulkfr
fhifl's in Ii filtffs Kiiilir.iiili'ri'il filuf- -
Iliiltfiilntrit, flf.. ul 10. 15. 25
nml 35 fiiflt. An fxi'fpliiiiinl vahii.
I'H. $1.50 ... $3.00 s"i.
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